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Will k o m me n
H er zli c h will k o m m e n z u ei n er E n t d e c k u n g s t o ur d ur c h 
d e n G e o p ar k „ P or p h yrl a n d. S t ei nr ei c h i n S a c h s e n“. Er 
g e h ör t mi t d er f a c e t t e nr ei c h e n L a n d s c h af t u n d s ei n e n 
er d g e s c hi c h tli c h e n B e s o n d er h ei t e n z u ei n e m d er 1 6 N a ti-
o n al e n G e o p ar k s D e u t s c hl a n d s. 5 0 0 Milli o n e n J a hr e al t e 
u n d a n ei n z el n e n S t ell e n a n di e O b er fl ä c h e r a g e n d e M e e -
r e s a bl a g er u n g e n wi e d er C oll m b er g b ei W er m s d orf si n d 
i n 8 0 0 M e t er m ä c h ti g e n v ul k a ni s c h e n S c hi c h t e n a u s d er 
Z ei t d e s P er m s v or c a. 2 9 0 Milli o n e n J a hr e n er tr u n k e n. 
A b s ä t z e v o n Gl u t w ol k e n, L a v a s tr ö m e n u n d V ul k a n t uf-
f e n bil d e n d a s H er z s t ü c k u n s er e s G e o p ar k s. M ar k a n t e 
B ei s pi el e si n d di e P or p h yr t u ff e a uf d e m R o c hli t z er B er g 
u n d di e Q u ar z p or p h yr e b ei W ur z e n. A u s d e n V ul k a n g e -
s t ei n e n e n t s t a n d e n d ur c h V er wi t t er u n g i n J a hr milli o n e n 
w er t v oll e K a oli n t o n e. I m T er ti är, e t w a v or 6 6 Milli o n e n 
J a hr e n b e gi n n e n d, l a g di e G e o p ar kr e gi o n a n d er S ü d-
k ü s t e d er Ur n or d s e e. D er A b b a u d er Br a u n k o hl e n fl ö z e 
k a n n bi s i n d a s J a hr 1 6 9 7 z ur ü c k v erf ol g t w er d e n. 
Mi t d e n gr o ß e n n or di s c h e n V er ei s u n g e n w ä hr e n d d er 
l e t z t e n 5 0 0. 0 0 0 J a hr e er hi el t di e R e gi o n d e s P or p h yrl a n-
d e s i m w a hr s t e n Si n n e i hr e n l e t z t e n S c hli ff, ei n dr u c k s-
v oll ill u s tri er t d ur c h di e Gl e t s c h er- u n d Wi n d s c hli ff e 
a uf vi el e n d er P or p h yrf el s e n. I hr e E n t d e c k u n g i n d e n 
H o h b ur g er B er g e n b ei W ur z e n f ü hr t e 1 8 4 4 z ur B e gr ü n-
d u n g d er h e u t e w el t w ei t a n er k a n n t e n Ei s z ei t t h e ori e. 
Di e s k a n di n a vi s c h e n Gl e t s c h er mi t i hr e n ei s z ei tli c h e n 
Hi n t erl a s s e n s c h af t e n a u s G e s c hi e b e m er g el, S a n d 
u n d Ki e s g a b e n d e m Fl a c hl a n d s ei n h e u ti g e s G e w a n d. 
Di e M ul d e mi t i hr e n u n t er s c hi e dli c h al t e n Fl u s s s e di-
m e n t e n er z ä hl t u n s i hr e ei g e n e G e s c hi c h t e. I hr t eil s 
s c hr o ff ei n g e s c h ni t t e n er O b erl a uf u n d di e li e bli c h e n 
u n d a u s g e d e h n t e n T al h ä n g e i m U n t erl a uf z e u g e n 
d a v o n. Di e j ü n g s t e V er g a n g e n h ei t u n d G e g e n w ar t 
hi n g e g e n si n d d ur c h ei n e n e u e, l a n d s c h af t sf or m e n d e 
Kr af t g e pr ä g t: di e B e si e dl u n g, B e wir t s c h af t u n g u n d 
R o h s t o ff n u t z u n g d ur c h d e n M e n s c h e n. Mi t i h m e n t-
wi c k el t e si c h i n d er r o h s t o ffr ei c h e n G e o p ar k- R e gi o n 
ei n e vi elf äl ti g e I n d u s tri e k ul t ur hi n si c h tli c h d e s A b b a u s 
u n d d er N u t z u n g v o n B a u- u n d K er a mi kr o h s t o ff e n.
H e u t e bil d e n di e Hi n t erl a s s e n s c h af t e n d e s S u p er v ul k a-
ni s m u s ei n e i n h al tli c h e Kl a m m er f ür di e l a n d s c h af tli c h 
r ei z v oll e u n d mi t vi el e n k ul t ur hi s t ori s c h e n Z e u g ni s s e n 
a u s g e s t a t t e t e M ul d e nr e gi o n. A u c h di e T h e m e n Ar c hi-
t e k t ur, B a u k u n s t u n d H a n d w er k si n d mi t d e m G e o p ar k 
v er b u n d e n u n d di e Er d g e s c hi c h t e wir d s o g ar i n M u si k, 
K u n s t, S p or t, W ell n e s s u n d G a s tr o n o mi e a uf g e gri ff e n.
Di e S t ä d t e u n d G e m ei n d e n z wi s c h e n d e n H o h b ur g er 
B er g e n u n d d e m R o c hli t z er B er g, d e n N a u n h of er S e e n 
u n d d e m C oll m b er g, di e L a n d kr ei s e L ei p zi g, N or d s a c h-
s e n u n d Mi t t el s a c h s e n s o wi e di e Mi t gli e d er d e s Tr ä-
g er v er ei n s tr ei b e n di e G e o p ar k- E n t wi c kl u n g d ur c h 
I n s t all a ti o n n e u er B e s u c h er z e n tr e n u n d - zi el e, d ur c h 
A u s w ei s u n g u n d B e s c hil d er u n g v o n G e o R o u t e n s o-
wi e  mi t ei n e m vi el s ei ti g e n A n g e b o t f ür n a c h h al ti g e 
Bil d u n g u n d s a nf t e n T o uri s m u s s t e ti g w ei t er v or a n.
G e o p ar k P o r p h y rl a n d e. V.
Tr ä g e r v e r ei n d e s N a ti o n al e n G e o p ar k s  
„ P o r p h y rl a n d. S t ei n r ei c h i n S a c h s e n“
Gl ei s b er g br u c h a uf d e m R o c hli t z er B er g mi t 6 0 M e t er 
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  G e o p o r t al e u n d G e o E rl e b ni s W e r k s t a t t      
A   G e o p o r t al H e r r e n h a u s R ö c k ni t z ( S ei t e 2 4)
   A u s s t ell u n g „ Z ei t- W a n d el- S t ei n – B e w e g t e G e s c hi c h t e 
  ei n er L a n d s c h af t“
   A n d er W a s s er b ur g 3, 0 4 8 0 8 T h all wi t z, O T R ö c k ni t z
   T el. 0 3 4 2 6 3 7 0 7 2 3 · w w w. g e m ei n d e- t h all wi t z. d e
B  G e o p o r t al M u s e u m S t ei n a r b ei t e r h a u s H o h b u r g ( S ei t e 2 5)
   Kir c h g a s s e 5, 0 4 8 0 8 L o s s a t al, O T H o h b ur g
   T el. 0 3 4 2 6 3 41 3 4 4 · w w w. s t ei n ar b ei t er h a u s. d e
C   G e o p o r t al B a h n h of M ü g el n „ E rl e b ni s w el t K a oli n “ ( S ei t e 3 2)
   B a h n h of s tr. 2, 0 4 7 6 9 M ü g el n
   T el. 0 3 4 3 6 2 4 4 2 9 0 6 · w w w. s t a d t- m u e g el n. d e
D  G e o p o r t al „ E r d e n d e r K e r a mi k “ i m K ü n s tl e r h a u s S c h a d d el m ü hl e
  Z ur S c h a d d el m ü hl e 5, 0 4 6 6 8 Gri m m a, O T S c h a d d el ( S ei t e 3 3)
  T el. 0 3 4 3 8 4 71 2 0 2 · w w w. s c h a d d el m u e hl e. or g
E  G e o p o r t al „ P o r p h y r h a u s “ a uf d e m R o c hli t z e r B e r g ( S ei t e 1 7)
  R o c hli t z er B er g, 0 9 3 0 6 R o c hli t z
  T el. 0 3 7 3 7 7 8 3 0 · w w w.r o c hli t z. d e
F   G e o E rl e b ni s W e r k s t a t t i m Ri t t e r g u t Tr e b s e n ( S ei t e 2 6)  
 T h o m a s- M ü n t z er- G a s s e 4 c, 0 4 6 8 7 Tr e b s e n
  T el. 0 3 4 3 8 3 9 2 3 4 4 · w w w.ri t t er g u t- tr e b s e n. d e
  G e o t o p e       
 Gl e t s c h e r s c hli ff e a m S pi el b e r g , T h all wi t z, O T B ö hli t z
 G a u dli t z b e r g , T h all wi t z, O T R ö c k ni t z
 S t ei n b r u c h S pi t z b e r g , L o s s a t al, O T L ü p ti t z
 S t ei n b r u c h W olf s b e r g , L o s s a t al, O T L ü p ti t z
 Wi n d s c hli ff e u n d Gl e t s c h e r s c h r a m m e n 
  a uf d e m Kl ei n e n B e r g, L o s s a t al, O T H o h b ur g
 S t ei n b r ü c h e u n d P fl a n z e n s c h u t z g e bi e t 
  a m W a c h t el b e r g, W ur z e n, O T D e h ni t z
 Ki r c h b r u c h B e u c h a , Br a n di s, O T B e u c h a
 F el s w a n d a m H a s el b e r g , N a u n h of, O T A m m el s h ai n
 S t ei n b r u c h a m C oll m b e r g , W er m s d orf, O T C oll m
 G a t t e r s b u r g e r P o r p h y r a n d e r H ä n g e b r ü c k e G ri m m a , Gri m m a
 „ V e r s t ei n e r t e r S e e “ , L ei s ni g, O T B ör t e wi t z
 M ü hl s t ei n b r u c h a m H a s e n b a c h , M ü g el n, O T S or n zi g
 S c h w e m m t ei c h b r ü c h e , Gri m m a 
 „ G r o ß e r M o n oli t h “ u n d „ T e uf el s s t ei n “ , 
  Gri m m a, O T T h ü m mli t z w al d
 R o t e P o r p h y r w a n d a n d e r B u r g Mil d e n s t ei n , L ei s ni g
 P a r t h e q u ell e „ G o s s e n b o r n “ , B a d L a u si c k, O T Gl a s t e n
 Gl ei s b e r g b r u c h , R o c hli t z, O T N o ß wi t z
 E ul e n kl u ff t , W e c h s el b ur g
T o u ri s ti s c h e Zi el e u n d A n g e b o t e 
d e r R e gi o n L ei p zi g u n t e r 
w w w.l ei p zi g. t r a v el / d e / r e gi o n
  G e o t o u ri s ti s c h e Zi el e      
B a d L a u si c k
K ur p ar k mi t hi s t ori s c h e n T h er m al q u ell e n, P ar t h e n q u ell e, K ur- u n d 
S t a d t m u s e u m mi t B o hr k er n a u s T h er m al w a s s er b o hr u n g, C ol di t z er 
F or s t 
B e n n e wi t z
Pl a ni t z w al d, L S G Gr o ß s t ei n b er g- A m m el s h ai n; M ul d ef ä hr e
B r a n di s
Kir c h br u c h B e u c h a mi t B er g kir c h e, B e u c h a - D orf d er S t ei n e, 
7- Br ü c h e- W e g, K o hl e n b er g mi t O s t- u n d W e s t br u c h, 
N a u n h of- Br a n di s er F or s t
C ol di t z
T ö p el s b er g- F el s e n mi t H ei m a t t ur m, Z e u g ni s s e d er K er a mi ki n d u s tri e, 
S c hl o s s C ol di t z, Erl e b ni s g är t n er ei T a n n d orf, C ol di t z er F or s t
G ri m m a
G e o p or t al S c h a d d el m ü hl e, Al t- S t ei n br u c h S c h w e m m t ei c h br ü c h e, 
K ö s s er n – D orf d er B a u m ei s t er, Wil h el m O s t w al d P ar k, W e g d er 
S t ei n e, M ul d e s c hi fff a hr t, S c hi ff s m ü hl e H öf g e n mi t B o wli n g gr o t t e, 
T h ü m mli t z w al d
L ei s ni g
B ur g Mil d e n s t ei n mi t R o t er P or p h yr w a n d, „ V er s t ei n er t er S e e“ B ör t e -
wi t z, Kl o s t er B u c h
L o s s a t al
G e o p or t al M u s e u m S t ei n ar b ei t er h a u s H o h b ur g, Kl ei n er B er g mi t 
Wi n d- u n d Gl e t s c h er s c hli ff e n, K a oli n s e e, G e o R o u t e n B er g b a u pf a d 
u n d Kl ei n er B er g, a k ti v er S t ei n br u c h L ü p ti t z, Al t- S t ei n br ü c h e S pi t z b e -
r g u n d W olf s b er g, H o h b ur g er B er g e
M ü g el n
G e o p or t al B a h n h of M ü g el n mi t „ Erl e b ni s w el t K a oli n“, 
S c h m al s p ur b a h n, F el d b a h n Gl o s s e n, K a oli n- V erl a d er a m p e Gl o s s e n, 
a k ti v e K a oli n- T a g e b a u e, e h e m ali g er M ü hl s t ei n br u c h S or n zi g
N a u n h of
W a s s er w er k e N a u n h of, Al t- S t ei n br u c h A m m el s h ai n, M ori t z s e e,  
Grill e n s e e, Al br e c h t s h ai n er S e e, N a u n h of- Br a n di s er F or s t
R o c hli t z
R o c hli t z er B er g mi t Fri e dri c h- A u g u s t- T ur m, e h e m ali g e u n d a k ti v er 
S t ei n br u c h, P or p h yrl e hr pf a d, W al dl e hr pf a d z u m Kl o s t er W e c h s el b ur g, 
G e o R o u t e R o c hli t z- Fi s c h h ei m- S e eli t z, S c hl o s s R o c hli t z 
T h all wi t z
G e o p or t al H err e n h a u s R ö c k ni t z, V ul k a n s pi el pl a t z, P ar k C a ni t z, 
W a s s er w er k e C a ni t z u n d T h all wi t z, W a s s err o u t e, g e ol o gi s c h er E n t -
d e c k er pf a d, Al t- S t ei n br ü c h e G a u dli t z b er g, S pi el b er g, H ol z b er g 
Tr e b s e n
G e o Erl e b ni s W er k s t a t t, S t ei n br ü c h e Al t e n h ai n u n d Tr e b s e n, Al t- S t ei n -
br ü c h e a m Fr a u e n b er g, S c hl o s s Tr e b s e n
W e r m s d o rf
C oll m b er g mi t Al b er t t ur m, Gr a u w a c k e- S t ei n br u c h a m C oll m b er g, 
S t ei n br u c h W er m s d orf, S c hl o s s H u b er t u s b ur g, K ul t url a n d s c h af t s -
m u s e u m, W er m s d orf er T ei c h e, W er m s d orf er W al d
W u r z e n
G e o R o u t e N S G M ü hl b a c h t al- W a c h t el b er g, W a c h t el b er g mi t 
Bi s m ar c k t ur m, M ul d ef ä hr e
G e o p a r k P o r p h y rl a n d 
L ei p zi g e r S t r. 1 7 a · 0 4 6 6 8 G ri m m a
T el. 0 3 4 3 7 7 0 7 3 6 1 · w w w. g e o p a r k- p o r p h y rl a n d. d e
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Wi e u n s e r R o h s t o ff r ei c h t u m  
e n t s t a n d – ei n e Z ei t r ei s e
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O N
SI L U R
O R D O VI ZI U M
K A M B RI U M
Fr ü h pl ei s t o z ä n
W ei c h s el- Ei s z ei t
P al ä o z ä n
E o z ä n
Oli g o z ä n
Mi o z ä n
Pli o z ä n
H ol o z ä n
Pl ei s t o z ä n
S a al e - Ei s z ei t H ol s t ei n- W ar m z ei tEl s t er- Ei s z ei t





























R o tli e g e n d
Z e c h s t ei n
1 0 T s d.
1 0 0 T s d.
1 Mi o.
1 0 Mi o.
1 0 0 Mi o.
1 0 0 0 Mi o.
E e m- W ar m z ei t
J a hr e v or 
h e u t e
J a hr e v or 
h e u t e
„ R o c hlit z er P or p h yr t u ff “
Q u ar z p or p h yr  
mit Gl e t s c h er s c hli ff
Br a u n k o hl e
P yr o x e n q u ar z p or p h yr  
mit Wi n d s c hli ff
K a oli n
q u ar ziti s c h e 
Gr a u w a c k e
Gr a n ulit
Z eitli c h e Ei n or d n u n g wi c hti g er g e ol o gi s c h er 
Er ei g ni s s e i m G e o p ar k P or p h yrl a n d
D as Por p hyrl a n d ist stei nreic h. Hier liege n 
L oc ker- u n d Festgestei ne a us 5 0 0 Milli o ne n 
J a hre n Er dgesc hic hte dic ht beiei n a n der. Die 
Gesc hic hte der R o hst o ffe, die he ute i m Ge o p ar k 
gef ör dert wer de n, ist ei ne s p a n ne n de Zeitreise.
V , 
r ei c h t e ei n Ur- M e er bi s i n u n s er e n R a u m. S a n di g e, q u ar z-
r ei c h e M e er e s s e di m e n t e k a m e n z ur A bl a g er u n g. V or f a s t 
, f al t e t e n G e bir g s bil-
d u n g s pr o z e s s e di e s e S e di m e n t e z u g e w al ti g e n B er g z ü-
g e n a uf. E s w ar ei n H o c h g e bir g e, d e s s e n all m ä hli c h e A b-
tr a g u n g s o b e g a n n, wi e wir d a s h e u t e b ei s pi el s w ei s e i n 
d e n Al p e n b e o b a c h t e n k ö n n e n: ü b er V er wi t t er u n g s v or-
g ä n g e, M ur e n u n d Fl ü s s e. Er o si o n sr e s t e di e s e s G e bir g e s 
bil d e n h e u t e di e q u a r zi ti s c h e G r a u w a c k e  d e s C oll m-
b er g s b ei O s c h a t z u n d d er D e di t z- H ö h e b ei Gri m m a. 
V o r 2 9 0 Mi o. J a h r e n, i m P e r m , w ar d er n or d w e s t s ä c h si-
s c h e R a u m ei n e S e n k e, di e si c h mi t A bl a g er u n g e n f üll t e. 
Hi er kr e u z t e n si c h u n t erir di s c h ti efr ei c h e n d e S t ör u n g s s y s-
t e m e, di e ei n e n i n t e n si v e n u n d gr o ß fl ä c hi g e n V ul k a ni s m u s 
v er ur s a c h t e n. S ei n e a u s ti ef er li e g e n d e n M a g m e n h er d e n 
s t a m m e n d e n v ul k a ni s c h e n G e s t ei n s pr o d u k t e, u n t er d e m 
N a m e n P o r p h y r e  z u s a m m e n g ef a s s t, si n d n a m e n s g e b e n d 
f ür d e n G e o p ar k P or p h yrl a n d. Si e d o mi ni er e n d a s Er s c h ei-
n u n g s bil d di e s er R e gi o n.
Di e i n di e s er Z ei t g e bil d e t e n V ul k a n g e s t ei n e u n t er s c h ei d e n 
si c h n a c h d er F or m d er v ul k a ni s c h e n A bl a g er u n g: G e s t ei n e 
a u s L a v a er g ü s s e n, a u s v ul k a ni s c h e n A s c h e n ( T u ff e) u n d 
a u s m ä c h ti g e n Gl u t w ol k e n (I g ni m bri t e, si e h e S ei t e 8).
A u s L a v a e n t s t a n d b ei s pi el s w ei s e d er L ei s ni g e r P o r p h y r , 
d er di e W ä n d e i m Ei n s c h ni t t d er Fr ei b er g er M ul d e b ei 
L ei s ni g bil d e t.
W ei t e V er br ei t u n g h a b e n I g ni m bri t e, di e a uf ei n e n 
e x pl o si v e n V ul k a ni s m u s u n d di e A bl a g er u n g v o n u n t er-
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W a n d er p a u s e a n d e n Gl e t s c h er s c hli ff e n a uf 
d e m Kl ei n e n B er g b ei H o h b ur g
A m Gl ei s b er g br u c h a uf 
d e m R o c hli t z er B er g
s c hi e dli c h h ei ß e n Gl u t w ol k e n a b s ä t z e n z ur ü c k g e h e n. 
U n t er i h n e n bil d e n di e v o n d er M ul d e z wi s c h e n R o c hli t z 
u n d C ol di t z w ei t fl ä c hi g a n g e s c h ni t t e n e n I g ni m bri t e d e s 
R o c hli t z e r P o r p h y r s mi t 4 0 0 M e t er M ä c h ti g k ei t di e 
v er br ei t e t s t e v ul k a ni s c h e S c hi c h t i m P or p h yrl a n d. U n t er 
d e m N a m e n „ R o c hli t z e r P o r p h y r t u ff “  wir d ei n n ur 
a m R o c hli t z er B er g v er br ei t e t e s I g ni m bri t g e s t ei n s ei t 
J a hr h u n d er t e n al s b e g e hr t er W er k s t ei n a b g e b a u t. A u c h 
i m N or d e n bi s N or d w e s t e n d e s P or p h yrl a n d e s h a b e n 
I g ni m bri t e i n F or m d er P y r o x e n q u a r z p o r p h y r e  ei n e 
w ei t e V er br ei t u n g. Si e w ur d e n hi er v o n M a g m e n d ur c h-
s c hl a g e n, di e b er ei t s b ei d e m A uf s ti e g a u s d e m Er di n n e -
r e n er s t arr t e n u n d h e u t e al s P y r o x e n g r a ni t p o r p h y r e  
b e k a n n t si n d. D a s b e k a n n t e s t e A b b a u g e bi e t i s t B e u c h a.
A m E n d e d e s P e r m s ( Z e c h s t ei n)  dr a n g ei n mi t d e m O z e a n 
v er b u n d e n e s fl a c h e s Bi n n e n m e er i n u n s er e n R a u m ei n. 
B e di n g t d ur c h d a s tr o c k e n- h ei ß e Kli m a v er d u n s t e t e d a s 
S al z w a s s er u n d a u s g e d e h n t e D ol o mi t-, Gi p s- u n d S al z-
a bl a g er u n g e n e n t s t a n d e n. D er N or d e n u n d N or d w e s t e n 
S a c h s e n s b ef a n d si c h d a m al s a m R a n d e di e s e s Bi n n e n-
m e er e s. Hi er b e s ti m m t e n w ä hr e n d di e s er Z ei t a b g el a g er t e 
Fl u s s- u n d S c h u t t s tr o m s e di m e n t e di e S z e n eri e. L e di gli c h 
d er m ari n e K ar b o n a t h ori z o n t d e s Pl a t t e n d ol o mi t s  i s t ei n-
h ei tli c h bi s w ei t n a c h S ü d e n v er br ei t e t. Er i s t i n d er M ü g el-
n er S e n k e i m N or d e n u n d i n d er B or n a er S e n k e i m W e s t e n 
v o n d er n a c hf ol g e n d e n Er o si o n v er s c h o n t g e bli e b e n u n d 
s t e h t n o c h h e u t e i n d e n K al k br ü c h e n b ei O s tr a u i m A b b a u.
Di e E r d z ei t al t e r v o n Tri a s u n d J u r a,  d er e n A bl a g er u n-
g e n i m T h üri n g er B e c k e n ( Tri a s) w ei t fl ä c hi g u n d i n d er 
L a u si t z (J ur a) p u n k t u ell  er h al t e n g e bli e b e n si n d, fi el e n 
i n N or d w e s t s a c h s e n w ei t g e h e n d d er Er o si o n z u m O pf er. 
N ur i n d e n S e n k e n v o n B or n a u n d M ü g el n si n d S a n d s t ei n e 
u n d K o n gl o m er a t e d er U n t er e n Tri a s ( B u n t s a n d s t ei n) i m 
U n t er gr u n d u n d t eil w ei s e a n d er O b er fl ä c h e ( B a d L a u si c k/
H o pf g ar t e n) v or h a n d e n. 
I m K r ei d e z ei t al t e r g el a n g t e Mi t t el e ur o p a i m Z u g e d er 
K o n ti n e n t al v er s c hi e b u n g i n s u b tr o pi s c h e Kli m ar e gi o n e n. 
All e o b er fl ä c h e n n a h e n G e s t ei n e w ar e n n u n ei n er i n t e n-
si v e n c h e mi s c h e n V er wi t t er u n g a u s g e s e t z t, b ei d er si c h 
F el d s p ä t e z u T o n mi n er al e n u m bil d e t e n. D a s f ür di e K er a-
mi k h er s t ell u n g b e d e u t s a m e G e s t ei n K a oli n e n t s t a n d. 
A u s d e n k alif el d s p a tr ei c h e n P or p h yr e n u n d I g ni m bri t e n 
bil d e t e n si c h i m Z ei tr a u m O b er kr ei d e bi s T er ti är K a oli n-
l a g er s t ä t t e n, di e n o c h h e u t e b ei M ü g el n i m A b b a u si n d. 
W ä h r e n d d e s T e r ti ä r s, e t w a z wi s c h e n 6 6 bi s 2 Milli o n e n 
J a h r e n, d er Br a u n k o hl e n z ei t, w ur d e Mi t t el e ur o p a v o m 
d a m ali g e n N or d m e er a u s ü b er fl u t e t. N or d w e s t s a c h s e n l a g 
a m S ü dr a n d di e s er Ur- N or d s e e. Di e S a n d e, S c hl u ff e, T o n e 
u n d B r a u n k o hl e n  si n d v or wi e g e n d A bl a g er u n g e n ei n er 
v o n G e z ei t e n b e ei n fl u s s t e n Fl a c h m e er k ü s t e s o wi e i hr e s 
d ur c h Fl u s s s e di m e n t e g e pr ä g t e n Hi n t erl a n d e s. Z ei t w eili g 
e n t s t a n d e n K ü s t e n m o or e, a u s d e n e n si c h Br a u n k o hl e nl a-
g er bil d e t e n. D er A b b a u di e s er i s oli er t e n Br a u n k o hl e n v or-
k o m m e n i s t i n d er G e o p ar k- R e gi o n z a hlr ei c h b el e g t. D ur c h 
A b s c hl ä m m u n g u n d U ml a g er u n g d er K a oli n e e n t s t a n d e n 
t er ti är e T o n s c hi c h t e n, d er e n G e wi n n u n g z u ei n er r ei c h di ff e -
r e n zi er t e n k er a mi s c h e n I n d u s tri e i m G e o p ar k- G e bi e t f ü hr t e.
D a s Q u a r t ä r, d a s Ei s z ei t al t e r, b e g a n n v o r e t w a  
2, 6 Milli o n e n J a h r e n  mi t ei n er s t ar k e n A b k ü hl u n g. P eri o-
di s c h err ei c h t e Mi t t el e ur o p a ar k ti s c h e s Kli m a. S c hli e ßli c h 
r ü c k t e d a s Gl e t s c h er ei s a u s S k a n di n a vi e n w ä hr e n d d er 
El s t er- u n d S a al e - Ei s z ei t bi s i n u n s er G e bi e t v or. E s hi n-
t erli e ß m ä c h ti g e M or ä n e n a bl a g er u n g e n u n d ü b erf or m t e 
di e L a n d o b er fl ä c h e. I n Ei s s t a u s e e n v or d er Gl e t s c h er-
fr o n t g el a n g t e n S e e s e di m e n t e al s S a n d e, S c hl u ff e u n d 
B ä n d e r t o n e  z ur A bl a g er u n g. Z ei t e n d er V er gl e t s c h er u n g 
w e c h s el t e n mi t ei sfr ei e n Z ei t e n d er L ö s s s t e p p e. I n l e t z t e -
r e n w e h t e n t eil s m ä c h ti g e L ö s s e u n d L ö s sl e h m e  a n. A uf 
i h n e n bil d e t e n si c h i n d e n l e t z t e n 1 0. 0 0 0 J a hr e n i m H ol o-
z ä n, d er h e u ti g e n W ar m z ei t, b e s o n d er s fr u c h t b ar e B ö d e n. 
Ei s z ei tli c h e Fl u s s- b z w. T err a s s e n a bl a g er u n g e n d er El b e, 
M ul d e o d er Z s c h o p a u mi t i hr e n Ki e s s a n d a bl a g e r u n g e n  
si n d al s L a g er s t ä t t e n f ür di e B a u s t o ffi n d u s tri e v o n h o h er 
wir t s c h af tli c h er B e d e u t u n g.
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Vor et w a 3 0 0 bis 2 7 5 Milli o ne n J a hre n 
bef a n d sic h Mittele ur o p a a m Ä q u at or. A uf 
de m Ur k o nti ne nt Pa ng ä a herrsc hte ü ber viele 
Milli o ne n J a hre ei n se hr st ar ker V ul k a nis m us. 
Der Ge o p ar k Por p hyrl a n d liegt i n ei ne m  
s olc he n Er u pti o ns ze ntr u m, de m he utige n 
Nor d wests äc hsisc he n V ul k a nit k o m ple x: Mit 
zir k a 2. 0 0 0 Q u a dr at kil o meter n Fl äc he ist es 
d as gr ö ßte a ufgesc hl osse ne V ul k a nge biet E ur o-
p as a us de m Er d altert u m.
Ei n e F ol g e e x pl o si v er V ul k a n a u s br ü c h e gi g a n ti s c h e n 
A u s m a ß e s hi n t erli e ß u mf a n gr ei c h e v ul k a ni s c h e A bl a g e -
r u n g e n. N e b e n d er a m B o d e n a u s z a hlr ei c h e n Er d s p al-
t e n u n d V ul k a n s c hl o t e n a u s fli e ß e n d e n L a v a g el a n g t e n 
v ul k a ni s c h e A s c h e n v o n f ei n er bi s gr o b er B e s c h a ff e n h ei t 
bi s w ei t i n di e A t m o s p h är e u n d l a g er t e n si c h s p ä t er al s 
T u ff e a b. A m g ef ä hrli c h s t e n w ar e n j e d o c h G e mi s c h e a u s 
t ur b ul e n t e n G a s e n, A s c h e n, v ul k a ni s c h e n B o m b e n u n d 
F e t z e n d e s er u p ti er t e n M a g m a s. Si e er g o s s e n si c h i n 
F or m v o n g e w al ti g e n, bi s 1. 0 0 0 Gr a d h ei ß e n Gl u tl a wi-
n e n ( p yr o kl a s ti s c h e S tr ö m e) i n r a s e n d er G e s c h wi n di g-
k ei t m e hrf a c h ü b er di e R e gi o n d e s h e u ti g e n G e o p ar k s. 
I m Z u s a m m e n h a n g mi t d e n Gl u tl a wi n e n- A bl a g er u n g e n 
(I g ni m bri t e) k a m e s i m A b s t a n d w e ni g er Milli o n e n 
J a hr e z u m Ei n br u c h z w ei er v ul k a ni s c h er K e s s el s tr u k-
t ur e n, s o g e n a n n t er C al d er e n: Mi t D ur c h m e s s er n v o n 
bi s z u 6 0 Kil o m e t er n i s t di e R o c hli t z- C al d er a g e g e n-
ü b er d er W ur z e n- C al d er a mi t e t w a 4 0 Kil o m e t er n di e 
gr ö ß t e. Di e f ür C al d er e n t y pi s c h e M or p h ol o gi e fi el 
i n z wi s c h e n d e n J a hr milli o n e n Er d g e s c hi c h t e u n d d er 
Er o si o n z u m O pf er. H e u t e l ä s s t si c h i hr e g e ol o gi s c h e 
G e s c hi c h t e n ur n o c h al s P u z zl e a u s ei n z el n e n A uf-
s c hl ü s s e n, B o hr u n g e n u n d G e o t o p e n r e k o n s tr ui er e n.
Di e M e n g e n d er v ul k a ni s c h e n A u s w urf m a s s e n, di e 
di e s e e x tr e m e n v ul k a ni s c h e n Er ei g ni s s e hi n t erli e ß e n, 
S u p e r v ul k a ni s m u s – B a si s d e s  
G e o p a r k s P o r p h y rl a n d
F o s sili e nf u n d s t ell e „ V er s t ei n er t er S e e “ B ör t e wi t z
Ei n or d n u n g d e s 
V ul k a ni s m u s i m G e o -
p ar k P or p h yrl a n d i m 
V er gl ei c h z u gl o b al e n 
Er ei g ni s s e n
R o c hli t z C al d er a > 5. 5 0 0 k
m 3
W ur z e n C al d er a c a. 1. 0 0 0 k
m
3
v or c a. 2 9 0 
Mi o. J a hr e n
Y ell o
w s t o n e, 
U S A 2. 4 0 0 k
m 3
v or 2,1 
Mi o. J a hr e n
Y ell o
w s t o n e, 
U S A 1. 0 0 0 k
m 3
v or 0, 6 4 
Mi o. J a hr e n
L o n g V all e y, 
U S A 5 8 0 k
m 3
v or 0, 7 6 
Mi o. J a hr e n
M o u n t T a




m J a hr 1 81 5




m J a hr 1 8 8 3




m J a hr 1 9 91
P u y e h u e C or d o n- C a ull e, 
C hil e 0, 2 8 k
m 3, 2 011
E yj a
all aj o k ull, 
I sl a n d 0, 2 7 k
m 3, 2 01 0
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z ä hl e n z u d e n gr ö ß t e n d er w el t w ei t b e k a n n t e n, s o g e -
n a n n t e n „ S u p er v ul k a n e n“. Al s s ol c h e w er d e n A u s br ü c h e 
b e z ei c h n e t, di e n a c h g e ol o gi s c h e n M a ß s t ä b e n i n k ur z er 
Z ei t ei n V ol u m e n v o n m e hr al s 1. 0 0 0 K u bi k kil o m e t er n 
a n A s c h e, L a v a u n d G e s t ei n s tr ü m m er n f ör d er n. D a s 
Mi n d e s t v ol u m e n d er R o c hli t z- Er u p ti o n e n i s t mi t m e hr 
al s 5. 5 0 0 K u bi k kil o m e t er, d a s d er W ur z e n- Er u p ti o n mi t 
mi n d e s t e n s 1. 0 0 0 K u bi k kil o m e t er b er e c h n e t w or d e n. 
Der „ Verstei nerte See“ bei B örte wit z
L e b e n i n d e r V ul k a nl a n d s c h af t: I n d e n R u h e z ei t e n v or, n a c h o d e r 
z wi s c h e n d e n v ul k a ni s c h e n Er ei g ni s s e n f or m t e n si c h Ü b e r s c h w e m -
m u n g s e b e n e n h e r a u s, ü b e r di e si c h i n fl u s s ar ti g e n S y s t e m e n di e 
A b tr a g u n g f or t s e t z t e o d e r i n d e r e n B e r ei c h si c h z ei t w eili g S e e n 
a n s t a u t e n. Z u i h n e n z ä hl e n di e S e e a bl a g e r u n g e n v o n B ör t e wi t z, 
a u s d e n e n z a hlr ei c h e P fl a n z e nr e s t e mi t K o nif e r e n u n d F ar n s a m e r n 
s o wi e ti e ri s c h e F o s sili e n mi t A m p hi bi e n, Fi s c h e n ( u n t e r a n d e r e m 
R e s t e ei n e s ei n e s S ü ß w a s s e r h ai s) u n d Gli e d e rf ü ßl e r n e r h al t e n 
g e bli e b e n si n d. Mi t m e hr e r e n g e o wi s s e n s c h af tli c h e n Gr a b u n g e n 
d e r B e r g a k a d e mi e Fr ei b e r g u n d d e s N a t ur hi s t ori s c h e n M u s e u m s 
S c hl e u si n g e n w ur d e hi e r r ei c h h al ti g e s F o s sil m a t e ri al g ef u n d e n. 
D e r „ v e r s t ei n e r t e o d e r f o s sil e S e e “ B ör t e wi t z i s t ei n o ff e n e r S c h urf, 
d e r al s Fl ä c h e n n a t ur d e n k m al u n t e r S c h u t z s t e h t. N ur a n d e r fr ei g e -
l e g t e n Kl o p al d e d ürf e n F o s sili e n g e s u c h t w e r d e n. 
L e b e n s bil d d e s v er s t ei n er t e n S e e s
P h a s e 1 – I ni ti al p h a s e 
( v or c a. 2 9 6 Milli o n e n J a hr e n)
P h a s e 2 – H a u p t p h a s e 
( v or c a. 2 9 4 Milli o n e n J a hr e n)
P h a s e 3 – S p ä t p h a s e 
( v or c a. 2 9 0 Milli o n e n J a hr e n)
P h a s e 4 – Ü b erl ei t u n g z u m n ä c h s-
t e n v ul k a ni s c h e n Gr o ß er ei g ni s, 
d e m E n t s t e h e n d er W ur z e n- C al-
d er a ( v or c a. 2 8 9 Milli o n e n J a hr e n)
C al d er a A ni a k c h a k / Al a s k a, ei n B ei s pi el f ür ei n e n o c h v oll s t ä n di g 
er h al t e n e C al d er a ( D ur c h m e s s er e t w a 1 0 k m, Ti ef e bi s 6 0 0 m)
h e u ti g e Si t u a ti o n –  
S c h e m a ti s c h e S c h ni t t -
d ar s t ell u n g z u d e n 
h e u t e i m G e o p ar k 
P or p h yrl a n d a n z u tr ef -
f e n d e n u n d g e n u t z t e n 
p er mi s c h e n V ul k a n-
g e s t ei n e n ( S c h e m a t a 
j e w eil s s t ar k ü b er h ö h t)
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D as Er be der per misc he n V ul k a ne m ac he n de n 
Ge o p ar k i m w a hrste n Si n ne „stei nreic h“. Por -
p hyre – he ute ge ol ogisc h e x a kter als R hyolit he 
z u be zeic h ne n – wer de n sc h o n seit J a hr h u n der -
te n als B a ust o ffe u n d Wer kstei ne ge n ut zt.
H er v or z u h e b e n si n d di e P or p h yr t u ff e d e s R o c hli t-
z er B er g e s u n d d er Gr a ni t p or p h yr a u s d e n S t ei n-
br ü c h e n u m B e u c h a. D e m g e g e n ü b er fri s t e n di e 
m e hr gr a u e n Q u ar z p or p h yr e a u s d er W ur z e n er 
R e gi o n ei n b e s c h ei d e n e s D a s ei n. F ür d e n h e u ti g e n 
V er k e hr s b a u ( B a h n, S tr a ß e) si n d si e a b er al s h o c h-
w er ti g e S c h o t t er u n d S pli t t e ni c h t z u er s e t z e n.
D a s V er wi t t er u n g s pr o d u k t d er P or p h yr e, d er K a oli n, 
wir d z wi s c h e n M ü g el n u n d W er m s d orf s ei t r u n d 3 0 0 
J a hr e n a b g e b a u t. O h n e di e „ w ei ß e Er d e“ v o n C ol di t z 
h ä t t e d er Al c hi mi s t J o h a n n Fri e dri c h B ö t t g er i m J a hr e 
1 7 0 8 ni c h t d a s f ür E ur o p a er s t e w ei ß e H ar t p or z ell a n 
h er s t ell e n k ö n n e n. Bi s h e u t e i s t K a oli n f ür di e K er a-
mi ki n d u s tri e ei n z u n e h m e n d i n t er e s s a n t er R o h s t o ff, 
d er u n t er Ei n s a t z m o d er n s t er F ör d er t e c h ni k d ur c h 
d e n or t s a n s ä s si g e n K a oli n b er g b a u g e w o n n e n wir d.
S t ei n r ei c h e 
L a n d s c h af t e n
4) G a n g g e s t ei n e  
e h e m ali g e I n t r u si v a, d. h. 
M a g m a a uf s ti e g e bi s i n di e 
o b e r e E r d k r u s t e u n d / o d e r 
a n di e O b e r fl ä c h e
1) T u ff e / T u ffi t e  
e h e m ali g e 
v ul k a ni s c h e 
A s c h e - F all a bl a -
g e r u n g e n o h n e 
b z w. mi t S e di -
m e n t a n t eil
2) I g ni m b ri t e
e h e m ali g e p y r o kl a s ti s c h e M a s s e n s t r o m a bl a g e -
r u n g e n ( Gl u t w ol k e n a b s ä t z e)
L a s t a u er T u ff 
P yr o x e n q u ar z -
p or p h yr a u s d e m 
S t ei n br u c h L ü p ti t z
Tr e b s e n er A n d e si t 
3 ) L a v a g e s t ei n e  
e h e m ali g e E x t r u si v a, 
d. h. L a v a a u s fl ü s s e
L ei s ni g er P or p h yr 
5 ) S u b v ul k a ni t e  
e h e m ali g e I n t r u si v a, 
d. h. M a g m a a uf-
s ti e g e bi s i n di e 
o b e r e E r d k r u s t e 
u n t e r b z w. i n di e 
V ul k a n e
Gri m m a er P or p h yr
Gestei nsty pe n i m Ge o p ar k Por p hyrl a n d
1 0
t r al e V e r m e s s u n g s p u n k t e, O r t e r o m a n ti s c h e n H ei m a t-
g ef ü hl s u n d p a t ri o ti s c h e r S e h n s ü c h t e; R o h s t o ff q u ell e n 
o d e r ei nf a c h n ur b eli e b t e A u s fl u g s zi el e – l e t z t e r e s bi s 
h e u t e. Er d g e s c hi c h t e l ä s s t si c h hi e r m a n ni gf al ti g e rl e -
b e n: v o m Gi pf el g e s c h a u t, a uf a u s g e wi e s e n e n G e o R o u-
t e n e r k u n d e t, kl e t t e r n d a uf T u c hf ü hl u n g mi t d e m F el s, … 
H ö c h s t e K u p p e d e r H o h b u r g e r B e r g e  i m N o r d e n i s t 
d e r L ö b e n b e r g ( 2 4 0 m ü. N H N). Di e d ur c h d e n i n d u s t ri-
ell e n S t ei n a b b a u d e r v e r g a n g e n e n z w ei J a hr h u n d e r t e 
g e p r ä g t e „ H o h b ur g e r S c h w ei z“ h a t s c h o n s ei t ü b e r 
1 5 0 J a hr e n al s W a n d e r- u n d Kl e t t e r g e bi e t Tr a di ti o n. 
D e r 1 9 61 s till g el e g t e S t ei n b r u c h a uf d e m G a u dli t z b e r g 
i s t w e g e n s ei n e r Kl e t t e r w a n d u n d d e s j ä hrli c h s t a t t-
fi n d e n d e n B e r g fil mf e s ti v al s i n t e r n a ti o n al b e k a n n t. 
S p e k t a k ul är e g e ol o gi s c h e S e h e n s w ür di g k ei t e n bi e -
t e n z w ei kl ei n e r e A n h ö h e n: D a s G e o t o p Gl e t s c h e r-
s c hli ff e a m S pi el b e r g s o wi e d a s N a ti o n al e G e o t o p 
Wi n d- u n d Gl e t s c h e r s c hr a m m e n a m Kl ei n e n B e r g.
S ü dli c h d e r H o h b ur g e r B e r g e b e fi n d e t si c h d e r W a c h -
t el b e r g  (1 4 8, 5 m ü. N H N). S ei n e K u p p e k r ö n t s ei t 1 9 0 9 
ei n T ur m d e s A r c hi t e k t e n Wil h el m K r ei s a u s L ü p ti t z e r 
Q u ar z p o r p h y r mi t w u c h ti g e n, a n ti k a n m u t e n d e n 
E c k s ä ul e n – ei n e h e m ali g e r Bi s m ar c k t ur m. I m I n n e r e n 
d e s h e u t e „ W a c h t el b e r g t ur m“ g e n a n n t e n B a u w e r-
k e s i nf o r mi e r t ei n e A u s s t ell u n g ü b e r s ei n e Er b a u u n g 
s o wi e z ur Fl o r a u n d F a u n a u m d e n W a c h t el b e r g.
I m O s t e n d o mi ni e r t d e r C oll m b e r g  ( c a. 31 6 m ü. N H N) 
i n d e r fl a c h e n L a n d s c h af t. Di e q u ar zi ti s c h e 
G r a u w a c k e, a u s d e r e r b e s t e h t, i s t d a s äl t e s t e 
fr eili e g e n d e G e s t ei n d e s G e o p ar k s P o r p h y rl a n d. 
Ei n s ei t 1 9 7 5 u n t e r S c h u t z s t e h e n d e r z u g ä n gli-
c h e r S t ei n b r u c h a n d e r S ü d w e s t- S ei t e li ef e r t e 
a b 1 8 3 5 gr ö ß e r e M e n g e n a n B a u m a t e ri al. A uf 
d e m Gi pf el s t e h t d e r s c hli c h t e r u n d e, d ur c h 
ei n e A u ß e n t r e p p e e r s c hl o s s e n e Al b e r t- T ur m 
v o n 1 8 5 3, b e n a n n t n a c h d e m s p ä t e r e n s ä c h si s c h e n 
K ö ni g. V o n hi e r o b e n g e ni e ß t m a n ei n e h e r v o r r a g e n d e 
Si c h t. Di e 1 8 6 5 a uf g e s t ell t e G r a ni t s ä ul e a uf d e r A u s-
si c h t s pl a t tf o r m w ar Tri a n g ul a ti o n s p u n k t I. O r d n u n g 
i n n e r h al b ei n e s a uf g a n z Mi t t el e ur o p a a u s g e d e h n t e n 
V e r m e s s u n g s n e t z e s. Mi t o p ti s c h e n Hilf s mi t t el n k o n n-
t e u n t e r a n d e r e m d e r Fi c h t el b e r g a n g e p eil t w e r d e n.
D e r R o c hli t z e r B e r g  ( 3 5 3 m ü. N H N), di e h ö c h s t e 
Er h e b u n g i m S ü d e n d e s G e o p ar k P o r p h y rl a n d, w ar 
wi e a u c h d e r L ö b e n b e r g T eil di e s e s D r ei e c k s n e t z e s. 
Di e Tri a n g ul a ti o n s s ä ul e a u s S a n d s t ei n s t e h t s ei t 1 8 6 6 
a uf d e r Pl a t tf o r m d e s Fri e dri c h- A u g u s t- T ur m e s. D e r 
e c ki g e, o b e n p ol y g o n al e T ur m w ur d e 1 8 5 9 z u E hr e n d e s 
v e r u n gl ü c k t e n K ö ni g s Fri e dri c h A u g u s t II. v o n S a c h s e n 
e r ri c h t e t, e n t w o r f e n v o n E d u ar d H e u c hl e r i m n e ur o -
m a ni s c h e n B a u s til. Er i s t v oll s t ä n di g mi t R o c hli t z e r 
P o r p h y r t u ff v e r bl e n d e t, d e r s ei t d e m fr ü h e n Mi t t el al t e r 
a m R o c hli t z e r B e r g g e b r o c h e n wir d. S t ei n b r u c h b e si t-
z e r C hri s ti a n G o t tl o b S ei d el b ef ö r d e r t e a m bi ti o ni e r t 
d e n T ur m b a u. D e r R o c hli t z e r B e r g w ur d e b e r ei t s i m 
fr ü h e n 1 9. J a hr h u n d e r t – i m Z ei t al t e r d e r R o m a n ti k – al s 
W a n d e r zi el i n s z e ni e r t. S c h o n 1 81 7 li e ß S ei d el a m R a n-
d e s ei n e s S t ei n b r u c h s di e „ Ei n si e d el ei“ e r ri c h t e n, ei n 
kl ei n e s R ef u gi u m mi t S pi t z b o g e nf e n s t e r n. Di e t o u-
ri s ti s c h e Tr a di ti o n a uf d e m R o c hli t z e r B e r g h a t i hr e n 
R ei z bi s h e u t e b e h al t e n. A u c h hi e r gi b t e s vi el s ei ti g e 
W a n d e r w e g e u n d T h e m e n pf a d e, Kl e t t e r w ä n d e i n al t e n 
S t ei n b r ü c h e n, K ul t ur e v e n t s - u n d i m m e r wi e d e r b e ei n-
dr u c k e n d e A u s si c h t e n i n d e n G e o p ar k P o r p h y rl a n d.
B e r g e u n d T ü r m e 
A u s bli c k v o m Al b er t t ur m a uf d e m C oll m b er g
li n k s: Bi s m ar c k t ur m a uf d e m W a c h t el b er g
Mi t t e: Fri e dri c h- A u g u s t- T ur m a uf d e m R o c hli t z er B er g
r e c h t s: Al b er t t ur m a uf d e m C oll m b er g
Die H ügel i m Ge o p ar k Por p hyr l a n d 
r age n z w ar nic ht wie der Hi m al ay a 
bis i n de n Hi m mel, a ber sie berge n 
nic ht we niger i nteress a nte Gesc hic h-
te n. I n drei Ric ht u nge n m ar kiere n 
die weit hi n sic ht b are n Ze uge n der 
Er d- u n d L a n dsc h aftse ntste h u ng d as 
Ge biet. 
G e s t ei n e, di e d e r V e r wi t t e r u n g J a hr milli o n e n 
wi d e r s t a n d e n, t r e t e n al s B e r g e u n d H ö h e n z ü-
g e a u s d e r ü b e r wi e g e n d fl a c h e n L a n d s c h af t 
d e r M ul d e n t äl e r h e r v o r. Di e s e w ar e n Si e d-
l u n g s- u n d Z u fl u c h t s o r t, V e r s a m ml u n g s- u n d 
G e ri c h t s o r t; i m 1 9. u n d 2 0. J a hr h u n d e r t z e n-
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Was w äre der N ati o n ale Ge o p ar k „ Por p hyr-
l a n d. Stei nreic h i n S ac hse n“ o h ne sei ne Ge o-
t o pe? Ei ne mittele ur o p äisc he Fl ussl a n dsc h aft, 
wie es w o hl n oc h viele a n dere gi bt. 
Er s t di e G e o t o p e – G e bil d e d e r u n b el e b t e n N a t ur wi e 
S t ei n b r ü c h e, L a n d s c h af t sf o r m e n, F o s sili e n, Mi n e r al e 
o d e r a u c h Q u ell e n – e r m ö gli c h e n Ei n bli c k e i n d e n B o d e n 
u n t e r u n s e r e n F ü ß e n: I n d e n G e o t o p e n o ff e n b ar e n si c h 
m e hr al s 5 0 0 Milli o n e n J a hr e w e c h s el v oll e g e ol o gi s c h e 
G e s c hi c h t e d e r M ul d e - R e gi o n z wi s c h e n R o c hli t z e r B e r g 
u n d L ei p zi g e r Ti e fl a n d s b u c h t. Si e b e ri c h t e n v o n d e r 
L a n d s c h af t s g e b ur t i m P e r m a u s d e r L a v a v o n S u p e r-
v ul k a n e n bi s z u d e r e n Ü b e r f o r m u n g d ur c h di e n o r di-
s c h e n I nl a n d ei s gl e t s c h e r w ä hr e n d d e s Ei s z ei t al t e r s. 
E s gi b t ei n e Vi el z a hl v o n G e o t o p e n i m G e o p ar k. Di e g e o -
l o gi s c h e G e s c hi c h t e v o r d e m p e r mi s c h e n V ul k a ni s m u s 
e r z ä hl e n z. B. di e Q u ar zi t e a uf d e m C oll m b e r g, ei n e m 
d e r äl t e s t e n B e r g e i n S a c h s e n. Vi el e G e o t o p e z ei g e n 
P h ä n o m e n e d e s p e r mi s c h e n V ul k a ni s m u s t eil w ei s e i n 
ei n e r D e u tli c h k ei t, wi e m a n si e h e u t e n o c h a n a k ti v e n 
V ul k a n e n b e o b a c h t e n k a n n. A b e r a u c h d e r K o n t e x t 
v o n K ul t ur- u n d I n d u s t ri e g e s c hi c h t e mi t G e s t ei n s a bl a-
g e r u n g e n, di e al s R o h s t o ff e s c h o n s ei t l a n g e r Z ei t v o m 
M e n s c h e n g e n u t z t w ur d e n ( P o r p h y r e, K a oli n, T o n, Ki e s-
s a n d e, B r a u n k o hl e n u. a.), l ä s s t si c h i n d e n G e o t o p e n 
s t u di e r e n. E b e n s o k a n n di e Wi e d e r b e si e dl u n g v o n 
s till g el e g t e n S t ei n b r ü c h e n d ur c h ei n e w e r t v oll e Ti e r- 
u n d P fl a n z e n w el t s t u di e r t o d e r di e F ol g e n u t z u n g d e r 
e h e m ali g e n S t ei n g e wi n n u n g s s t ä t t e n f ür d e n Kl e t t e r- 
u n d T a u c h s p o r t i m G e o p ar k P o r p h y rl a n d e rl e b t w e r d e n.
V o n d e n vi el e n G e o t o p e n i m G e o p ar k z ä hl e n dr ei 
G e o t o p e al s „ N a ti o n al e G e o t o p e“ z u d e n b e d e u t e n d s-
t e n g e ol o gi s c h e n Z e u g e n i n D e u t s c hl a n d. Gl ei c h z ei ti g 
v e r d e u tli c h e n si e w e s e n tli c h e E t a p p e n d e r Er d g e s c hi c h-
t e i m L a n d li n k s u n d r e c h t s d e r M ul d e - Fl u s sl a n d s c h af t: 
• D e m p e r mi s c h e n V ul k a -
ni s m u s v or c a. 2 9 0 Milli o n e n 
J a hr e n i s t d e r „ P o r p h y r- 
t u ff “ a uf d e m R o c hli t z e r  
B e r g z u z u o r d n e n. Er i s t 
ei n v ul k a ni s c h e s G e -
s t ei n, d a s a u s A bl a g e r u n g 
v o n h ei ß e n Gl u t w ol k e n e n t s t a n d, ei n s o g e n a n n t e r 
I g ni m b ri t. D e r g e ol o gi s c h ni c h t e x a k t e N a m e „ P o r-
p h y r t u ff “ h a t si c h all e r di n g s bi s h e u t e e r h al t e n, 
d a d a s ä s t h e ti s c h e r ö tli c h e G e s t ei n s ei t J a hr h u n-
d e r t e n w el t w ei t al s B a u s t ei n g e n u t z t w ur d e.
• D a s G e o t o p Kir c h b r u c h B e u c h a i s t e b e nf all s ei n 
Z e u g e d e s p e r mi s c h e n V ul k a ni s m u s. All e r di n g s h a n-
d el t e s si c h b ei d e m d o r ti g e n G r a ni t p o r p h y r u m ei n 
m a g m a ti s c h e s G e s t ei n, d a s u n t e r h al b d e r d a m ali g e n 
Er d o b e r fl ä c h e e r k al t e t e u n d d e s h al b s e hr s c h ö n a n z u-
s e h e n d e Mi n e r al ei n s c hl ü s s e e n t h äl t. E s i s t d e r B a u-
s t ei n, a u s d e m d a s L ei p zi g e r D e n k m al f ür d a s J a hr h u n-
d e r tj u bil ä u m d e r V öl k e r s c hl a c h t v o n 1 81 3 e n t s t a n d.
• W ä hr e n d d e s Ei s z ei t al t e r s a b e t w a 5 0 0. 0 0 0 J a hr e n 
v o r H e u t e ri t z t e n di e d a m ali g e n ri e si g e n I nl a n d ei s gl e t-
s c h e r di e i m G e o p ar k a n g e t r o ff e n e n P o r p h y r e. Wi n d e 
s c hli ff e n di e o ff e n e n F el s e n a b: Di e i n d e n H o h b ur g e r 
B e r g e n b e r ei t s i n d e r e r s t e n H älf t e d e s 1 9. J a hr h u n d e r t s 
g ef u n d e n e n Gl e t s c h e r- u n d Wi n d s c hli ff e s pi el t e n ei n e 
b e d e u t e n d e R oll e i m g e ol o gi s c h e n Wi s s e n s c h af t s k ri mi 
u m di e h e u t e all g e m ei n a n e r k a n n t e Ei s z ei t t h e o ri e.
Di e a c h t z e h n g e o wi s s e n s c h af tli c h w e r t v oll s t e n u n d 
ä s t h e ti s c h ei n dr u c k s v oll s t e n G e o t o p e d e s „ G e o p ar k s 
P o r p h y rl a n d. S t ei n r ei c h i n S a c h s e n“ si n d i n d e r B r o -
s c h ür e „ G e o t o p e – Ei n bli c k e i n di e Er d g e s c hi c h t e“ mi t 
d e t ailli e r t e n g e ol o gi s c h e n I nf o r m a ti o n e n, F o t o s u n d 
L o gi s ti k-/ W a n d e r hi n w ei s e n d ar g e s t ell t. D a s H ef t 
i s t d a mi t a u c h ei n „ R ei s ef ü hr e r“ f ür d a s i n di vi d u el-
l e E n t d e c k e n d e r G e ol o gi e i n d e r G e o p ar k r e gi o n.
F el s w a n d a m H a s el b er g i n N a u n h of, O T A m m el s h ai n
G e o t o p e – E rl e b ni s o r t e z u m  
B e g r eif e n d e r E r d g e s c hi c h t e
1 2
Was ist die B asis der I n d ustrie k ult ur u n d w o 
ist sie i m Ge o p ar k z u fi n de n?
Di e n a t ürli c h e n S c h ä t z e d e r Er d e v o n F e s t g e s t ei n e n, 
S a n d e n, Ki e s e n, Er d e n bi s z u m W a s s e r si n d i n K o m bi-
n a ti o n mi t d e m I d e e n r ei c h t u m d e r M e n s c h e n z u i hr e r 
N u t z u n g u n d W e r t s c h ö pf u n g V o r a u s s e t z u n g e n f ür 
di e E n t s t e h u n g ei n e r vi elf äl ti g e n I n d u s t ri e k ul t ur. S ei t 
J a hr h u n d e r t e n w e r d e n W e r k- u n d S c h o t t e r s t ei n e a u s 
R h y oli t h u n d P o r p h y r t u ff a b g e b a u t. L o c k e r g e s t ei n e wi e 
K a oli n u n d T o n e, L e h m, Ki e s u n d S a n d t r e t e n i m G e bi e t 
d e s h e u ti g e n G e o p ar k s e b e nf all s i n gr o ß e m U mf a n g a uf.
Mi t d e r I n d u s t ri ali si e r u n g u n d d e r d a mi t ei n h e r g e h e n-
d e n i n t e n si v e n R o h s t o ff g e wi n n u n g v e r ä n d e r t e si c h d a s 
n a t ürli c h g e w a c h s e n e L a n d s c h af t s bil d. Di e ur s p r ü n gli c h 
a u s a gr ari s c h e n u n d h a n d w e r kli c h e n Si e dl u n g e n 
u n d Kl ei n s t ä d t e n b e s t e h e n d e R e gi o n w a n d el t e 
si c h. Di e I n d u s t ri e d e r S t ei n e - u n d Er d e n g e -
wi n n u n g hi el t Ei n z u g u n d mi t i hr H e r s t el-
l e r b e t ri e b e z ur F e r ti g u n g v o n G e r ä t e n u n d 
A nl a g e n z u m R o h s t o ff a b b a u u n d - t r a n s-
p o r t. K a oli n u n d T o n e bil d e n bi s h e u t e 
di e B a si s ei n e r l ei s t u n g s-
s t ar k e n K e r a mi ki n d u s t ri e, 
di e u mf a s s e n d e r i s t al s d e r 
Bli c k a uf d a s M ei ß n e r P o r-
z ell a n n a h el e g t. M ü g el n, 
L ei s ni g, C ol di t z, B r a n di s 
u n d B e n n e wi t z si n d ei ni g e 
O r t e di e s e r I n d u s t ri e. 
D e r A b b a u d e r G e s t ei n e u n d V e r wi t t e r u n g s p r o d u k t e 
e r f o r d e r t e, m ö gli c h s t i n d e r R e gi o n s el b s t G e r ä t e 
f ür d e n A b b a u u n d d e n Tr a n s p o r t h e r z u s t ell e n. S ei t 
1 8 3 7 g e h ö r t b ei s pi el s w ei s e di e Fir m a H. A u g. S c h mi d t 
Tr a n s p o r t a nl a g e n b a u W ur z e n z u d e n n a c h g efr a g-
t e n P r o d u z e n t e n. A u s d e r I n d u s t ri ali si e r u n g e r g a b 
si c h di e A uf g a b e, ei n e l ei s t u n g s s t ar k e I nfr a s t r u k t ur 
z u e n t wi c k el n. L ei p zi g – D r e s d e n al s e r s t e d e u t s c h e 
F e r n ei s e n b a h n v e r bi n d u n g, d a s gr ö ß t e S c h m al s p ur-
n e t z E ur o p a s z wi s c h e n O s c h a t z u n d M ü g el n, di e d ur c h 
di e P o s t m eil e n s ä ul e n bi s h e u t e n a c h z u v oll zi e h e n d e 
Ü b e rl a g e r u n g v o n K n o t e n p u n k t e n, z. B. i n B a d L a u-
si c k mi t d e r Ei s e n b a h nli ni e L ei p zi g – C h e m ni t z (1 8 8 7) 
u n d d e r z ei t w eili g b e s t e h e n d e n Ei s e n b a h n v e r bi n d u n g 
B a d L a u si c k – G r o ß b o t h e n (1 9 2 0), si n d B ei s pi el e d af ür. 
H e u t e i s t e s A uf g a b e, di e Z e u g ni s s e d e r i n d u s t ri ell e n 
E n t wi c kl u n g z u e r h al t e n, z u e r kl är e n u n d d a mi t di e L ei s-
t u n g e n d e s H a n d w e r k s, d e r I n d u s t ri e u n d Wir t s c h af t i n-
n e r h al b d e r z ur ü c kli e g e n d e n 1 5 0 J a hr e z u w ür di g e n. Z u-
gl ei c h g e h t e s u m d a s V e r s t e h e n d e r h e u ti g e n I n d u s t ri e.
Di e A k z e p t a n z d e s h e u ti g e n u n d k ü nf ti g e n R o h s t o ff a b -
b a u s wir d b ef ö r d e r t u n d di e d a b ei n o t w e n di g e n Ei n grif-
f e i n di e L a n d s c h af t w e r d e n 
i n di e l a n gfri s ti g e E n t wi c k-
l u n g d e r I n d u s t ri e k ul t ur-
l a n d s c h af t ei n g e o r d n e t. 
W er k s a nl a g e d er Fir m a H. A u g. S c h mi d t Tr a n s p or t a nl a g e n b a u W ur z e n
I n d u s t ri e k ul t u r - S p u r e n d e r  
i n d u s t ri ell e n S t ei n n u t z u n g
Ei m er k e t t e n b a g g er E B 6 0, h er g e -
s t ell t v o n d er V E B F ör d er t e c h ni k 
W ur z e n, h e u t e H. A u g. S c h mi d t 
Tr a n s p or t a nl a g e n b a u W ur z e n
1 3
Mit de m he ute 3 5 3 Meter ü ber de m Meeres-
s piegel liege n de n R oc hlit zer Berg be fi n det sic h 
i m Ge o p ar k Por p hyrl a n d ei nes der a usge zeic h-
nete n N ati o n ale n Ge ot o pe De utsc hl a n ds. Der 
R oc hlit zer Berg bil det ei ne i n Mittels ac hse n 
weit hi n sic ht b are L a n d m ar ke s o wie de n m ar-
k a nteste n Gre n z p u n kt z wisc he n der Lei p ziger 
Tie fl a n ds b uc ht i m Nor de n u n d der Vorer z-
ge birgsse n ke i m S ü de n. Sei n r otes Gestei n ist 
ei n zig artig u n d k ost b ar. 
E n t s t e h u n g
D e r n ur a m R o c hli t z e r B e r g v o r k o m m e n d e „ R o c hli t z e r 
P o r p h y r t u ff “ gil t al s d a s m ar k a n t e s t e G e s t ei n d e s G e o -
p ar k s. U n t e r d e r B e z ei c h n u n g R o c hli t z e r P o r p h y r wir d 
e s s ei t J a hr h u n d e r t e n al s W e r k s t ei n vi el s ei ti g b a u t e c h-
ni s c h ei n g e s e t z t s o wi e k ü n s tl e ri s c h g e n u t z t u n d zi e r t 
vi el e ö ff e n tli c h e 
B a u t e n i n g a n z 
D e u t s c hl a n d. 
D a s ei n zi g ar-
ti g e G e s t ei n 
d e s „ R o c hli t z e r 
P o r p h y r t u ff s“ 
e n t s t a n d i m 
Z u g e m a s si v e r 
v ul k a ni s c h e r A k ti vi t ä t e n i m Z ei t r a u m v o r c a. 2 9 6 bi s 
2 8 9 Milli o n e n J a hr e n. S ei n A u s g a n g s m a t e ri al w ar ei n 
ki e s el s ä ur e r ei c h e s M a g m a. D a s g a sr ei c h e u n d z ä h e 
M a g m a e r u p ti e r t e i n gi g a n ti s c h e n E x pl o si o n e n. 
W ol k e n a u s h ei ß e n z e r f e t z t e n G e s t ei n e n, s o g e n a n n-
t e n P y r o kl a s t e n („ p y r“ = F e u e r; „ kl a s t o s“ = z e r b r e c h e n) 
c h ar a k t e ri si e r t e n di e Er u p ti o n e n. D a s S p e k t r u m d e r 
P y r o kl a s ti k a r ei c h t e v o n r ei n e n A s c h ef all- A bl a g e r u n g e n 
( T u ff e n) bi s z u A bl a g e r u n g e n g a sr ei c h e r p y r o kl a s ti s c h e r 
S t r ö m e u n d Gl u t w ol k e n (I g ni m b ri t e), di e a uf gr u n d i hr e r 
Di c h t e a m B o d e n fli e ß e n k ö n n e n. V o n d e r T e m p e r a t ur  
z u m Z ei t p u n k t d e r A bl a g e r u n g h ä n g t e s a b, o b di e 
P ar ti k el v e r s c h w ei ß e n u n d l a v a ä h nli c h e di c h t e G e s t ei n e 
e r g e b e n o d e r o b p o r ö s e M a s s e n e n t s t e h e n. D a s G e s t ei n 
a m R o c hli t z e r B e r g i s t ei n ü b e r wi e g e n d g e ri n g v e r-
s c h w ei ß t e r I g ni m b ri t. D a s r o t e, r o t vi ol e t t e, b r a u n e, t eil s 
gr a u g el b e p o r ö s e G e s t ei n wir d of t v o n u n r e g el m ä ßi g e n 
Kl üf t e n d ur c h z o g e n. E s i s t v o n z a hlr ei c h e n Ei n s c hl ü s s e n 
wi e r u n dli c h e n Q u ar z e n u n d F el d s p ä t e n g e k e n n z ei c h-
n e t u n d e n t h äl t B r u c h s t ü c k e v o n v ul k a ni s c h e n Gl ä s e r n 
u n d v o n äl t e r e n G e s t ei n e n d e s U n t e r gr u n d e s ( Fr e m d-
g e s t ei n s ei n s c hl ü s s e). M ar k a n t f ür d a s V o r k o m m e n a m 
R o c hli t z e r B e r g si n d z a hlr ei c h e g el bli c h e B ä n d e r, di e d a s 
s o n s t r o t e Er s c h ei n u n g s bil d d ur c h zi e h e n. R a di o m e t ri-
s c h e Al t e r s d a ti e r u n g e n z ei g e n ei n e n u n t e r p e r mi s c h e n 
A bl a g e r u n g s z ei t r a u m u m 2 9 4 Milli o n e n J a hr e  
v o r H e u t e.
S c hl o s s R o c hli t z mi t P or p h yr s c h a u
Ei n zi g a r ti g u n d k o s t b a r: 
„ R o c hli t z e r P o r p h y r t u ff “
1 4
E dl e r S t ei n f ü r S t ei n m e t z- K u n s t u n d A r c hi t e k t u r
B e r ei t s i n d e r B r o n z e z ei t w ur d e d a s a m R o c hli t z e r 
B e r g g e b r o c h e n e G e s t ei n z ur H e r s t ell u n g v o n M a hl-
s t ei n e n z u m Z e r r ei b e n d e s G e t r ei d e s g e n u t z t. F u n d e 
s ol c h e r S t ei n e w ei s e n ei n Al t e r v o n 3. 0 0 0 J a hr e n a uf. 
D e r B e gi n n d e s A b b a u s i n S t ei n b r ü c h e n u n d d e r B e -
ar b ei t u n g l ä s s t si c h a n h a n d d e r E n t s t e h u n g s z ei t d e r 
B a u w e r k e v e r f ol g e n. B e r ei t s i m 9. u n d 1 0. J a hr h u n-
d e r t b el e g t di e V e r w e n d u n g a n b e d e u t e n d e n B a u-
t e n ei n e ü b e r r a s c h e n d w ei t e V e r b r ei t u n g. 8 6 2 wir d 
b ei s pi el s w ei s e d e r G r a b s t ei n d e s H eili g e n A r n o v o n 
W ür z b ur g i n d e r Kir c h e S t. A e gi di e n z u C ol di t z a u s 
d e m r o t e n S t ei n g ef e r ti g t. F ür Kir c h e n u n d G r a b m a-
l e wir d s ei t d e r R o m a ni k „ R o c hli t z e r P o r p h y r t u ff “ i n 
R o c hli t z a b g e b a u t. D a s b e k a n n t e s t e B a u w e r k i s t d a s 
B e n e di k ti n e r kl o s t e r W e c h s el b ur g mi t p r a c h t v oll e n 
A r c hi t e k t ur d e t ail s u n d w u n d e r v oll e n S k ul p t ur e n.
I n d e r G o ti k n e h m e n V e r w e n d u n g u n d V e r b r ei t u n g 
d e s „ R o c hli t z e r P o r p h y r t u ff s“ w ei t e r z u. B ei s pi el h af t 
z u n e n n e n si n d d a s S c hl o s s R o c hli t z s o wi e d e r b e ei n-
dr u c k e n d e C h o r b a u u n d d a s S c hi ff d e r S t. K u ni g u n d e n-
kir c h e i n R o c hli t z. V e r w e n d e t w ur d e d e r S t ei n a u c h 
r e c h t fr ü h f ür B r ü c k e n – 1 3 3 3 f ür di e B r ü c k e z u B a d 
D ü b e n u n d h u n d e r t J a hr e s p ä t e r f ür di e m a s si v e R o c h-
li t z e r W e r k s t ei n b r ü c k e ü b e r di e Z wi c k a u e r M ul d e. 
Di e e r s t e S t ei n m e t z h ü t t e al s Z u nf t e n t s t a n d i n R o c hli t z 
v e r m u tli c h i m 1 5. J a hr h u n d e r t; e r h al t e n i s t d a s R o c hli t-
z e r Z u nf tli e d v o n 1 4 6 2. Di e „ R o c hli t z e r H ü t t e“, d e r t r a di-
ti o n ell e z ü nf ti g e Z u s a m m e n s c hl u s s d e r S t ei n m e t z e u n d 
S t ei n b r u c h b e si t z e r, bli e b bi s i n d a s 1 9. J a hr h u n d e r t 
hi n ei n O r g a ni s a ti o n sf o r m d e s G e w e r b e s d e r S t ei n h a u e r 
u n d S t ei n m e t z e. Z u d e n b e d e u t e n d s t e n B a u t e n di e s e r 
Z ei t z ä hl t d a s v o n Hi e r o n y m u s L o t t e r e r b a u t e Al t e R a t-
h a u s z u L ei p zi g. Z ul e t z t w ur d e n i n V e r a n t w o r t u n g d e r 
H ü t t e di e m a s si v e S t ei n b r ü c k e ü b e r di e Z wi c k a u e r M ul-
d e i n W e c h s el b ur g (1 8 4 4 bi s 1 8 4 6) u n d d e r Fri e dri c h- A u-
g u s t- T ur m a uf d e m R o c hli t z e r B e r g (1 8 5 9) e r b a u t.
S c hl o s s mi t P o r p h y r s c h a u
Di e e h e m ali g e H of s t u b e a uf S c hl o s s R o c hli t z a u s d e m 
J a hr 1 5 8 8 b e h e r b e r g t s ei t ei ni g e r Z ei t di e P o r p h y r s c h a u 
i n i hr e n M a u e r n. V e r f ol g e n Si e mi t Hilf e v o n vi el e n A u s-
s t ell u n g s s t ü c k e n u n d i nf o r m a ti v e n T af el n di e E n t s t e -
h u n g d e s R o c hli t z e r P o r p h y r s u n d di e E n t wi c kl u n g d e s 
A b b a u s i n R o c hli t z. N e b e n W e r k z e u g e n a u s d e m  
1 8. J a hr h u n d e r t s e h e n Si e d a s W a n d e r b u c h d e s s p ä t e r e n 
B r u c h b e si t z e r s J o h a n n G o t tli e b S c hilli n g a u s d e n 1 8 2 0 e r 
J a hr e n, di e A b s c hrif t ei n e r Ur k u n d e v o n K ö ni g F e r di n a n d 
II. a u s d e m J a hr 1 6 21 u n d v e r s c hi e d e n e P o r p h y r- S k ul p t u-
r e n a u s d e m 1 2./1 3. u n d d e n d a-
r a u ff ol g e n d e n J a hr h u n d e r t e n.
B e s o n d e r h ei t e n:
• A u s s t ell u n g a uf S c hl o s s 
  R o c hli t z
• A b b a u g e s c hi c h t e v o m 
  1 6. bi s z u m 21. J a hr h u n-
  d e r t a n s c h a uli c h z u s a m-
  m e n g ef a s s t
• Di a s h o w u n d A u di o g ui d e
Bil d er v o n li n k s n a c h r e c h t s: 
B a sili k a d e s Kl o s t er s W e c h s el b ur g, v or 1 2 0 0
P ö p p el m a n n br ü c k e ( S t ei n br ü c k e) i n Gri m m a, 1 71 9, N e u-
a u a u 2 01 5
S c hl o s s R o c hli t z, 1 0. J h., m e hrf a c h er w ei t er t bi s 1 8 5 2
S t. Tri ni t a ti s- Kir c h e i n L ei p zi g, er b a u t 2 01 3 bi s 2 01 5
 P or p h yr s c h a u i m S c hl o s s R o c hli t z
1 5
D as he ute a uf de m R oc hlit zer Berg t ätige  
A b b a u- u n d Ver ar beit u ngs u nter ne h me n 
„ Verei nigte Por p hyr br üc he a uf de m R oc hlit zer 
Berge“ G m b H versic hert sic h i n sei ner Fir-
me n- Vit a ei ner l a nge n Gesc hic hte als „ R oc h-
lit zer Por p hyr- M a n uf a kt ur seit 1 5 8 5“. 
Si e b e zi e h t si c h a uf d e n v o m er s t e n S t ei n m e t z d er 
F a mili e H a b er k or n s ei t di e s er Z ei t b e tri e b e n e n S t ei n-
br u c h. Di e S t ei n br u c h b e si t z er j e n er Z ei t, d er e n N a m e n 
si c h mi t d er B e z ei c h n u n g d er S t ei n br ü c h e f e s t mi t d e m 
R o c hli t z er B er g v er k n ü pf t h a b e n, s c hl o s s e n si c h 1 8 9 7 
z u ei n er n e u e n wir t s c h af tli c h e n Or g a ni s a ti o n sf or m 
z u s a m m e n: Si e gr ü n d e t e n di e n a c h ei g e n er A u s k u nf t 
dri t t e s ä c h si s c h e G e s ell s c h af t mi t b e s c hr ä n k t er H af t u n g 
( G m b H). D a z u g e h ör t e n di e S t ei n m e t z e u n d S t ei n-
br u c h b e si t z er E mil u n d O s w al d H a b er k or n, Cl e m e n s 
u n d O t t o S ei d el u n d d er W e c h s el b ur g er E mil S c hilli n g. 
Di e H a n d s c hrif t d er R o c hli t z er S t ei n h a u er tr a g e n s ei t 
di e s er Z ei t z a hlr ei c h e O bj e k t e d er S t a a t s ei s e n b a h nli ni e 
C h e m ni t z- L ei p zi g, d ar u n t er d a s G ö hr e n er Vi a d u k t, di e 
B a h n h öf e C o s s e n u n d R o c hli t z u n d s ä m tli c h e S t a-
ti o n s- S t ei n e. Z u n e h m e n d e n t d e c k t e d a s B ür g er t u m 
d e n S t ei n f ür B ür g er s c h ul e n ( R o c hli t z), I n d u s tri e ar-
c hi t e k t ur ( Ei s e n w er k e i n H of u n d S c h w ar z e n s t ei n), 
U ni v er si t ä t e n ( L e hr g e b ä u d e u n d G e w ä c h s h ä u s er d e s 
B o t a ni s c h e n G ar t e n s L ei p zi g), U n t er n e h m er vill e n u n d 
R a t h ä u s er ( C ol di t z, Gr oi t z s c h) s o wi e Gr a b- u n d D e n k-
m äl er. Z a hlr ei c h e Kir c h e nr e n o vi er u n g e n u n d - u m b a u t e n 
f ü hr t e n bi s z u m B e gi n n d e s 2 0. J a hr h u n d er t s z u ei n er 
w a c h s e n d e n N a c hfr a g e n a c h „ R o c hli t z er P or p h yr t u ff“.
Mi t v er b e s s er t e n Tr a n s p or t m ö gli c h k ei t e n i n E ur o p a 
w u c h s di e K o n k urr e n z. V or all e m a u s S k a n di n a vi e n 
dr ä n g t e n S t ei n br u c h u n t er n e h m e n a uf d e n a t tr a k-
ti v e n d e u t s c h e n M ar k t. 1 9 0 7 bi s 1 9 0 9 w ur d e a m 
V erl a d e b a h n h of Br ei t e n b or n ei n W er k b e tri e b mi t 
m o d er n e m S t ei n s ä g e w er k a uf g e b a u t. D a s W er k er-
hi el t ei n ei g e n e s Z w ei g gl ei s z u d e n K ö ni gli c h- S ä c h-
si s c h e n S t a a t s b a h n e n u n d d a mi t A n s c hl u s s a n di e 
r a s a n t w a c h s e n d e n Gr o ß s t ä d t e L ei p zi g, C h e m ni t z 
u n d Dr e s d e n, a b er a u c h a n d er e Gr o ß s t ä d t e wi e H a m-
b ur g. 1 9 2 4 w ur d e ei n S t ei n br e c h- u n d W al z w er k ei n-
g e w ei h t. A u s z er kl ei n er t e m T u ff w ur d e P or p h yr gr u s 
f ür P u t z e, W e g b el ä g e u n d S p or t s t ä t t e n g e w o n n e n.
Z u d e n b e d e u t e n d e n B a u t e n j e n er J a hr e g e h ör e n 
G e b ä u d e d er All g e m ei n e n Or t s kr a n k e n k a s s e u n d d a s 
U n t er gr u n d m e s s e h a u s a m M ar k t i n L ei p zi g. A n ei-
n e m d er gr ö ß t e n M u s e u m s n e u b a u t e n, d e m L ei p zi g er 
Gr a s si- M u s e u m, w ur d e n 1. 6 0 0 K u bi k m e t er d e s r o t e n 
W er k s t ei n e s v er b a u t. Al s S c h m u c k f ür Gr a b m al e u n d 
D e n k m äl er v er br ei t e t e si c h d er S t ei n ü b er d e n g a n z e n 
d e u t s c h s pr a c hi g e n R a u m. D a s Gr a b m al I m m a n u el K a n t s 
i n K ö ni g s b er g w ur d e 1 9 2 3 i n „ R o c hli t z er P or p h yr t u ff“ a u s-
g ef ü hr t. A u c h b e d e u t s a m e Br ü c k e n b a u w er k e z e u g e n 
v o n d e m G e s t ei n d e s R o c hli t z er B er g e s. Di e b er ü h m t e 
S t ei n a b b a u a uf d e m R o c hli t z er B er g u m 1 9 3 0
Di e P o r p h y r b r ü c h e a m R o c hli t z e r B e r g  
u n d i h r e B e si t z e r 
G e ol o gi s c h e E x k ur si o n i m S ei d el br u c h a uf d e m R o c hli t z er B er g
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P ö p p el m a n n br ü c k e ü b er di e M ul d e i n Gri m m a, di e n a c h 
i hr e m N e u a u a u n a c h d e m H o c h w a s s er 2 0 0 2 i n n e u e m 
Gl a n z er s tr a hl t, s ei a n di e s er S t ell e h er v or g e h o b e n.
N a c h d e m Kri e g s e n d e 1 9 4 5 bli e b e n di e Br ü c h e i n Pri v a t-
b e si t z d er F a mili e H a b er k or n, bi s si e 1 9 7 2 v er s t a a tli c h t 
w ur d e n. 1 9 9 0 w ur d e d er B e tri e b a n R u t h H a b er k or n 
r ü c k ü b er tr a g e n. 1 9 91 ü b er n a h m di e K al e n b or n K G 
a u s E s s e n d a s U n t er n e h m e n. Ei n er d er gr ö ß t e n A uf-
tr ä g e w ar di e V er kl ei d u n g f ür d e n 2 01 5 g e w ei h t e n 
N e u b a u d er k a t h oli s c h e n Kir c h e d er Kir c h g e m ei n d e 
d er L ei p zi g er Pr o b s t ei kir c h e S t. Tri ni t a ti s i n L ei p zi g.
„ P o r p h y r h a u s “ – d a s G e o p o r t al a uf 
d e m R o c hli t z e r B e r g
D a s G e o p or t al i m e h e m ali g e n S o zi al g e b ä u d e d er 
S t ei n m e t z e a uf d e m R o c hli t z er B er g s t e h t f ür T o uri s t e n, 
A u s fl ü gl er, a b er a u c h Wi s s e n s c h af tl er, F a c hl e u t e u n d 
S c h ül er z ur V erf ü g u n g. E s bi e t e t Pl a t z f ür S e mi n ar e u n d 
W or k s h o p s u n d i s t V er a n s t al t u n g s or t f ür V or tr a g sr ei h e n. 
Di e G e o R a n g e r d e s G e o p ar k s P or p h yrl a n d u n d d er H ei-
m a t- u n d V er k e hr s v er ei n „ R o c hli t z er M ul d e n t al“ n u t z e n 
d a s G e o p or t al al s A u s g a n g s p u n k t 
f ür s c h uli s c h e u n d a u ß er s c h uli-
s c h e Pr o gr a m m a n g e b o t e, z. B. 
A k ti v pr o gr a m m e mi t d e m S t ei n-
m e t z, Erl e b ni s a n g e b o t e a uf d e m 
P or p h yrl e hr pf a d o d er g ef ü hr t e 
W a n d er u n g e n n a c h W e c h s el-
b ur g, Fi s c h h ei m o d er S e eli t z.
w w w. r o c hli t z e r- m ul d e n t al. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 3
Bil d u n t er s c hrif tu n d mi t m o d er n er T e c h ni k h e u t e
P e r f o r m a n c e z u m S t ei n – Kl a n g, Li c h t u n d M a gi e 
i m S t ei n b r u c h
J ä hrli c h ü b e r r a s c h t di e P e r f o r m a n c e z u m S t ei n i n ei n e m 
S t ei n b r u c h a uf d e m R o c hli t z e r B e r g di e B e s u c h e r mi t 
ei n e r n e u e n I d e e u n d v e r z a u b e r t mi t k ü n s tl e ri s c h e n 
I n s t all a ti o n e n. Di e n ä c h tli c h e P e r f o r m a n c e i s t t r a di-
ti o n ell e r T eil d e s Mi t t el s ä c h si s c h e n K ul t ur s o m m e r s. 
w w w. mi s k u s. d e  
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
P or p h yr h a u s a uf d e m R o c hli t z er B er g
P erf or m a n c e z u m S t ei n
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I m Nor d wests äc hsisc he n V ul k a nit k o m ple x 
w ur de n M ag me n u n d Tu ffe i n m äc htige n 
Sc hic hte n a bgel agert. I m Z uge v o n I ntr usi o-
ne n – de m Ei n dri nge n flie ßf ä hige n Gestei ns-
m ateri als i n beste he n de Gestei ns k ör per –  
e ntst a n de n Gestei ne i n For m v o n G ä nge n. 
D e r B e u c h a e r G r a ni t p o r p h y r i s t ei n i n r u n d ei n e m 
Kil o m e t e r Ti ef e e r s t ar r t e r M a g m a k ö r p e r ( S u b v ul k a ni t) 
a u s d e r R o tli e g e n d z ei t ( P e r m). K ri s t alli n e Ei n s p r e n g-
li n g e g e b e n d e m G e s t ei n s ei n c h ar a k t e ri s ti s c h e s 
Bil d. Di e G e m e n g e t eil e si n d Q u ar z, O r t h o kl a s, Pl a-
gi o kl a s, P y r o x e n, C hl o ri t, Bi o ti t u n d Er z mi n e r al e. 
D e n b e s o n d e r e n W e r t d e s 
B e u c h a e r G r a ni t p o r p h y r s 
z ur N a t ur s t ei n v e r w e n-
d u n g e r k a n n t e al s e r s t e di e 
Fir m a G ü n t h e r & Fi e dl e r i m 
J a hr e 1 8 8 4. G e s c h äf t s t ü c h-
ti g h a t t e si e z w ei b a y ri s c h e 
S t ei n m e t z e n a c h B e u c h a 
ei n g el a d e n, di e d e n S t ei n 
a uf T a u gli c h k ei t f ür i hr 
H a n d w e r k p r üf e n s oll t e n. 
Di e S t ei n bl ö c k e e r wi e s e n 
si c h ni c h t n ur al s g e ei g n e t 
f ür di e w ei t e r e B e ar b ei t u n g 
i n S t ei n m e t z- W e r k s t ä t t e n, 
S ä g e r ei e n u n d S c hl eif e r ei-
e n. I hr e Ei g e n s c h af t e n wi e 
H är t e, h o h e D r u c kf e s ti g-
k ei t, W e t t e r b e s t ä n di g k ei t 
b ei Fr o s t u n d T a u w e t t e r, 
W a s s e r u n d ur c hl ä s si g k ei t, 
P oli e r f ä hi g k ei t e r ö ff n e t e n 
n e u e C h a n c e n d e s Ei n s a t-
z e s i n B a u u n d A r c hi t e k t ur. 
Hi n z u k a m di e M ä c h ti g k ei t d e r S t ei n e i m F el s v e r b a n d. 
I n d e n L a g e r s t ä t t e n w ar e n h o ri z o n t al e u n d v e r ti k al e 
Kl üf t e w ei t r ä u mi g v e r t eil t u n d e rl a u b t e n d e n A b b a u  
v o n gr o ßf o r m a ti g e n S t ei n e n v o n z e h n K u bi k m e t e r n  
u n d gr ö ß e r.
U m g e h e n d w ur d e n S t ei n m e t z e i n B e u c h a a n g e s t ell t 
u n d ei n e L e hr a u s bil d u n g b e g o n n e n. Di e S t a d t L ei p zi g 
e n t wi c k el t e i n d e r Bl ü t e z ei t v o n Hi s t o ri s m u s u n d J u-
g e n d s til ei n e n e n o r m e n B e d ar f. Di e p r ä c h ti g e n B ür-
g e r h ä u s e r i m W al d s t r a ß e n vi e r t el t r a g e n S t uf e n u n d 
S o c k el v e r kl ei d u n g e n a u s B e u c h a. G r a ni t p o r p h y r w ur d e 
v e rl e g t b ei m B a u d e s H a u p t b a h n h of e s, d e r D e u t s c h e n 
B ü c h e r ei ( h e u t e D e u t s c h e N a ti o n al bi bli o t h e k), d e s 
d a m ali g e n R ei c h s g e ri c h t e s ( h e u t e B u n d e s v e r w al t u n g s-
g e ri c h t) u n d b ei d e r R e s t a uri e r u n g d e s Al t e n R a t h a u s e s.
1 8 9 4 b e s c hli e ß e n L ei p zi g s S t a d t r ä t e d e n B a u d e s V öl k e r-
s c hl a c h t d e n k m al s, d a s i n s ei n e n si c h t b ar e n T eil e n k o m-
pl e t t a u s B e u c h a e r G r a ni t p o r p h y r e r ri c h t e t w ur d e. A m 
3 0 0. 0 0 0 T o n n e n s c h w e r e n D e n k m al w ur d e n 2 6. 5 0 0 
S t ei n e v e r b a u t, di e i m S t ei n b r u c h „ S o r g e“ u n d i m Kir c h-
b r u c h v o n B e u c h a g e b r o c h e n w ur d e n. 1 5 6 0 S t ei n m e t z e 
u n d 4 5 0 A r b ei t e r w ur d e n n e u ei n g e s t ell t, u m di e gr o ß e 
M e n g e S t ei n e m a ß g e r e c h t i m S t ei n b r u c h z u g e wi n n e n, 
si e z u m W e r k s t ei n pl a t z a n d e r „ S o r g e“ z u t r a n s p o r ti e -
r e n u n d si e d o r t n a c h Z ei c h n u n g e n u n d S c h a bl o n e n z u 
b e ar b ei t e n u n d di e n ö ti g e n W e r k z e u g e z u s c h är f e n. D e r 
l u k r a ti v e A uf t r a g e r f o r d e r t e F a c h k r äf t e. S t ei n m e t z e a u s 
B a y e r n, a u s d e m Fi c h t el g e bir g e u n d a u s I t ali e n k a m e n 
n a c h B e u c h a. „ B ei all e n K oll e g e n, di e a n d e m b e r ü h m t e n 
D e n k m al mi t g e ar b ei t e t h a b e n, w ar ei n g e wi s s e r S t ol z 
z u e r k e n n e n, d e n n i m m e r hi n w ar di e s e r B a u mi t all e n 
S c h wi e ri g k ei t e n d e s S t ei n m e t z h a n d w e r k s b e s t ü c k t“, 
e ri n n e r n si c h J o h a n H al s e r u n d M a x Si n g e r, di e al s 
j u n g e G e s ell e n S t ei n e f ür d a s D e n k m al b e ar b ei t e t e n.
D e r e r s t e W el t k ri e g b r a c h t e di e S t ei ni n d u s t ri e i n 
B e u c h a f a s t z u m Erli e g e n. N ur n o c h ei n B r u c h t eil d e r 
G r a ni t p o r p h y r f ü r d a s g r ö ß t e 
D e n k m al E u r o p a s
N ati o n al e s G e o t o p „ Kir c h br u c h B e u c h a “ mi t d er m al eri s c h g el e g e n e n B er g kir c h e
B e t o n s ä ul e n a m Kir c h br u c h B e u c h a, u m m a n t el t mi t W er k s t ei n e n 
a u s s ä c h si s c h e n G e s t ei n s v or k o m m e n
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ei n s ti g e n A r b ei t s k r äf t e k o n n t e b e s c h äf ti g t w e r d e n. 
Si e s t ell t e n z u n ä c h s t S t r a ß e n p fl a s t e r h e r. Er s t i n d e n 
1 9 3 0 e r J a hr e n w ar e n b e ar b ei t e t e W e r k s t ei n e a u s 
B e u c h a f ür B r ü c k e n u n d G e b ä u d e wi e d e r g efr a g t. D e r 
z w ei t e W el t k ri e g s e t z t e d e m s c h n ell wi e d e r ei n E n d e.
I m O k t o b e r 1 9 4 5 w ur d e n di e dr ei gr o ß e n B e u c h a e r 
N a t ur s t ei n b e t ri e b e d ur c h di e s o wj e ti s c h e Mili t är a d-
mi ni s t r a ti o n e n t ei g n e t u n d d e m o n ti e r t. Di e B e t ri e b e 
ü b e r n a h m a n s c hli e ß e n d d e r V E B G r a ni t w e r k e B e u c h a. 
Di e t e c h ni s c h e A u sr ü s t u n g bli e b bi s i n di e s e c h zi g e r 
J a hr e m a n g el h af t. A b e r R uf u n d K ö n n e n d e r h a n d w e r k-
li c h e r f a hr e n e n T e c h ni k e r u n d S t ei n m e t z e si c h e r t e n 
di e R e ali si e r u n g w ei t e r e r A uf t r ä g e: d a s D e n k m al d e r 
B e g e g n u n g i n T o r g a u, ei n T eil d e s B u c h e n w al d d e n k-
m al s u n d B r ü c k e n f ür di e G r a c h t e n i n A m s t e r d a m. I n 
d e n 1 9 6 0 e r J a hr e n b ef ö r d e r t e d e r W o h n u n g s n e u b a u 
ei n e n gr o ß e n B e d ar f. M e hr al s 1 5 0 0 0 Q u a dr a t m e t e r 
Pl a t t e n a u s G r a ni t p o r p h y r w ur d e n all ei n i n d e r L ei p zi g e r 
I n n e n s t a d t, s o z. B. a m G e w a n d h a u s v e r b a u t. V o n hi e r 
k a m a u c h k ur z v o r d e r p oli ti s c h e n W e n d e d e r gr o ß e 
A uf t r a g f ür d e n Q u e r b a h n s t ei g d e s L ei p zi g e r H a u p t-
b a h n h of e s mi t d e r H e r s t ell u n g v o n 1 0 0 0 0 Q u a dr a t-
m e t e r Pl a t t e n, j e vi e r Z e n ti m e t e r di c k. 1 9 9 6 s t ell t e d e r 
i n z wi s c h e n m o d e r ni si e r t e B e t ri e b s ei n e A r b ei t ei n. 
D a s D o r f d e r S t ei n e B e u c h a
D a s 3 0 0 0 Ei n w o h n e r z ä hl e n d e D o r f B e u c h a n e n n t 
si c h z u R e c h t „ D o r f d e r S t ei n e“. 
S t ei n b r ü c h e p r ä g e n d a s O r t s bil d; 
i n d e r O r t s mi t t e v e r d o p p el t si c h 
i m W a s s e r s pi e g el d e s ei n s ti g e n 
Kir c h b r u c h s d a s Bil d d e r B e u-
c h a e r B e r g kir c h e. D e r s c h o n 
d e n Sl a w e n al s K ul t o r t di e n e n d e 
Kir c h b e r g s oll t e Mi t t e d e s 1 9. 
J a hr h u n d e r t s s a m t Kir c h e f ür 
di e S t ei n g e wi n n u n g a b g e t r a g e n 
w e r d e n. T ur m u n d S a k ri s t ei d e r 
Kir c h e e n t s t a n d e n b e r ei t s i m 
Mi t t el al t e r. Al s d a s G o t t e s h a u s 
d e m g e w al ti g e n B e d ar f n a c h 
S t ei n e n w ei c h e n s oll t e, e r h o b 
d e r d a m ali g e Pf ar r e r S t e p h a ni 
e r f ol gr ei c h Ei n s p r u c h. Kir c h e 
u n d Fri e d h of bli e b e n a uf d e m R e s t d e s Kir c h b e r g s 
s t e h e n u n d d e r S t ei n b r u c h fr a ß si c h a n d e n S ei t e n 
v o r b ei. H e u t e si n d B e r g kir c h e u n d Kir c h b r u c h d a s 
W a hr z ei c h e n v o n B e u c h a u n d b eli e b t e s t e s F o t o m o ti v. 
D ur c h d e n R u n d b o g e n d e s W a s-
s e r t ur m s s t ei g t m a n z ur Kir c h e 
hi n a uf. V o n hi e r a u s k a n n m a n 
b ei s c h ö n e m W e t t e r d a s V öl-
k e r s c hl a c h t d e n k m al s e h e n u n d 
Ei n bli c k e i n d e n S t ei n b r u c h „ S o r g e“ 
e r h al t e n. E s i s t d e r ei n zi g e d e r 
f ü nf B e u c h a e r S t ei n b r ü c h e, 
d e r h e u t e n o c h g e n u t z t wir d. 
V öl k er s c hl a c h t d e n k m al i n L ei p zi g
B e u c h a – D orf d er S t ei n e, 
S a x- V erl a g, 2 01 2
V erl a d e s t a ti o n mi t S t ei n m e t z h ü t t e n B e u c h a u m 1 9 0 0
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B e u c h a er 
Gr a ni t p or p h yr D e n k m al z ur Eri n n er u n g a n d e n S t ei n a b b a u i n B e u c h a
Hi e r w ur d e n di e S t ei n e f ür 
di e R e s t a uri e r u n g d e s V öl-
k e r s c hl a c h t d e n k m al s u n d d e s 
d a v o r li e g e n d e n W a s s e r b e c k e n s g e b r o c h e n. „ S pi t-
t el b r u c h“ u n d „ H a u s b r u c h“ b e fi n d e n si c h i m O r t s t eil 
Kl ei n s t ei n b e r g. Di e s till g el e g t e n B r ü c h e g e h ö r t e n 
fr ü h e r z u m B e si t z d e r F a mili e P r ei ß e r. A n d e m a m 
O r t s a u s g a n g Ri c h t u n g B r a n di s li e g e n d e n e h e m ali g e n 
„ T oll e r t b r u c h“ fi n d e n si c h z ur Eri n n e r u n g a n d e n A b -
b a u v o n G r a ni t p o r p h y r ei n e L o r e a u s d e m S t ei n b r u c h, 
e tli c h e Bl ö c k e G r a ni t p o r p h y r u n d ei n e Hi n w ei s t af el.
Di e B e u c h a e r s el b s t h a b e n i hr e G e s c hi c h t e 
al s D o r f d e r S t ei n e u n d S t ei n m e t z e n s t e t s 
b e w a hr t. V o m Kir c h b r u c h a u s fi n d e t m a n 
i n d e r A u g u s t- B e b el- S t r a ß e d a s S t ei n ar b ei-
t e r d e n k m al. 1 9 8 4 e n t s t a n d e s i n Eri n n e r u n g 
a n di e h u n d e r tj ä hri g e S t ei n m e t z t r a di ti o n 
i n B e u c h a. Di e G e m ei n d e b o t d e n Pl a t z 
a m Kir c h b r u c h a n. A uf fi g ürli c h e D ar s t el-
l u n g, s o e ri n n e r t si c h d e r d a m ali g e B e -
t ri e b sl ei t e r R ai n e r H a b el, w ur d e b e w u s s t 
v e r zi c h t e t, d a mi t ni c h t d e r Bil d h a u e r, 
s o n d e r n d e r S t ei n m e t z d o mi ni e r t. D e r 
L ei p zi g e r Bil d h a u e r H a n s F ö r s t e r e n t w ar f 
di e S t ei n s ä ul e a uf ei n e m r u s ti k al e n S o c k el. 
N ur w e ni g e S c hri t t e w ei t e r a uf d e m P ar k-
pl a t z b e g e g n e t m a n R e s t e n d e s ei n s ti g e n 
A uf z u g e s f ür di e g e b r o c h e n e n S t ei n e d e s 
Kir c h b r u c h s, z w ei f ü nf M e t e r h o h e S t a hl b e t o n s ä ul e n, 
di e m a n ni c h t s p r e n g e n k o n n t e. 1 9 8 8 e n t s t a n d di e I d e e, 
di e B e t o n s ä ul e n f ür ei n e D ar s t ell u n g d e r W e r k s t ei n e 
a u s H ar t g e s t ei n i n d e r d a m ali g e n D D R z u n u t z e n. 
G r a fi k e r G e r d N a w r o t u n d di e G e ol o g e n v o n „ El b n a-
t ur s t ei n D r e s d e n“ b e ri e t e n b ei d e r U m s e t z u n g. D a s 
U mf el d w ur d e v o n d e r G e m ei n d e g e s t al t e t. Hi e r k a n n 
m a n bi s h e u t e G r a ni t, S y e ni t, Q u ar z p o r p h y r, Di a b a s 
u n d S y e ni t gr a ni t v e r s c hi e d e n e r V o r k o m m e n a u s d e m 
O s t e n D e u t s c hl a n d s v e r gl ei c h e n u n d b e w u n d e r n. 
W a n d el k o n z e r t – Kl a n g pf a d u m 
d e n Ki r c h b r u c h B e u c h a 
D er i m Br a n di s er Or t s t eil B e u c h a a n s ä s si g e Kl a n g k ü n s t-
l er Er wi n S t a c h e or g a ni si er t s ei t 2 01 9 g e m ei n s a m mi t 
d e m V er ei n K ul t ur h a u s B e u c h a a m Kir c h br u c h B e u c h a 
ei n i n d er R e gi o n L ei p zi g ei n zi g ar ti g e s K ul t ur e v e n t: 
A u s g e h e n d v o n d er m al eri s c h g el e g e n e n B er g kir c h e 
f ü hr t ei n e m u si k ali s c h- s z e ni s c h e Erl e b ni s w a n d er u n g 
u m d e n e h e m ali g e n S t ei n br u c h, d er i m S o m m er 2 01 9 
al s N a ti o n al e s G e o t o p D e u t s c hl a n d s z er ti fi zi er t w ur d e.
A n d e n H ör- u n d S e h s t a ti o n e n si n d C h ör e, M u si k er 
u n d Kl a n g k ü n s tl er a u s B e u c h a u n d U m g e b u n g b e -
t eili g t, u n d e s w er d e n a u ß er g e w ö h nli c h e n Kl a n g k ör-
p er n, wi e ei n er s el b s t s pi el e n d e n  K u c k u c k s u hr e n or-
g el, u n g e w ö h nli c h e T ö n e e n tl o c k t. Di e V er w a n dl u n g 
d e s Kir c h br u c h s B e u c h a i n ei n e kli n g e n d e L a n d-
s c h af t fi n d e t ei n m al i m J a hr i m S o m m er s t a t t.
w w w. k ul t u r h a u s- b e u c h a. o r g  u n d w w w. e s t a c h e. d e
→ K o n t a k t si e h e S ei t e 5 4
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B as alt- Actie n- Gesellsc h aft
Di e B a s al t A G i s t d e r gr ö ß t e H e r s t ell e r v o n g e b r o -
c h e n e n N a t ur s t ei n p r o d u k t e n u n d A s p h al t i n D e u t s c h-
l a n d. N a c h s o r gf äl ti g e r A b w ä g u n g v o n V o r r a t u n d 
R ei c h w ei t e d e r L a g e r s t ä t t e n, G e s t ei n s q u ali t ä t, 
t e c h ni s c h e r B e t ri e b s a u s s t a t t u n g u n d A n bi n d u n g 
b e z ü gli c h B a h n u n d S t r a ß e e n t s c hi e d di e B a s al t 
A G, v o n d e n B e t ri e b e n i m G e o p ar k P o r p h y rl a n d b e -
v o r z u g t L ü p ti t z u n d G r o ß s t ei n b e r g z u k u nf t sf ä hi g 
a u s z u b a u e n u n d u n t e r v oll e r K a p a zi t ä t s a u sl a s t u n g 
b e t ri e b s wir t s c h af tli c h o p ti mi e r t z u b e t r ei b e n.
N e b e n G r o ß s t ei n b e r g u n d L ü p ti t z w e r d e n di e R e s e r-
v e b e t ri e b e Tr e b s e n, H o h n s t ä d t u n d D o r n r ei c h e n-
b a c h z ei t w eili g mi t m o bil e r A u e r ei t u n g s t e c h ni k 
b e t ri e b e n u n d f ür k ü nf ti g e A uf g a b e n i n B e r ei t s c h af t 
g e h al t e n. B e s o n d e r e B e d e u t u n g k o m m t hi e r b ei a u c h 
d e m B e t ri e b R ö c k ni t z- Fr a u e n b e r g z u, d e r al s R e s e r-
v el a g e r s t ä t t e f ür L ü p ti t z di e Z u k u nf t d e s G e s t ei n s a b -
b a u s z wi s c h e n W ur z e n u n d Eil e n b ur g m a ß g e bli c h 
p r ä g e n u n d S c hri t t f ür S c hri t t a n B e d e u t u n g g e wi n-
n e n wir d. Di e S t ei n b r ü c h e e n tl a n g d e r M ul d e e r f üll e n 
ei n e wi c h ti g e V e r s o r g u n g sf u n k ti o n f ür B a u s t o ff e, 
ni c h t n ur f ür di e R e gi o n L ei p zi g u n d S a c h s e n. Ü b e r di e 
l ei s t u n g sf ä hi g e n B a h n a n s c hl ü s s e g el a n g e n di e P r o -
d u k t e a u s Q u ar z p o r p h y r bi s n a c h B e rli n- B r a n d e n b ur g, 
M e c kl e n b ur g, H a m b ur g o d e r S c hl e s wi g- H ol s t ei n.
V e r w e n d e t al s Gl ei s s c h o t t e r f ür di e D e u t s c h e B a h n 
A G, al s A s p h al t- u n d B e t o n z u s c hl a g i m H o c h-, 
Ti ef- u n d V e r k e hr s w e g e b a u, al s S c h ü t t s t ei n e f ür 
Uf e r b ef e s ti g u n g e n, al s U n t e r b a u m a t e ri al, f ür S p e -
zi al p r o d u k t e i n d e r G r u n d s t o ff- u n d K e r a mi ki n d u s-
t ri e u. v. a. m. h a t si c h d e r Q u ar z p o r p h y r ei n e b r ei t e 
A n w e n d u n g s p al e t t e e r s c hl o s s e n u n d i s t a u c h i n d e r 
Z u k u nf t al s B a u s t o ff u n v e r zi c h t b ar. w w w. b a s al t. d e
U nter ne h mer ver b a n d mi ner alisc he B a ust o ffe 
( U V M B)
Ei n F u n d a m e n t d e s t ä gli c h e n L e b e n s:  
Mi n e r ali s c h e B a u s t o ff e
J e d e r v o n u n s b r a u c h t 1 Kil o gr a m m S t ei n e p r o S t u n-
d e – o b n u n al s B a u s t o ff f ür H ä u s e r, S t r a ß e n, W e g e 
u n d B r ü c k e n o d e r b ei s pi el s w ei s e al s f ei n e s G e s t ei n s-
m e hl i n d e r Z a h n p a s t a. D e n b e n ö ti g t e n R o h s t o ff 
d af ür fi n d e n wir i n u n s e r e r N a c h b ar s c h af t: i n S t ei n-
b r ü c h e n, S a n d- u n d Ki e s w e r k e n i n d e r R e gi o n. 
D a s g e w o n n e n e G e s t ei n i s t ei n N a t ur p r o d u k t, d a s d e n 
A nf a n g ei n e r l a n g e n W e r t s c h ö pf u n g s k e t t e f ür vi el e w ei-
t e r v e r ar b ei t e n d e P r o d u k ti o n e n s e t z t, di e G e wi n n u n g s-
b e t ri e b e p r ä g e n s ei t J a hr h u n d e r t e n d a s G e si c h t d e r 
R e gi o n. B e w u s s t si n d wir u n s di e s e r T a t s a c h e i m All t a g 
all e r di n g s of t ni c h t. G e m ei n s a m mi t s ei n e n Mi t gli e d s- 
u n t e r n e h m e n i nf o r mi e r t d e r U n t e r n e h m e r v e r b a n d 
Mi n e r ali s c h e B a u s t o ff e ( U V M B) e. V. d a h e r b ei s pi el s-
w ei s e i n B r o s c h ür e n z u m G e s t ei n d e s J a hr e s, mi t 
S c h a u t af el n z ur A r t e n vi elf al t v o n Ti e r e n u n d P fl a n-
z e n o d e r mi t S pi el- u n d L e r n m a t e ri al f ür Ki n d e r z ur 
n a c h h al ti g e n R o h s t o ff n u t z u n g. T a g e d e r o ff e n e n T ür, 
S c h ul p r oj e k t e u n d g ef ü hr t e T o ur e n i n d e n G e wi n-
n u n g s s t ä t t e n m a c h e n G e ol o gi e u n d di e G e wi n n u n g 
di e s e r h ei mi s c h e n S c h ä t z e f ür di e M e n s c h e n e rl e b b ar.
D e r U V M B b e gr ü ß t d a s b e s o n d e r e E n g a g e m e n t d e s 
G e o p ar k s P o r p h y rl a n d. S t ei n r ei c h i n S a c h s e n, d a s g e ol o -
gi s c h e Er b e d e r R e gi o n z u b e w a hr e n u n d d a s w e r t v oll e 
Wi s s e n u m di e s e n S c h a t z a n di e n ä c h s t e n G e n e r a ti o n e n 
a n s c h a uli c h u n d b e g ei s t e r n d w ei t e r z u g e b e n. E s i s t f ür 
d e n V e r b a n d ei n e H e r z e n s a n g el e g e n h ei t, di e s e e hr e n-
a m tli c h e A r b ei t z u u n t e r s t ü t z e n u n d g e m ei n s a m mi t 
d e m G e o p ar k u n d d e n U n t e r n e h m e n n e u e P r oj e k t e z u 
e n t wi c k el n. Er f a hr e n Si e m e hr a uf w w w. u v m b. d e
Br e c h a nl a g e a m S t ei n br u c h Gr o ß s t ei n b er g 
z ur H er s t ell u n g v o n S c h o t t er u n d S pli t t
→ K o n t a k t e si e h e S. 5 4
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Mit de m B a u der erste n de utsc he n Fer neise n-
b a h nstrec ke v o n Lei p zig n ac h Dres de n ( B a u-
zeit 1 8 3 5 bis 1 8 3 9) beg a n n der syste m atisc he 
Stei n a b b a u i n der Regi o n. Die z u ne h me n de 
I n d ustri alisier u ng erf or derte de n r asc he n A us-
b a u des Ver ke hrs net zes. I m mer gr ö ßere Me n-
ge n a n Stei n m ateri al w ur de n be n ötigt.
Di e G e b r ü d e r C arl u n d G u s t a v H ar k o r t g a b e n Mi t-
t e d e r 1 8 3 0 e r J a hr e d e n A n s t o ß z u m o r g a ni si e r t e n 
A b b a u v o n Q u ar z p o r p h y r. Q u ar z p o r p h y r ei g n e t e 
si c h w e g e n s ei n e r h o h e n D r u c kf e s ti g k ei t u n d a n-
d e r e r h e r v o r r a g e n d e r g e s t ei n s t e c h ni s c h e r Ei g e n-
s c h af t e n b e s o n d e r s f ür di e H e r s t ell u n g v o n P a c k-
l a g e r u n d S t ei n s c hl a g s o wi e f ür P fl a s t e r s t ei n e.
I m H ü g ell a n d u m di e M ul d e e n t s t a n d e n m e h-
r e r e A b b a u z e n t r e n. 1 8 6 2 gr ü n d e t e Fri e dri c h 
Z a c h m a n n ei n e S t ei n b r u c h- Fir m a i n L ü p ti t z. 
D a n e b e n e n t s t a n d e n i n d e r G e g e n d u m G ri m-
m a u n d B r a n di s z a hlr ei c h e S t ei n b r ü c h e.
Bi s E n d e d e s 1 9. J a hr h u n d e r t s w ar di e S t ei n g e wi n-
n u n g m a n u ell g e p r ä g t. Di e V e rl a d u n g e r f ol g t e p e r 
H a n d. Di e g e b r o c h e n e n S t ei n e w ur d e n mi t t el s 
H ol z s c h u b k ar r e n t r a n s p o r ti e r t. Pf e r d ef u hr w e r-
k e b ef ö r d e r t e n di e S t ei n e z u m A b n e h m e r o d e r 
z ur n ä c h s t g el e g e n e n B a h n s t a ti o n. D e r S t ei n-
b r u c h u n t e r n e h m e r b e s a ß n ur S t ei n b ö c k e u n d 
S c h u t t k ar r e n. Di e b e s c h äf ti g t e n A r b ei t e r m u s s-
t e n si c h i hr H a n d w e r k s z e u g s el b s t mi t b ri n g e n. 
U m 1 8 9 0 b e g a n n di e Z ei t d e s i n d u s t ri ell e n S t ei n a b -
b a u s. Di e A r b ei t s b e di n g u n g e n i n d e n S t ei n b r ü c h e n 
v e r b e s s e r t e n si c h d ur c h d e n Ei n s a t z v o n Ki p pl o r e n 
a uf Gl ei s e n. D e r A n s c hl u s s a n d a s Ei s e n b a h n n e t z 
w ur d e a u s s c hl a g g e b e n d f ür di e E xi s t e n z u n d Er-
w ei t e r u n g v o n S t ei n b r ü c h e n. D e s h al b w ur d e n 
b e t ri e b s ei g e n e A n s c hl u s s gl ei s e mi t D a m p fl o k b e t ri e b 
o d e r D r a h t s eil b a h n e n z u d e n V e rl a d e s t a ti o n e n a n 
d e n B a h n s t r e c k e n g e b a u t. K a m m e r h e r r A d olf Fr ei-
h e r r v o n S c h ö n b e r g, d e m d e r S t ei n a b b a u a m Zi n-
k e n- u n d G a u dli t z b e r g u n t e r s t a n d, li e ß i m J a hr e 1 8 9 6 
ei n e p ri v a t e Ei s e n b a h n v e r bi n d u n g n a c h D o b e r s c h ü t z 
b a u e n. Si e b ef ö r d e r t e P fl a s t e r s t ei n e i n di e G r o ß s t a d t 
B e rli n, n a c h P o t s d a m s o wi e n a c h N o r d d e u t s c hl a n d.
1 8 9 9 s c hl o s s e n si c h di e ei n z el n e n S t ei n b r u c h u n t e r n e h-
m e n u m R ö c k ni t z z ur „ H o h b ur g e r Q u ar z- P o r p h y r- W e r-
Di e G e s c hi c h t e d e r S t ei n b r u c h b e t ri e b e  
i m R a u m W u r z e n / G ri m m a
S c h o t t er w er k u n d E d el s pli t t a nl a g e Zi n k e n b er g mi t B a h n-
a n s c hl u s s z ur S tr e c k e W ur z e n- Eil e n b ur g i m J a hr e 1 9 3 4
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k e A k ti e n g e s ell s c h af t R ö c k ni t z“ al s wir t s c h af tli c h 
s c hl a g k r äf ti g e s U n t e r n e h m e n z u s a m m e n. E s m o -
d e r ni si e r t e A b b a u u n d V e r ar b ei t u n g, s e t z t e B r e c h e r 
z ur m a s c hi n ell e n Z e r kl ei n e r u n g v o n Q u ar z p o r p h y r 
u n d K o m p r e s s o r e n- A nl a g e n z ur D r u c kl uf t e r z e u g u n g 
ei n u n d s c hl o s s di e S t ei n b r ü c h e a n s S t r o m n e t z a n. 
A b 1 9 2 5 g a b e s e r s t e V e r s u c h e mi t s o g e n a n n t e n „ K u n s t-
s t r a ß e n“ mi t T e e r b el a g, h e u t e A s p h al t s t r a ß e n. I n 
d e r F ol g e z ei t b e k a m d e r Zi n k e n b e r g b ei R ö c k ni t z ei n 
n e u e s S c h o t t e r w e r k. Di e N a c hfr a g e n a c h E d el s pli t t e n 
s ti e g, ei n e n e u e F ei n s pli t t a nl a g e w ur d e 1 9 3 4 i n B e t ri e b 
g e n o m m e n. S p ä t e r k a m e n T e e r s pli t t mi s c h a nl a g e n 
hi n z u. Mi t t e d e r 1 9 2 0 e r J a hr e w ur d e v o n W ur z e n ü b e r 
B ö hli t z ei n e n e u e B a h nli ni e n a c h Eil e n b ur g g e b a u t.
D e r A u s b r u c h d e s Z w ei t e n W el t k ri e g e s i m J a hr e 1 9 3 9 
b r e m s t e di e E n t wi c kl u n g. N a c h B e e n di g u n g  
d e s K ri e g e s g a b e s z u n ä c h s t ei n e n P r o d u k ti o n s s t o p p  
i n all e n S t ei n b r ü c h e n. 
1 9 4 6 w ur d e n vi el e S t ei n b r u c h fir m e n e n t ei g n e t 
u n d i n V ol k s ei g e n t u m ü b e r f ü hr t. A u s d e n S t ei n-
b r ü c h e n n ö r dli c h v o n W ur z e n e n t s t a n d e n di e 
Q u ar z- P o r p h y r w e r k e L ü p ti t z u n d C oll m e n- B ö hli t z, 
ä h nli c h e s g e s c h a h mi t d e n S t ei n b r ü c h e n i m G ri m -
m a e r R a u m. Mi t s e hr w e ni g e n B e s c h äf ti g t e n li ef 
di e P r o d u k ti o n i n d e n S t ei n b r ü c h e n wi e d e r a n.
L ö ff el b a g g e r u n d L a s t k r af t w a g e n e rl ei c h t e r t e n a b d e n 
1 9 5 0 e r J a hr e n d e n Tr a n s p o r t. D ur c h di e V oll m e c h a ni si e -
r u n g d e r B r ü c h e e n t fi el di e s c h w e r e k ö r p e rli c h e A r b ei t.
1 9 6 3 e r f ol g t e di e V e r ei ni g u n g d e r S t ei n b r ü c h e i n R ö c k- 
ni t z, B ö hli t z u n d L ü p ti t z u n d s p ä t e r d e r W e r k e H o h n-
s t ä d t, Tr e b s e n u n d G r o ß s t ei n b e r g. E s e n t s t a n d ei n 
v ol k s ei g e n e r G r o ß b e t ri e b – d e r V E B S pli t t w e r k R ö c k-
ni t z- H o h n s t ä d t. I n d e r F ol g e l ö s t e n e u e r e, n o c h gr ö ß e r e 
T e c h ni k al t e Tr a n s p o r t mi t t el a b. L a s t k r af t w a g e n mi t 
z u n ä c h s t z e h n T o n n e n m ö gli c h e r Z ul a d u n g wi c h e n 
Ki p p e r n mi t 2 7 T o n n e n. L ei s t u n g sf ä hi g e r e B a g g e r 
w ur d e n ei n g e s e t z t. I n Tr e b s e n e n t s t a n d ei n e n e u e 
S c h o t t e r- u n d S pli t t a nl a g e. D o c h Mi t t e d e r 1 9 8 0 e r 
J a hr e s p ür t e n a u c h di e S t ei n b r ü c h e di e si c h v e r s c h är-
f e n d e K ri s e d e r s t a a tli c h e n Pl a n wir t s c h af t. M e hr u n d 
m e hr w ur d e n di e A nl a g e n a uf V e r s c hl ei ß g ef a hr e n.
I n d e n g e s ell s c h af tli c h e n V e r ä n d e r u n g e n 1 9 8 9/ 9 0 w ur-
d e n di e gr o ß e n K o m bi n a t e a uf g el ö s t u n d p ri v a ti si e r t. 
U n t e r R e gi e d e r Tr e u h a n d g e s ell s c h af t e n t s t a n d e n di e 
S ä c h si s c h e Q u ar z p o r p h y r- W e r k e ( S Q W ) G m b H R ö c k-
ni t z. Di e P hili p p H ol z m a n n A G u n d ei n mi t t el s t ä n di s c h e s 
U n t e r n e h m e n k a uf t e n di e A n t eil e d e r S Q W G m b H. N a c h 
d e r Ü b e r n a h m e g a b e s u mf a n gr ei c h e I n v e s ti ti o n e n, 
v o r wi e g e n d i n n e u e V e rl a d e - u n d Tr a n s p o r t t e c h ni k. D a s 
al t e W e r k L ü p ti t z m a c h t e 1 9 9 4 ei n e m N e u w e r k z ur H e r-
s t ell u n g v o n S c h o t t e r- u n d S pli t t e r z e u g ni s s e n Pl a t z. Mi t 
d e r I n s ol v e n z d e r H ol z m a n n A G i m J a hr e 2 0 0 2 w ur d e di e 
S Q W G m b H a n di e B a s al t- A c ti e n- G e s ell s c h af t v e r k a uf t.
B o s si er h ü t t e n a m H e n g s t b er g- S t ei n br u c h b ei H o h n s t ä d t, A nf a n g d er 1 9 3 0 er J a hr e
Bli c k i n d e n H e n g s t b er g- S t ei n br u c h mi t 
L or e n- S c hr ä g a uf z u g, A nf a n g d er 1 9 3 0 er J a hr e
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I m G e o p or t al R ö c k ni t z l ä d t di e A u s s t ell u n g „ Z ei t – W a n-
d el – S t ei n. Erl e b t e G e ol o gi e ei n er L a n d s c h af t“ i n di e 
l ä n g s t v er g a n g e n e Z ei t v oll er g e w al ti g er V ul k a n a u s-
br ü c h e, M e er e s ü b er fl u t u n g e n u n d Ei s z ei t e n ei n. Di e 
A u s s t ell u n g er kl är t, wi e P or p h yr, K a oli n u n d Br a u n k o hl e 
e n t s t a n d e n si n d u n d w el c h e e n or m e n g e ol o gi s c h e n 
Kr äf t e d a s h e u ti g e L a n d s c h af t s bil d f or m t e n. H ö h e -
p u n k t d er A u s s t ell u n g i s t di e Vi d e o z ei tr ei s e d ur c h 3 0 0 
Milli o n e n J a hr e Er d g e s c hi c h t e mi t 
i n s tr u k ti v e n Ei n bli c k e n i n di e n a t ür-
li c h e n L a n d s c h af t s w e c h s el u n s er er 
R e gi o n: v o n d er V ul k a nl a n d s c h af t 
d e s P er m s, ü b er di e V er wi t t er u n g s-
l a n d s c h af t d er O b er kr ei d e, d e n 
K o hl e m o or e n u n d d e m V or dri n-
g e n d er Ur- N or d s e e w ä hr e n d d e s 
T er ti är s, d er Gl e t s c h er b e d e c k u n g 
u n s er er R e gi o n i m Ei s z ei t al t er bi s 
hi n z ur Er o b er u n g u n d Pr ä g u n g d er 
L a n d s c h af t d ur c h d e n M e n s c h e n.
 
I n d er u n mi t t el b ar a m H err e n h a u s 
a n gr e n z e n d e n P ar k a nl a g e b e fi n d e t 
si c h d er G e o erl e b ni s g ar t e n mi t ei s-
z ei tli c h e m S t ei nl a b yri n t h, Ei s b er g, 
B arf u ß pf a d u n d T er ti är w al d, d er di e 
g e ol o gi s c h e n T h e m e n d er D a u er- 
a u s s t ell u n g i m H err e n-
h a u s R ö c k ni t z a uf gr eif t.
S ei t d er t o uri s ti s c h e R a s t pl a t z 
„ Fr e d P or p h yr s t ei n“ R ö c k ni t z mi t 
d e m V ul k a n s pi el pl a t z 2 01 7 er ö ff-
n e t w ur d e, zi e h t d a s G e o p or t al i m H err e n h a u s 
R ö c k ni t z vi el e j u n g e G ä s t e a n. V o m z e n tr al e n „ V ul k a n“ 
a u s ü b er bli c k e n di e Ki n d er d e n g e s a m t e n G e o erl e b ni s-
g ar t e n. W ä hr e n d si e i n si e b e n v er s c hi e d e n e n S pi el pl a t z-
b er ei c h e n kl e t t er n, di e b ei d e n L a v ar u t s c h e n t e s t e n, 
Kri e c h- u n d R u t s c h t u n n el a u s pr o bi er e n o d er s c h a u k el n, 
k ö n n e n El t er n, W a n d er er u n d R a d t o uri s t e n i m Erl e b-
ni s g ar t e n v er w eil e n. A u c h di e Z ei t pl a n u n g k ö n n e n di e 
El t er n a m G e o p or t al R ö c k ni t z a n i hr e Ki n d er a b g e b e n: 
Ei n Bli c k a uf di e S t ei n s o n n e n u hr, di e p er S c h a t t e n w urf 
ki n d g er e c h t di e Z ei t a n z ei g t,  
g e n ü g t.
w w w. g e m ei n d e - t h all wi t z. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5
G e o p o r t al H e r r e n h a u s R ö c k ni t z
V ul k a n s pi el pl a t z „ Fr e d P or p h yr s t ei n “ a m H err e n h a u s R ö c k ni t z
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A u s s t ell u n g sr a u m z u m S t ei n a b b a u mi t H a n d w er k s z e u g u n d Tr a di ti o n sf a h n e v o n 1 8 9 0
G e o p o r t al M u s e u m  
S t ei n a r b ei t e r h a u s H o h b u r g
D a s G e o p or t al M u s e u m S t ei n ar b ei t er h a u s i s t i n ei n e m 
F a c h w er k h a u s mi t S t all u n d G ar t e n v o n 1 8 0 2 u n t er g e -
br a c h t, d a s ei n er S t ei n ar b ei t erf a mili e W o h n u n g u n d 
N a hr u n g si c h er t e. I m ori gi n al er h al t e n e n F a c h w er k b a u 
i s t di e L e b e n s w ei s e d er S t ei n br e c h er s o wi e di e G e s c hi c h-
t e d er n or d w e s t s ä c h si s c h e n S t ei ni n d u s tri e d ar g e s t ell t. 
K ü c h e, W o h n- u n d S c hl af zi m m er si n d s o z u b e si c h ti g e n, 
al s s ei e n si e e b e n v erl a s s e n w or d e n, H a u sr a t u n d H a n d-
w er k s z e u g f ür F el d-, G ar t e n- u n d S t all ar b ei t s t e h e n p a-
r a t. I n ei ni g e n R ä u m e n wir d di e Ar b ei t s w ei s e z u B e gi n n 
d e s i n d u s tri ell e n S t ei n a b b a u s g e z ei g t s o wi e di e E n t wi c k-
l u n g d er T e c h ni k u n d d er Ar b ei t s w ei s e i n d e n Br ü c h e n.
Di e Fr eili c h t a u s s t ell u n g a m M u s e u m z ei g t M a s c hi n e n 
u n d G er ä t e a u s d er S t ei ni n d u s tri e s o wi e ei n n a c h g e b a u-
t e s M a s c hi n e n h a u s f ür ei n e D a m p fl o k o m o bil e v o n 1 9 0 7, 
ei n e T a n k s t ell e a u s d e n 1 9 3 0 er J a hr e n u n d ei n e f a hr b ar e 
Br e c h er a nl a g e. Di e M a s c hi n e n u n d G er ä t e si n d t eil w ei s e 
f u n k ti o n s b er ei t. 2 011 w ur d e ei n e n e u e Pri m u s- G ar a g e 
ei n g e w ei h t. Ei n e B o s si er h ü t t e, i n d er P fl a s t er s t ei n e  
p er H a n d 
g e s c hl a g e n 
w ur d e n, u n d 
di e K n a c k- H ä m m er d er Fr a u e n, mi t d e n e n si e S c h o t t er 
h er s t ell t e n, L or e n u n d S c hi e n e n eri n n er n a n d a s s c h w e -
r e L e b e n d er S t ei n ar b ei t er z u B e gi n n d e s A b b a u s.
H al bj ä hrli c h w e c h s el n d e S o n d er a u s s t ell u n g e n z ei g e n 
T h e m e n d er F o t o gr a fi e s o wi e d er r e gi o n al e n bil d e n d e n 
K u n s t u n d s t ell e n S a m ml u n g s s c h w er p u n k t e d e s M u s e -
u m s v or. F ü hr u n g e n w er d e n ni c h t n ur d ur c h d a s M u s e -
u m, s o n d er n a u c h e n tl a n g d e s B er g b a u pf a d e s u n d z u 
t e c h ni s c h e n D e n k m al e n i m W ur z e n er L a n d a n g e b o t e n. 
R e g el m ä ßi g fi n d e n i m G ar t e n d e s S t ei n ar b ei t er h a u s e s 
F ol k- u n d Di xi el a n d- K o n z er t e s t a t t. K ul t ur ell er H ö h e -
p u n k t e i s t j e d e s J a hr z u P fi n g s t e n d a s C o u n tr y- K o n z er t.
D a s M u s e u m s g e b ä u d e i s t ni c h t b arri er e -
fr ei. P ar k m ö gli c h k ei t e n si n d i n u n mi t t el b ar er 
N ä h e a u sr ei c h e n d v or h a n d e n.
w w w. s t ei n a r b ei t e r h a u s. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5
M u s e u m s ei n g a n g (li n k s), D a m pf- L o k o m o bil e v o n 1 9 0 7 
al s A n tri e b f ür S t ei n z er kl ei n er u n g s a nl a g e n (r e c h t s)
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G e o E rl e b ni s W e r k s t a t t 
i m Ri t t e r g u t Tr e b s e n
I m R o h s t o ff k o m p e t e n z z e n tr u m Tr e b s e n d er „ G e o Erl e b-
ni s W er k s t a t t“ k ö n n e n r e gi o n al e, mi n er ali s c h e R o h-
s t o ffr e s s o ur c e n, d er e n G e wi n n u n g u n d V er w e n d u n g 
k e n n e n g el er n t w er d e n. D ur c h kr e a ti v e u n d k ü n s tl e -
ri s c h e B e ar b ei t u n g v o n N a t ur m a t eri ali e n, wi e Ki e s e, 
S a n d e, Er d e n u n d N a t ur s t ei n e v ul k a ni s c h e n Ur s pr u n g s, 
s o wi e f a c h ü b er gr eif e n d e Bil d u n g s a n g e b o t e z u d e n 
T h e m e n d er k ul t ur ell e n u n d U m w el t bil d u n g w er d e n 
di e S c hri t t e v o m B o d e n s c h a t z z u m B a u m a t eri al u n d di e 
E n t wi c kl u n g d er s ä c h si s c h e n B a u- u n d I n d u s tri e k ul t ur 
n a c h v oll zi e h b ar. D er F ör d er v er ei n Ri t t er g u t Tr e b s e n e. V. 
bi e t e t i n s ei n er „ G e o Erl e b ni s W er k s t a t t“ vi elf äl ti g e  
Pr o gr a m m e r u n d u m di e T h e m e n V ul k a ni s m u s, Ei s-
z ei t, e dl e S t ei n e, R o h s t o ff e u n d B a u s t o ff e a n. 
I n d e n e h e m ali g e n Wir t s c h af t s g e b ä u d e n d e s Ri t t er-
g u t e s s t e h e n 4 0 Pr oj e k t ar b ei t s pl ä t z e z ur V erf ü g u n g, 
u m ü b er erl e b ni s ori e n ti er t e L er n- u n d k ul t ur ell e Bil-
d u n g s a n g e b o t e f ür Ki n d er, J u g e n dli c h e u n d Er w a c h s e n e 
di e Er d g e s c hi c h t e h a u t n a h erf a hr e n z u l a s s e n. D a z u 
g e h ör e n n e b e n T h e ori e u n d k ü n s tl eri s c h- kr e a ti v e m 
U m g a n g mi t N a t ur m a t eri ali e n T h e m e n d er R o h s t o ff-
n u t z u n g s o wi e d e s U m w el t- u n d N a t ur s c h u t z e s. 
Ei n e n S c h w er p u n k t s t ell t d er V ul k a ni s m u s v or c a.  
2 9 0 Milli o n e n J a hr e n i m n or d w e s t s ä c h si s c h e n R a u m 
d ar. G e m ei n s a m mi t E x p er t e n d er U ni v er si t ä t L ei p zi g 
( B er ei c h G e o wi s s e n s c h af t e n) u n d U n t er n e h m e n z ur G e -
wi n n u n g mi n er ali s c h er B a u s t o ff e w er d e n Pr oj e k t e i n d e n 
W er k s t ä t t e n e n t wi c k el t. A u c h m e hr t ä gi g e Pr oj e k t e si n d 
m ö gli c h, d a d a s Ri t t er g u t ü b er ei n e H er b er g e v erf ü g t.
T h e m e n wi e B a u e n o d er kr e a ti v e s G e s t al t e n mi t L e h m 
o d er S p e c k s t ei n e n, di e H er s t ell u n g v o n M o s ai k e n a u s 
N a t ur s t ei n e n, Ar b ei t e n wi e ei n S t ei n m e t z, di e E n t d e -
c k u n g d er M ul d e al s R o h s t o ffli ef er a n t, d a s Erf or s c h e n 
d er W el t d er Mi n er al e s o wi e G e s t ei n s b e s ti m m u n g 
u n d di e B e s c h äf ti g u n g mi t d e m Kr ei sl a uf d er G e s t ei n e 
k ö n n e n v o n S c h ul kl a s s e n, H or t- u n d F eri e n gr u p p e n 
u n d a n d er e n i n t er e s si er t e n Gr u p p e n g e b u c h t w er d e n.
Di e „ G e o Erl e b ni s W er k-
s t a t t“ bi e t e t ei n e u mf a s s e n d e 
Ar b ei t s s a m ml u n g s ä c h si s c h er N a t ur s t ei n e u n d 
Er d e n. I m R a h m e n d er D a u er a u s s t ell u n g „ E dl e S t ei n e 
i n S a c h s e n – S c h ä t z e i m P or p h yr“ w er d e n i m Ri t t er g u t 
Tr e b s e n s ä c h si s c h e E d el s t ei n e v o n A c h a t bi s A m e t h y s t i n 
i hr er Ei n zi g ar ti g k ei t d er Ö ff e n tli c h k ei t v or g e s t ell t. I n d er 
A u s s t ell u n g „ P or p h yr, T u ff & C o.“ w er d e n c a. 5 0 G e s t ei n s- 
ar t e n v ul k a ni s c h e n Ur s pr u n g s a u s d e m „ G e o p ar k 
P or p h yrl a n d“ pr ä s e n ti er t. R e g el m ä ßi g fi n d e n i m Ri t-
t er g u t Tr e b s e n E d el s t ei n s c hl eif t a g e s t a t t, a n d e n e n 
e s m ö gli c h i s t, ei g e n e S c h m u c k s t ei n e z u b e ar b ei t e n. 
D ar ü b er hi n a u s r u n d e n f ol g e n d e I n t er e s s e n s g e m ei n-
s c h af t e n d a s A n g e b o t i m Ri t t er g u t Tr e b s e n a b:
– I G E dl e S t ei n e – ei n e Pl a t tf or m f ür d e n A u s t a u s c h v o n 
  Erf a hr u n g e n u n d d er f a c hli c h e n B er a t u n g ü b er di e 
  r e gi o n al e n V or k o m m e n a n mi n er ali s c h e n 
  B o d e n s c h ä t z e n.
– I G K e r a mi k – ei n Tr e ff e n v o n J u g e n dli c h e n u n d Er w a c h-
  s e n e n, di e mi t T o n f o r m e n, b a u e n u n d g e s t al t e n.
– I G E x p e ri m e n t ell e A r c h ä ol o gi e – p r a k ti s c h e 
  T ä ti g k ei t e n r u n d u m di e E n t wi c kl u n g s g e s c hi c h t e 
  d e r M e t all ur gi e i n S a c h s e n.
w w w. ri t t e r g u t- t r e b s e n. d e  
→ K o n t a k t si e h e S. 5
E d el s t ei n s c hl eif a k ti o n i n d er G e o Erl e b ni s W er k s t a t t
-
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B e n e di k ti n er kl o s t er W e c h s el b ur g a m W al d erl e b ni s pf a d, a u s g e h e n d v o m R o c hli t z er B er g
W a n d e r u n g e n z u m 
S t ei n r ei c h t u m
G e o R o u t e n u n d T h e m e n w e g e f ü hr e n z u i n t e r e s-
s a n t e n g e ol o gi s c h e n, n a t ur k u n dli c h e n u n d i n d u s-
t ri e k ul t ur ell e n O r t e n i m G e o p ar k P o r p h y rl a n d. Si e 
k ö n n e n i n di vi d u ell b e g a n g e n u n d al s G r u p p e mi t 
B e gl ei t u n g d ur c h ei n e n z e r ti fi zi e r t e n G e o R a n g e r 
i m G e o p ar k g e b u c h t w e r d e n. All e T o ur e n si n d a uf 
w w w. o u t d o o r a c ti v e. c o m mi t K ar t e n u n d B e s c hr ei-
b u n g e n d e r Erl e b ni s s t a ti o n e n v e r ö ff e n tli c h t.
B e r g b a u r o u t e i n d e n H o h b u r g e r B e r g e n
D e r a u s g e s c hil d e r t e 7,1 Kil o m e t e r l a n g e R u n d w e g 
mi t S t ar t a m G e o p o r t al M u s e u m S t ei n ar b ei t e r-
h a u s i n H o h b ur g f ü hr t a n dr ei S t ei n b r ü c h e n v o r b ei, 
v o n d e n e n j e d o c h k ei n e r m e hr i m a k ti v e n A b b a u z u 
s e h e n i s t. S c h a u t af el n i nf o r mi e r e n ü b e r di e l a n g e 
S t ei n b r u c h g e s c hi c h t e. A n d e r S ki wi e s e bi e t e t si c h ei n 
s c h ö n e r F e r n bli c k a uf d a s D o r f u n d di e N a t ur r u n d 
u m H o h b ur g. A m S t ei n ar b ei t e r m u s e u m b e gi n n t 
a u c h di e 4,1 Kil o m e t e r l a n g e G e o R o u t e Kl ei n e r B e r g 
z u d e n d o r ti g e n Wi n d- u n d Gl e t s c h e r s c hli ff e n.
7 - B r ü c h e - W a n d e r w e g i n B r a n di s
A u s g e h e n d v o m Kir c h b r u c h B e u c h a mi t d e r i m p o -
s a n t e n B e r g kir c h e t a n gi e r t d e r 1 3, 2 Kil o m e t e r l a n g e 
R u n d w e g s e c h s w ei t e r e S t ei n b r ü c h e z wi s c h e n B r a n-
di s u n d B e u c h a, a u s d e n e n ü b e r vi el e J a hr z e h n t e d e r 
B e u c h a e r G r a ni t p o r p h y r g e b r o c h e n w ur d e, u n t e r 
a n d e r e m f ür d a s V öl k e r s c hl a c h t d e n k m al i n L ei p zi g. 
H e u t e k a n n m a n a m O s t- u n d W e s t b r u c h a uf d e m 
K o hl e n b e r g d e n Kl e t t e r e r n b ei i hr e m S p o r t z u s c h a u e n.
W a n d e r u n g r u n d u m d e n W a c h t el b e r g
D e r 3, 8 Kil o m e t e r l a n g e R u n d w e g i m N a t ur s c h u t z g e -
bi e t „ W a c h t el b e r g- M ü hl b a c h t al“ i m W ur z e n e r O r t s t eil 
D e h ni t z v e r bi n d e t g e ol o gi s c h e, b o t a ni s c h e u n d l a n d-
s c h af tli c h e B e s o n d e r h ei t e n a uf e n g s t e m R a u m.  
H ö h e p u n k t e si n d d e r W a c h t el b e r g mi t d e m 
Bi s m ar c k t ur m u n d d e m e h e m ali g e n P y r o x e n-
gr a ni t p o r p h y r- S t ei n b r u c h, u n d i m Fr ü hli n g 
di e Bl ü t e n d e r G e w ö h nli c h e n K u h s c h ell e.
W e g d e r S t ei n e G ri m m a
Z a hlr ei c h e K ü n s tl e r h a b e n mi t I hr e r H a n d s c hrif t a uf d e m 
8 Kil o m e t e r l a n g e n W e g e n tl a n g d e r M ul d e z wi s c h e n 
G ri m m a u n d F ör s t g e n r ei z v oll e A k z e n t e g e s e t z t.  
2 8 S t ei n s t a ti o n e n, wi e S t ei n w e g w ei s e r, Si t z- u n d T a s t-  
s t ei n e u n d S k ul p t ur e n n e h m e n B e z u g a uf di e g e ol o gi s c h e 
u n d g e o gr a fi s c h e B e s o n d e r h ei t d e r M ul d el a n d s c h af t.
P o r p h y rl e h r pf a d a uf d e m R o c hli t z e r B e r g
D e r R o c hli t z e r B e r g bi e t e t ni c h t n ur ei n e n b e s o n d e r e n 
Bli c k ü b e r d a s u mli e g e n d e L a n d, s o n d e r n a u c h ei n e g e o -
l o gi s c h e Ei n m ali g k ei t: d e n R o c hli t z e r P o r p h y r t u ff.  
1 5 S t a ti o n e n v e r mi t t el n a uf d e m 2, 7 Kil o m e t e r l a n g e n 
W e g Wi s s e n ü b e r di e s e s v ul k a ni s c h e G e s t ei n. H ö h e p u n k t 
d e r W a n d e r u n g i s t d e r Bli c k v o m Fri e dri c h- A u g u s t- T ur m.
W ei t e r e v o m R o c hli t z e r B e r g a u s g e h e n d e G e o R o u t e n
• W al d e rl e b ni s pf a d W e c h s el b ur g ( 9, 5 k m, R u n d w e g 
z wi s c h e n R o c hli t z e r B e r g, W e c h s el b ur g u n d M ul d e)
• Erl e b ni s t o ur S e eli t z (1 3 k m l a n g e r W a n d e r w e g  
d ur c h di e M ul d e nl a n d s c h af t v o n R o c hli t z ü b e r 
B e e d el n, S e eli t z z ur ü c k n a c h R o c hli t z)
D a s A n g e b o t a n G e o R o u t e n wir d s t e ti g a u s g e b a u t u n d 
a uf d e r W e b si t e d e s G e o p ar k s v e r ö ff e n tli c h t. Al s gr o ß e s 
E n t wi c kl u n g s zi el h a t si c h d e r G e o p ar k P o r p h y rl a n d 
di e A u s s c hil d e r u n g v o n S u p e r v ul k a n- R a dr o u t e n 
g e s e t z t, di e G e o p o r t al e, G e o Erl e b ni s W e r k s t a t t, 
s e h e n s w e r t e G e o t o p e u n d di e r ei z v oll e M ul d e nl a n d-
s c h af t i m g e s a m t e n G e o p ar k v e r bi n d e n s oll e n.
U n t er w e g s a uf d er G e o R o u t e R o c hli t z- Fi s c h h ei m- S e eli t z
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Bil d u n t er s c hrif t
D a s w ei ß e G ol d
I m Zeitr a u m der O ber krei de bis hi nei n i n die 
ältere Terti är zeit f ü hrte n s u btr o pisc h- h u mi de 
Kli m a be di ng u nge n z ur tiefgr ü n dige n Ver wit-
ter u ng aller a n der O ber fl äc he a nste he n de n 
Gestei ne. D as Ver witter u ngsgestei n K a oli n 
e ntst a n d. A usg a ngsgestei ne der K a oli ne i n der 
Regi o n Ke m mlit z- M ügel n si n d der R oc hlit zer 
Q u ar z p or p hyr u n d der Ke m mlit zer Por p hyr.
N e b e n d e r u n t e r s c hi e dli c h ti ef gr eif e n d e n K a oli ni si e r u n g 
h a t t e n u n d h a b e n Er o si o n s v o r g ä n g e ei n e n H a u p t ei n-
fl u s s a uf d e n Er h al t u n g s gr a d d e r L a g e r s t ä t t e n. Di e s e 
w e r d e n al s R eli k t e ei n e r e h e m ali g e n w ei t v e r b r ei t e t e n, 
ü b e r 1 0 0 M e t e r m ä c h ti g e n K a oli n d e c k e a n g e -
s e h e n. I n n e r h al b d e r ei n z el n e n L a g e r s t ä t t e n 
e xi s ti e r e n M ul d e n mi t ei n e r K a oli n m ä c h ti g k ei t 
ü b e r 3 0 M e t e r, w el c h e d ur c h A r e al e mi t g e ri n g 
m ä c h ti g e m K a oli n b z w. d ur c h a ufr a g e n d e 
P o r p h y r r ü c k e n v o n ei n a n d e r g e t r e n n t si n d. 
Di e K a oli n e d e s R o c hli t z e r Q u ar z p o r p h y r s 
z ei g e n i n F ar b e u n d S t r u k t ur ei n e s e hr w e c h s el-
h af t e A u s bil d u n g. I n A b h ä n gi g k ei t v o n d e r I n t e n si t ä t d e r 
V e r wi t t e r u n g v arii e r t d e r K a oli n a u s d e m K e m mli t z e r 
P o r p h y r i n s ei n e r Mi n e r al z u s a m m e n s e t z u n g u n d S t r u k-
t ur d e u tli c h: I n d e n M ul d e n mi t d e r gr ö ß t e n M ä c h ti g k ei t 
w ei s t e r ei n e n g e ri n g e r e n u n d i n d e n R a n d b e r ei c h e n ei-
n e n h ö h e r e n T o n mi n e r al g e h al t a uf. Di e V e r wi t t e r u n g s-
z o n e z u m K a oli n b e gi n n t ü b e r d e m F e s t g e s t ei n mi t ei n e r 
Z e r s a t z z o n e a u s P o r p h y r, di e v o n ei n e r S c hi c h t mi t u n-
v oll s t ä n di g e r U m w a n dl u n g d e r F el d s p ä t e i n T o n mi n e r a-
l e ü b e rl a g e r t wir d. D ar ü b e r f ol g t d e r ei g e n tli c h e K a oli n. 
D e r K a oli n wir d h a u p t s ä c hli c h v o n ei s z ei tli c h e n S e di-
m e n t e n ü b e rl a g e r t, v e r ei n z el t s t e h e n t e r ti är e A bl a g e -
r u n g e n a n. U n t e r d ur c h s c h ni t tli c h 0, 4 M e t e r h ol o - 
z ä n e m M u t t e r b o d e n f ol g t l o k al A u e - o d e r G e h ä n g e -
K a oli n t a g e b a u S c hl e b e n / Cr ell e n h ai n b ei M ü g el n
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l e h m (1 – 5 m). H a u p t a bl a g e r u n g i s t w ei c h s el ei s z ei tli-
c h e r L ö s sl e h m (1 –1 2 m). G e s c hi e b el e h m e b z w. - m e r g el 
u n d S e e s e di m e n t e ( B e c k e n s c hl u ff e u n d B ä n d e r t o n e) 
s t e h e n n ur al s R eli k t e a n. A uf d e r K a oli n o b e r fl ä-
c h e i s t of t ei n e S t ei n s o hl e a u s Ki e s e n u n d G e r öll e n 
a u s g e bil d e t. D a b ei h a n d el t e s si c h i n d e r R e g el u m 
R e s t e v o n pl ei s t o z ä n e n S c h m el z w a s s e r ri n n e n.
Di e K e m mli t z e r K a oli n w e r k e
Di e K E M M LI T Z E R K A O LI N W E R K E bli c k e n a uf ei n e ü b e r 
1 3 5j ä hri g e G e s c hi c h t e z ur ü c k. A uf gr u n d d e r b e s o n-
d e r e n Q u ali t ä t s ei g e n s c h af t e n d e s K a oli n s b e si t z e n 
di e K e m mli t z e r K a oli n w e r k e s ei t l a n g e m ei n e n f e s t e n 
Pl a t z al s Li ef e r a n t f ür di e k e r a mi s c h e I n d u s t ri e. S o 
fi n d e n si c h di e K e m mli t z e r K a oli n s o r t e n i n d e n u n-
t e r s c hi e dli c h e n Er z e u g ni s s e n d e r S a ni t är k e r a mi k, i n 
K a c h el n u n d Fli e s e n, i n P r o d u k t e n d e r El e k t r o k e r a mi k 
u n d i n f ei n e m, w ei ß e m G e s c hir r p o r z ell a n wi e d e r. 
Di e K a oli n v o r k o m m e n b ei K e m mli t z w ur d e n b e r ei t s i m 
1 8. J a hr h u n d e r t e n t d e c k t. Di e b e r g m ä n ni s c h e F ö r d e -
r u n g b e g a n n a b 1 8 8 3 i m Ti e a u d ur c h vi e r ei g e n s t ä n di-
g e B e t ri e b e z wi s c h e n d e n O r t e n K e m mli t z, B ö r t e wi t z 
u n d Q u e r bi t z s c h. 1 9 2 8 w ur d e d e r e r s t e T a g e b a u a uf g e -
s c hl o s s e n, u m d e n s t ei g e n d e n B e d ar f a n K a oli n f ür di e 
I n d u s t ri e d e c k e n z u k ö n n e n. N a c h d e r E n t ei g n u n g d e r 
B e t ri e b e e n t s t a n d 1 9 51 d e r V ol k s ei g e n e B e t ri e b ( V E B) 
V e r ei ni g t e K e m mli t z e r K a oli n w e r k e, d e r al s T eil gr o ß e r 
K o m bi n a t e bi s z ur p oli ti s c h e n W e n d e b e s t a n d. D a n a c h 
w ur d e d e r V E B z u n ä c h s t d e r Tr e u h a n d a n s t al t ü b e r t r a-
g e n. N a c h v e r s c hi e d e n e n Ei g e n t ü m e r w e c h s el n si n d s ei t 
1 9 9 9 di e K e m mli t z e r K a oli n w e r k e Z w ei g ni e d e rl a s s u n g 
d e s C a mi n a u e r K a oli n w e r k e s. H e u t e p r o d u zi e r t d a s 
W e r k v o r all e m K a oli n e f ür di e k e r a mi s c h e I n d u s t ri e 
i m I n- u n d A u sl a n d. Di e K u n d e n s c h ä t z e n di e K a oli n e 
a uf gr u n d i hr e r w ei ß e n B r e n nf ar b e u n d i hr e r b r ei t e n 
V e r w e n d b ar k ei t f ür v e r s c hi e d e n s t e P o r z ell a n e u n d 
a n d e r e f ei n k e r a mi s c h e Er z e u g ni s s e. I n d e n l e t z t e n 
J a hr e n w ur d e n di e P r o d u k t p al e t t e u n d di e A b s a t z m är k-
t e d e u tli c h e r w ei t e r t. Di e P r o d u k ti o n s a nl a g e n si n d 
a uf d e n m o d e r n e n S t a n d d e r T e c h ni k g e b r a c h t. H e u t e 
b e t r ei b e n di e K e m mli t z e r K a oli n w e r k e d e n K a oli n a b b a u 
i n d e n T a g e b a u e n S c hl e b e n/ C r ell e n h ai n u n d Gl ü c k a uf.
A uf d e n Fl ä c h e n d e s K a oli n w e r k s b e fi n d e n si c h W e r k s -
a nl a g e n, T a g e b a u e u n d S p ül h al d e n. N a c h I n a n s pr u c h -
n a h m e w e r d e n di e s e wi e d e r n u t z b ar g e m a c h t. Di e 
Fl ä c h e n s t e h e n f ür L a n d- u n d F or s t wir t s c h af t z ur 
V e r f ü g u n g. W ei t e r hi n h a b e n si c h i n d e n e h e m ali g e n 
A b b a u g e bi e t e n R e s t s e e n u m g e b e n v o n Pi o ni e r w äl d e r n 
e n t wi c k el t, di e i n z wi s c h e n w e r t v oll e Bi o t o p e f ür v o m 
A u s s t e r b e n b e dr o h t e Ti e r- u n d P fl a n z e n ar t e n d ar s t ell e n.
w w w. s c hl e b e n - c r ell e n h ai n. d e  
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
Mi t d e m S c h a uf elr a d b a g g er S R s 1 3 0 wir d i m T a g e b a u S c hl e b e n /
Cr ell e n h ai n K a oli n g e w o n n e n.
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D a s M ü g el n e r S c h m al s p u r n e t z  
u n d d e r K a oli n t r a n s p o r t
D öll ni t z b a h n – A uf s c h m al e r S p u r d u r c h s D öll ni t z t al
Mi t t e n i m S ä c h si s c h e n H ei d el a n d, e n tl a n g d e r D öll-
ni t z, f ä hr t s ei t 1 8 8 4 di e S c h m al s p ur b a h n bi s z u m 
e h e m al s gr ö ß t e n S c h m al s p ur b a h n h of s D e u t s c hl a n d s 
n a c h M ü g el n. D e r „ Wil d e R o b e r t“, wi e di e D a m p fl o k 
d e r D öll ni t z t al b a h n li e b e v oll g e n a n n t wir d, w ur d e 
n a c h Ü b e rli ef e r u n g v o n ei n e m L o kf ü hr e r a b g el ei t e t, 
d e r ei n e n wil d e n F a hr s til h a t t e. I n d e n A nf a n g sj a hr e n 
t r a n s p o r ti e r t e di e B a h n v o r all e m Z u c k e r r ü b e n u n d 
a n d e r e l a n d wir t s c h af tli c h e Er z e u g ni s s e. S p ä t e r, a b 
1 8 8 9, w ur d e di e S c h m al s p ur b a h n a u c h al s Tr a n s p o r t-
mi t t el f ür d a s v o r O r t a b g e b a u t e K a oli n g e n u t z t. 
I m L a uf e d e r J a hr z e h n t e k o n n t e di e S t r e c k e a uf  
91, 7 Kil o m e t e r e r w ei t e r t w e r d e n. Z u fr ü h e n Z ei t e n d e s 
K a oli n t r a n s p o r t s w ur d e u n t e r a n d e r e m di e g u t e H a-
f e n a n bi n d u n g i n S t r e hl a a n d e r El b e g e n u t z t. S o k o n n-
t e n s ä m tli c h e l a n d wir t s c h af tli c h e P r o d u k t e u n d d a s 
w e r t v oll e K a oli n i n di e W el t v e r s c hi ff t w e r d e n. I n d e r 
H e r b s t z ei t k a m e s z u r e g e m G ü t e r v e r k e hr Ri c h t u n g 
D ö b el n. Di e g e e r n t e t e n Z u c k e r r ü b e n m u s s t e n i n-
n e r h al b w e ni g e r W o c h e n i n di e F a b ri k e n n a c h 
O s c h a t z u n d D ö b el n b ef ö r d e r t w e r d e n. 
Mi t t e 
bi s E n d e 
d e s l e t z t e n 
J a hr h u n d e r t s h a t t e 
di e Z ei t d a s N e t z s o 
ü b e r h ol t, d a s s n a c h u n d 
n a c h d e r V e r k e hr ei n g e s t ell t 
w e r d e n m u s s t e. Ei n zi g d a s 
R e s t s t ü c k O s c h a t z- K e m mli t z 
bli e b f ür d e n K a oli n t r a n s p o r t ü b ri g. 
H e u t e wir d di e D öll ni t z b a h n f ür d e n S c h ü-
l e r- u n d T o uri s t e n v e r k e hr ei n g e s e t z t u n d 
b ri n g t j e d e s J a hr vi el e B e s u c h e r n a c h M ü g el n.
I m e h e m al s gr ö ß t e n S c h m al s p ur b a h n h of D e u t s c hl a n d s 
h a t si c h i n d e n l e t z t e n J a hr z e h n t e n vi el v e r ä n d e r t. Gl ei s- 
a nl a g e n w ur d e n e r n e u e r t, G e b ä u d e s a ni e r t u n d d a s A u-
ß e n g el ä n d e w ur d e a n s e h nli c h h e r g e ri c h t e t. Mi t tl e r w ei-
l e k ö n n e n D a n k d e s F ö r d e r v e r ei n s „ Wil d e r R o b e r t“ e. V.  
u n d d e r D öll ni t z b a h n G m b H w e r t v oll e F a hr z e u g e  
a uf g e ar b ei t e t w e r d e n. 
S ei t d e m 2 4. A u g u s t 2 01 9 h a t a u c h d a s e h e m ali g e B a h n -
h of s g e b ä u d e ei n e n e u e N u t z u n g g ef u n d e n. D ur c h di e 
r e gi o n al e B e d e u t u n g d e s R o h s t o ff s K a oli n i n V e r bi n d u n g 
mi t d e r S c h m al s p ur b a h n w ur d e hi e r d a s G e o p or t al B a h n -
h of M ü g el n e r ö ff n e t. I n d e r m ul ti m e di al e n A u s s t ell u n g 
„ Erl e b ni s w el t K a oli n“ k ö n n e n B e s u c h e r ei n e n Ei n bli c k i n 
d e n K a oli n b e r g b a u s ei t d e m 1 8. J a hr h u n d e r t u n d i n di e 
G e s c hi c h t e d e r D öll ni t z b a h n g e wi n n e n. A n a u s g e w ä hl -
t e n W o c h e n e n d e n u n d F ei e r t a g e n s o wi e z u S o n d e r v e r -
a n s t al t u n g e n k o m m t ei n e ü b e r 1 0 0 J a hr e al t e D a m p fl o k, 
di e „ S ä c h si s c h e I V K“ z u m Ei n s a t z. B e s o n d e r s b eli e b t si n d 
di e t r a di ti o n ell e n O s t e r-, P fi n g s t- u n d Gl ü h w ei n -
f a hr t e n. Z u m T a g d e s o ff e n e n D e n k m al s 
u n d z u H all o w e e n l o c k e n V e r ei n e u n d 
P r o gr a m m e z u m B a h n h of sf e s t.
w w w. d o ell ni t z b a h n. d e
→ K o n t a k t 
si e h e S. 5 4
S c h m al s p ur b a h n h of M ü g el n mi t G e o p or t al i m e h e m ali g e n B a h n h of s g e b ä u d e.
Er ö ff n u n g d er S tr e c k e N e bi t z s c h e n - Kr o p t e wi t z a m 3. A u g u s t 1 9 0 3
3 0
D e r gr o ß e Tr a n s p o r t a n t eil l a n d wir t s c h af tli c h e r u n d 
i n d u s t ri ell e r Er z e u g ni s s e m a c h t e di e S c h m al s p ur b a h n 
u m M ü g el n s c h o n b al d n a c h i hr e r I n b e t ri e b n a h m e 1 8 8 4 
z u ei n e r d e r wir t s c h af tli c h s t e n S c h m al s p ur b a h n e n d e r  
K ö ni gli c h S ä c h si s c h e n S t a a t s ei s e n b a h n e n. N a c h s t e ti-
g e n Er w ei t e r u n g e n e r r ei c h t e d a s S c h m al s p ur n e t z v o r 
d e m e r s t e n W el t k ri e g s ei n e gr ö ß t e A u s d e h n u n g u n d di e 
B a h n i hr e Bl ü t e z ei t. D e r G ü t e r v e r k e hr b e s ti m m t e d e n 
A bl a uf d e s B a h n b e t ri e b s. N o t w e n di g e B e - u n d U ml a-
d e ar b ei t e n d e r Wir t s c h af t s g ü t e r v o n F u hr w e r k e n o d e r 
W e r k s b a h n e n a uf di e S c h m al s p ur b a h n, a b e r a u c h E n t- 
u n d U ml a d u n g e n i n d e n V e rl a d e b a h n h öf e n a uf W a g e n 
mi t Ei s e n b a h n- R e g el s p ur w ei t e b z w. i m V e rl a d e h af e n 
a n d e r El b e i n S t r e hl a e r f o r d e r t e n s p e zi ali si e r t e t e c h ni-
s c h e A nl a g e n. D e r Er h al t di e s e r vi elf a c h n o c h v o r h a n d e -
n e n Z e u g ni s s e i n g e ni e ur t e c h ni s c h e r L ei s t u n g e n u n d d e r 
i n d u s t ri e k ul t ur ell e n E n t wi c kl u n g d e r R e gi o n M ü g el n –
W e r m s d o r f – O s c h a t z i s t g e m ei n s a m e s A nli e g e n d e r  
Tr a di ti o n s v e r ei n e s o wi e d e r K o m m u n e n u n d e r h äl t  
U n t e r s t ü t z u n g d ur c h ö ff e n tli c h e F ö r d e r u n g u n d d e n  
G e o p ar k P o r p h y rl a n d.
Hi s t o ri s c h e V e rl a d e r a m p e i n Gl o s s e n
Mi t Er ö ff n u n g d e s S t r e c k e n a b s c h ni t t s M ü g el n – N ei-
c h e n w ur d e a b 1 8 8 9 a m H al t e p u n k t Gl o s s e n di e V e rl a-
d e r a m p e f ür K a oli n i n B e t ri e b g e n o m m e n. D e n i n d e n 
u mli e g e n d e n G r u b e n g ef ö r d e r t e R o h s t o ff t r a n s p o r ti e r-
t e m a n mi t F u hr w e r k e n h e r a n, l u d i h n i n Ki p pl o r e n  
u m u n d b ef ö r d e r t e i h n mi t t el s V e rl a d e r a m p e i n di e 
b e r ei t g e s t ell t e n Ei s e n b a h n w a g g o n s. 1 9 0 3 e r hi el t e n 
di e K a oli n- G r u b e n b e si t z e r d e n Dir e k t a n s c hl u s s a n d a s 
S c h m al s p ur n e t z u n d k o n n t e n d a mi t d e n Tr a n s p o r t v o n 
R o h- u n d S c hl ä m m k a oli n d e u tli c h e ffi zi e n t e r g e s t al t e n. 
F ür di e Z uf ü hr u n g u n d A b h ol u n g d e r Ei s e n b a h n w a g-
g o n s bi s z u u n d a b d e n W e r k s a n s c hl ü s s e n w ar d a s 
B a h n u n t e r n e h m e n z u s t ä n di g. E s s e t z t e f ür d e n K a o -
li n t r a n s p o r t s c h m al s p uri g e R oll w a g e n ei n, a uf di e i m 
V e rl a d e b a h n h of di e r e g el s p uri g e n W a g g o n s ü b e r ei n e 
R oll w a g e n r a m p e g e s c h o b e n w ur d e n. Mi t d e r i m J a hr 
1 9 2 5 e r f ol g t e n I n b e t ri e b n a h m e d e s Q u ar zi t- 
s t ei n b r u c h s Gl o s s e n w ur d e di e R a m p e z ur V e rl a d u n g 
d e s g e b r o c h e n e n u n d v o n F el d b a h n e n h e r a n t r a n s-
p o r ti e r t e n G e s t ei n s g e n u t z t. S ei t d e r S tilll e g u n g d e s 
S c h m al s p ur- S t r e c k e n a b s c h ni t t s M ü g el n – N ei c h e n 
i m J a hr 1 9 7 2 u n d d e m A b b a u all e r Gl ei s e a m B a h n h of 
Gl o s s e n i s t di e V e rl a d e r a m p e ni c h t m e hr i n B e t ri e b. 
Di e Vi si o n e n d e s F ö r d e r v e r ei n s „ Wil d e r R o b e r t“ z u m 
Wi e d e r a u a u d e s S c h m al s p ur- S t r e c k e n a b s c h ni t t s 
bi s Gl o s s e n f a n d e n e r s t 2 0 0 6 i m Z u g e d e r S ä c h si-
s c h e n L a n d e s g ar t e n s c h a u i n O s c h a t z R e ali si e r u n g. 
S ei t d e m e r fr e u e n si c h di e F a hr g ä s t e d e r i n z wi s c h e n 
g e gr ü n d e t e n D öll ni t z b a h n a n Di e s el- u n d D a m p fl o k-
f a hr t e n d ur c h d a s l a n d s c h af tli c h r ei z v oll e D öll ni t z t al.
U m s ti e g v o n d e r S c h m al s p u r- a uf di e F el d b a h n
H e u t e i s t d e r ei n s ti g e V e rl a d e b a h n h of Gl o s s e n A n zi e -
h u n g s p u n k t f ür Ei s e n b a h nfr e u n d e, d e n n e r v e r k n ü pf t 
dr ei S p ur w ei t e n: di e 6 0 0 m m- Q u ar zi t- F el d b a h n u n d 
di e 7 5 0 m m- S c h m al s p ur b a h n u n d p r ä s e n ti e r t a u c h 
di e R e g el s p ur- F a hr z e u g b r ei t e v o n 1 4 3 5 Milli m e t e r. 
A n d e n F a hr t a g e n d e r D öll ni t z b a h n u n d d e s V e r-
ei n s F el d b a h n s c h a u a nl a g e Gl o s s e n k ö n n e n G ä s t e 
a m H al t e p u n k t Gl o s s e n v o n d e r S c h m al s p ur- i n di e 
F el d b a h n u m s t ei g e n u n d i n d e n 1 9 9 0 g e s c hl o s s e n e n 
Q u ar zi t s t ei n b r u c h f a hr e n. D a n k d e s V e r ei n s e n g a g e -
m e n t s i s t di e s e s wi c h ti g e Z e u g ni s d e s S t ei n a b b a u s i m 
G e o p ar k P o r p h y rl a n d e r h al t e n g e bli e b e n u n d k ö n n e n 
n o c h f u n k ti o n s t ü c h ti g e M a s c hi n e n wi e S t ei n b r e c h e r 
u n d Ei m e r k e t t e n b a g g e r a m a u t h e n ti s c h e n O r t i n 
B e t ri e b e rl e b t w e r d e n. I m e h e m ali g e n S o zi al g e b ä u-
d e d e s S t ei n b r u c h s ri c h t e t e d e r V e r ei n ei n s e h e n s-
w e r t e s S t ei n b r u c h- u n d F el d b a h n m u s e u m ei n.
w w w.f el d b a h n - gl o s s e n. d e
→ K o n t a k t 
si e h e S. 5 4
Gl o s s e n – l e b e n di g e s Z e u g ni s hi s t o ri- 
s c h e r V e rl a d e- & Tr a n s p o r t t e c h n ol o gi e
hi s t ori s c h e V erl a d er a m p e a m B a h n h of i n Gl o s s e n
A u sf a hr t mi t 
d er F el d b a h n i n 
Gl o s s e n
3 1
V o n d a m pf e n d e n V ul k a n e n u n d L o k o m o ti v e n
N ur j e w eil s e t w a 6 0 Kil o m e t er v o n L ei p zi g, Dr e s d e n u n d 
C h e m ni t z e n tf er n t, li e g t di e er s t m al s 9 8 4 ur k u n dli c h 
er w ä h n t e Kl ei n s t a d t M ü g el n i n mi t t e n d e s m al eri s c h e n 
D öll ni t z t al s. I hr e Hi s t ori e u n d di e d er a n gr e n z e n d e n 
R e gi o n d e s h e u ti g e n O b s tl a n d e s i s t e n g v er k n ü pf t mi t 
d er G e ol o gi e: V ul k a ni s c h e G e s t ei n e d e s S u p er v ul k a ni s-
m u s v or c a. 2 9 0 Milli o n e n J a hr e n, K a oli n e n t s t e h u n g, 
di e F or m u n g d er L a n d s c h af t u n d di e H er a u s bil d u n g 
w er t v oll er B ö d e n i m Ei s z ei t al t er si n d B e s o n d er h ei-
t e n, di e di e M ü g el n er R e gi o n ei n zi g ar ti g m a c h e n.
2 01 9 er ö ff n e t e d a s G e o p or t al i m B a h n h of M ü g el n 
mi t d er D a u er a u s s t ell u n g „ Erl e b ni s w el t K a oli n“ al s 
I nf or m a ti o n s- u n d B e s u c h er z e n tr u m f ür di e R o h-
s t o ffr e gi o n „ L a n d d er w ei ß e n Er d e“ i m G e o p ar k P or-
p h yrl a n d. Di e A u s s t ell u n g i m e h e m ali g e n, k o m pl e t t 
u m g e b a u t e n B a h n h of s g e b ä u d e u mf a s s t e t w a 4 0 0 
Q u a dr a t m e t er Fl ä c h e a uf z w ei E t a g e n. Si e t h e m a ti si er t 
K a oli n e n t s t e h u n g, -f ör d er u n g u n d d e n K a oli n tr a n s-
p or t p er S c h m al s p ur b a h n i n vi elf äl ti g e n F a c e t t e n. 
F o t o s u n d i n t er a k ti v e Vi d e oi n s t all a ti o n e n er z ä hl e n 
G e s c hi c h t e n a u s d e m K a oli n b er g b a u, Vi tri n e n z ei g e n ori-
gi n al e B er g b a u- U t e n sili e n u n d O bj e k t e a u s K a oli n. Mi t 
ei n er V R- Brill e k ö n n e n di e B e s u c h er i n ei n 3 6 0- Gr a d- P a-
n or a m a ei n e s K a oli n- T a g e b a u s ei n t a u c h e n. S c h a u t af el n 
u n d T er mi n al s s till e n z u s ä t zli c h e n Wi s s e n s d ur s t d er 
G ä s t e. I n t er a k ti v e S pi el e m a c h e n di e T h e m e n a u c h f ür 
Ki n d er i n t er e s s a n t. I n d er o b er e n A u s s t ell u n g s e t a g e wir d 
di e E n t wi c kl u n g d er S c h m al s p ur b a h n d ar g e s t ell t. Z u m 
A n g e b o t d e s G e o p or t al s g e h ör e n Ki n d erf ü hr u n g e n a b  
5 J a hr e n, Pr o gr a m m e al s Er g ä n z u n g z u m U n t erri c h t 
mi t E n t d e c k er- S pi el e n, S c h a t z s u c h e u n d Vi d e o z u m 
T h e m a S t ei n e, V ul k a n e u n d B er g b a u, a b er a u c h F ü h-
r u n g e n z u m a k ti v e n K a oli n- T a g e b a u s o wi e a uf d e n 
S p ur e n d er M ü g el n er I n d u s tri e g e s c hi c h t e u n d a u c h 
d er V erl ei h v o n Ci t y- u n d E- Bi k e s. Vi el e Z ei t z e u g e n d er 
I n d u s tri e k ul t ur si n d i n u n d u m M ü g el n h e u t e n o c h 
z u e n t d e c k e n u n d w er d e n wi e di e F el d b a h n Gl o s-
s e n o d er di e B a h n d a m m w a n d er u n g e n d ur c h V er ei-
n e al s i d e n ti t ä t s s tif t e n d e Tr a di ti o n e n b e w a hr t.
A u s g e h e n d v o n d e r E rl e b ni s w el t K a oli n bi e t e n  
si c h d r ei E n t d e c k e r t o u r e n a n:
• z u F u ß a uf d e m 5, 9 k m l a n g e n R u n d w e g „ W e g z u m
  K a oli n“ z u m a k ti v e n K a oli n t a g e b a u S c hl e b e n/ Cr ell e n-
  h ai n 
• z u F u ß a uf d e m L u t h er w e g i n Ri c h t u n g Gri m m a o d er 
  L ei s ni g
• p er R a d a uf d er O b s tl a n d- R a dr o u t e d ur c h d a s 
  S ä c h si s c h e O b s tl a n d 
• p er R a d a uf d er D öll ni t z t al- R a dr o u t e n a c h W er m s d orf
  o d er O s c h a t z
w w w. s t a d t- m u e g el n. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5
G e o p o r t al B a h n h of M ü g el n  
mi t d e r E rl e b ni s w el t K a oli n
Ei n bli c k e i n di e W el t d e s K a oli n s
B a h n t er mi n al mi t I nf or m a ti o n e n z u m S c h m al s p ur n e t z
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D a s kl ei n e D orf S c h a d d el li e g t i d ylli s c h a m H a n g d e s 
M ul d e n t al e s u n d u n w ei t d er M ul d e nf ä hr e i n H öf g e n. V o n 
Ni m b s c h e n k o m m e n d, err ei c h e n R a df a hr er u n d W a n-
d er er di e S c h a d d el m ü hl e i n 5 bi s 2 0 Mi n u t e n a uf d er hi er 
g e m ei n s a m e n S tr e c k e v o n M ul d er a d- u n d L u t h er w e g. 
A uf d e m W e g d ur c h s tr eif e n si e ni c h t n ur d e n Mi s c h w al d 
a n d er M ul d e, s o n d er n d ur c hl a uf e n a u c h di e K u n s t- 
i n s t all a ti o n e n „ A uf si t z er“ mi t L u t h er zi t a t e n. Di e s e 
si n d i n A nl e h n u n g a n di e Kl o s t eri n s a s si n K a t h ari n a 
v o n B or a a u s Ni m b s c h e n g e s t al t e t w or d e n. Ü b er di e 
Q R- C o d e s a m W e g e sr a n d er h al t e n di e B e s u c h er u m-
f a n gr ei c h e I nf or m a ti o n e n z u d e n I n s t all a ti o n e n.
A n d e n A b br u c h k a n t e n d er e h e m ali g e n Gl ei sf ü hr u n g 
ei n er S c h m al s p ur b a h n wir d V ul k a n g e s t ei n si c h t b ar. Ei n e 
k er a mi s c h e Si t z g el e g e n h ei t mi t S pr u c h b a n d l ä d t z u m 
V er w eil e n ei n u n d gi b t d e n Bli c k fr ei i n di e Fr eil uf t g al eri e 
d e s K ü n s tl er h a u s e s S c h a d d el m ü hl e i n d er M ul d e n a u e. 
N e b e n di e s er al t e n W a s s er m ü hl e a u s d e m 1 6. J a hr h u n-
d er t li e g t d a s G e o p or t al „ Er d e n d er K er a mi k“. E s wir d 
v o m K ul t urf ör d er v er ei n S c h a d d el m ü hl e e. V. g ef ü hr t. 
Di e s er or g a ni si er t j ä hrli c h W or k s h o p s f ür K ü n s tl erI n-
n e n z u T o n e n u n d k er a mi s c h e n M a t eri ali e n d er R e gi o n. 
B a u g e b u n d e n e K u n s t a u s K er a mi k 
s o wi e Pl a s ti k u n d G ef ä ß si n d Ar b ei t s-
t h e m e n d er K ü n s tl er. J u g e n d pr oj e k t e 
g e b e n d e n T eil n e h m er n Ei n bli c k e i n 
di e Ar b ei t s v erf a hr e n u n d v or all e m 
a u c h i n di e T o n a u er ei t u n g u n d 
di e E n t s t e h u n g d e s R o h s t o ff s. 
F ür di e Ar b ei t e n d er A t eli er n u t z er i n d er S c h a d d el-
m ü hl e w er d e n R o h s t o ff e r e gi o n al er T o n- u n d K a o-
li n v or k o m m e n d e s G e o p ar k s g e n u t z t u n d v er e d el t. 
A u c h ei n e T o n a u er ei t u n g i s t a n g e gli e d er t. R e gi-
o n al e M a t eri ali e n k ö n n e n d or t z u T ö pf er t o n e n, z u 
T o n e n f ür Pl a s ti k e n u n d R eli ef s a u er ei t e t w er d e n.
F r eil uf t g al e ri e & A u s s t ell u n g
Di e Fr eil uf t g al eri e i n d er M ul d e n a u e i s t ei n N o v u m i n 
S a c h s e n. Hi er si n d ü b er 4 5 Pl a s ti k e n u n d I n s t all a ti o n e n 
i n u n mi t t el b ar er N a t ur n ä h e z u erl e b e n. D er e h e m ali-
g e Tr af o t ur m b e h er b er g t ei n e kl ei n e A u s s t ell u n g z u m 
G e o p ar k u n d z ur K er a mi k- u n d P or z ell a n h er s t ell u n g i n 
Gri m m a, C ol di t z u n d U m g e b u n g. Pr o d u k t b ei s pi el e d er 
k er a mi s c h e n I n d u s tri e v er mi t t el n n ur ei n e er s t e A h-
n u n g v o n d er ri e si g e n F üll e 
k er a mi s c h er Er z e u g ni s s e a u s 
d e n r e gi o n al e n R o h s t o ff e n. 
Di e b ei d e n Gr o ßfr a g m e n-
t e ei n e s m o n u m e n t al e n 
k er a mi s c h e n W a n dr eli ef s 
a u s d e n 1 9 7 0 er J a hr e n, 
h er g e s t ell t v o n d er K ü n s t-
l er gr u p p e S c h a d d el m ü hl e, 
si n d ei n ei n dr u c k s v oll e s 
Z e u g ni s d er Pr o d u k t vi elf al t.
w w w. s c h a d d el m u e hl e. o r g
→ K o n t a k t si e h e S. 5
Di e E r d e n d e r K e r a mi k i m  
K ü n s tl e r h a u s S c h a d d el m ü hl e
Di e Er d e n d er K er a mi k i m K ü n s tl er h a u s S c h a d d el m ü hl e
K ur s e mi t k ü n s tl eri s c h- kr e a ti v er 
T o n g e s t al t u n g a m l a n d s c h af tli c h 
i n s piri er e n d e n Or t
3 3
D a s W o h n h a u s T ä n ni c h s (li n k s) u n d di e Tr o c k e n s c h e u n e d er 
S t ei n g u tf a bri k si n d bi s h e u t e er h al t e n g e bli e b e n.
Di e F a y e n c e - u n d  
S t ei n g u t- M a n uf a k t u r H u b e r t u s b u r g
D er Si e b e nj ä hri g e Kri e g w ü t e t e bi s 1 7 6 3 i n S a c h s e n; 
mi t d e m Fri e d e n v o n H u b er t u s b ur g w ur d e n ni c h t n ur 
i n E ur o p a di e kri e g eri s c h e n H a n dl u n g e n di e s e s er s-
t e n ü b er k o n ti n e n t al e n Kri e g s k o n fli k t e s b e e n d e t. D a s 
W er m s d orf er J a g d- u n d R e si d e n z s c hl o s s w ur d e 1 7 61 i n 
di e s e m Kri e g t eil w ei s e z er s t ör t u n d a u s g er ä u m t. Di e 
L a g e K ur s a c h s e n s n a c h B e e n di g u n g d e s Kri e g e s w ar 
k a t a s tr o p h al; S c hl o s s H u b er t u s b ur g w ar v er w ai s t. 
U m d a s S c hl o s s v or d e m v ölli g e n V erf all z u b e w a h-
r e n, v erf ü g t e n d er K urf ür s t i n Dr e s d e n di e G e b ä u d e 
n o t d ürf ti g i n s t a n d z u s e t z e n u n d wi e d er z u n u t z e n.
I n di e s er Z ei t w a n d t e si c h 1 7 6 8 d er M al er d er M ei ß n er 
M a n uf a k t ur u n d erf a hr e n e K er a mi k er n a m e n s T ä n ni c h 
( T ö n ni g?), a n d e n k urf ür s tli c h e n H of mi t d er Bi t t e u m 
U n t er s t ü t z u n g, ei n d e m D elf t er F a y e n c e ä h nli c h e s 
Er z e u g ni s w ei t er z u e n t wi c k el n. Er br a c h t e – a nf a n g s 
al s M al er, s p ä t er al s M a n uf a k t url ei t er – b er ei t s r ei c h e 
Erf a hr u n g e n a u s S tr a ß b ur g, Fr a n k e n t h al, Wi t t/ O s tfri e s-
l a n d, J e v er u n d Ki el mi t. T ä n ni c h h a t t e erf a hr e n, d a s s 
i n W er m s d orf di e B e di n g u n g e n d ur c h „... di e N ä h e d e s 
Br e n n h ol z e s u n d d e s i m F a s a n e n h ol z e si c h fi n d e n d e n 
T h o n e s...” g ü n s ti g w ar e n. K urf ür s t Fri e dri c h A u g u s t III. 
er t eil t e a m 31. M ai 1 7 7 0 di e Erl a u b ni s z ur Gr ü n d u n g ei n er 
F a bri k i n d e n G e b ä u d e n d e s e h e m ali g e n „ D e u t s c h e n 
J ä g er h of e s” d e s S c hl o s s e s H u b er t u s b ur g u n d g e s t a t t e t e 
T ä n ni c h d e n Tr a n s p or t d er W ar e n a uf d e n P o s t s tr a ß e n, 
di e s o n s t n ur k urf ür s tli c h e n B el a n g e n di e n t e n. Di e F a-
bri k a ti o n „i m er s t e n gr o ß e n F e u er“ w ar ei n e Ei n s c hr ä n-
k u n g, d e n n di e P or z ell a n m a n uf a k t ur M ei ß e n w ar f ür 
d a s hi e si g e U n t er n e h m e n t o n a n g e b e n d u n d s c hr ä n k t e 
di e Pr o d u k ti o n i m m er wi e d er ei n. N a c h d e m Si e b e nj ä h-
ri g e n Kri e g k o n n t e di e P or z ell a n m a n uf a k t ur i hr e t e ur e n 
Er z e u g ni s s e i m v er ar m t e n S a c h s e n n ur s c h w er v er m ar k-
t e n. M a n k a uf t e a u ß er h al b S a c h s e n s er z e u g t e s F a y e n c e. 
S o w ar e s d e n M ei ß n er n z u n ä c h s t r e c h t, w e n n d er 
B e d arf billi g er er W ar e u n t er i hr er A uf si c h t i n H u b er-
t u s b ur g, i m ei g e n e n L a n d, g e d e c k t 
w ur d e. M ei ß e n g e s t a t t e t e er s t 
s p ä t er a u c h d e n z w ei t e n Br a n d. 
D a mi t e n t s t a n d ei n f ei n er e s 
p or z ell a n ä h nli c h e s Pr o d u k t, 
wi e d er a b g e bil d e t e T ell er a u s 
d e m J a hr e 1 7 7 5 mi t M u ff el-
f ar b e n b el e g t. Z u n ä c h s t f er-
ti g t e m a n di e v or g e n a n n t e n 
Er z e u g ni s s e i n H u b er t u s b ur g 
a uf V orr a t u n d v er k a uf t e si e 1 7 71 
z ur L ei p zi g er Mi c h a eli s m e s s e mi t 
g u t e m Erf ol g. B e s o n d er s g efr a g t 
w ar e n H u b er t u s b ur g er Öf e n. 
D er G e h ei m e R a t u n d O b er s t all-
m ei s t er Gr af v o n Li n d e n a u s c h ei n t 
d er a nf ä n gli c h e G el d g e b er T ä n ni c h s g e w e s e n z u s ei n. 
Al s T ä n ni c h 1 7 7 0 f a s t s c h ei t er t e, er m u n t er t e i h n Li n d e -
n a u z u w ei t er e n V er s u c h e n u n d s a h si c h gl ei c h z ei ti g 
n a c h ei n e m n e u e n L ei t er u m. Er f a n d i h n i n J o h a n n 
G o t tfri e d F ör s t er. Li n d e n a u al s n u n m e hri g er I n s p e k t or 
l e g t e d e m L a n d e s h err n 1 7 7 6 v er b e s s er t e Br ä n d e v or. 
D er K urf ür s t f a n d G ef all e n d ar a n u n d 
ü b er n a h m di e M a n uf a k t ur a m 9. M är z 
S t ei n g u t t erri n e u m 1 8 0 0 
mi t d er g ef äl s c h t e n M ar k e 
„ W e d g w o o d “, M u s e u m 
M u t z s c h e n
F a y e n c e - T ell er u m 1 7 7 5 a u s d er 
M a n uf a k t ur H u b er t u s b ur g, 
M u s e u m D e u t s c h er F a y e n c e n, 
S c hl o s s H ö c h s t ä d t a. d. D o n a u
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H u b er t u s b ur g er S t ei n g u t – 
T ell er mi t W ei nl a u b d e k or. 
1 7 7 6. D er K urf ür s t g e n e h mi g t e s of or t d e n m a n uf a k t ur-
t a u gli c h e n U m b a u w ei t er er G e b ä u d e i m S c hl o s s ar e al. 
Di e Dir e k ti o n ü b er n a h m d er O b er k a m m er h err Gr af v o n 
M ar c oli ni, d er 1 7 5 2 al s Sil b er p a g e a n d e n s ä c h si s c h e n 
H of k a m u n d ei n er d er e n g s t e n V er tr a u t e n d e s K urf ür s-
t e n w ur d e. M ar c oli ni w ar v o n 1 7 7 4 bi s 1 81 4 gl ei c h z ei ti g 
G e n er al dir e k t or d er P or z ell a n m a n uf a k t ur M ei ß e n. 
I m J a hr 1 7 7 6 b e g a n n d a mi t i n d er H u b er t u s b ur g er F a bri- 
k a ti o n ei n n e u er A b s c h ni t t. I n E n gl a n d h a t t e 1 7 2 0 d er 
T ö pf er A s t b ur y d a s S t ei n g u t erf u n d e n u n d s ei n L a n d s-
m a n n W e d g w o o d v er b e s s er t e e s u m 1 7 5 0 w ei t er. D a s 
e n gli s c h e S t ei n g u t k a m i n Di c h t e u n d H är t e b e k a n n tli c h 
d e m P or z ell a n s e hr n a h e u n d v er dr ä n g t e g ar b al d d a s 
pl u m p e D elf t er F a y e n c e. N ur s e hr w e ni g e F a y e n c ef a-
bri k e n k o n n t e n si c h n o c h b e h a u p t e n; m ei s t n ur d ur c h 
Fli e s e n er z e u g u n g u n d di e U m s t ell u n g a uf S t ei n g u t. 
1 7 7 6 b e s c hri t t e n di e H u b er t u s b ur g er W er k s t ä t t e n d e n 
gl ei c h e n W e g. W e d g w o o d s t ell t e u. a. ei n F a bri k a t mi t 
d er B e z ei c h n u n g Q u e e n w ar e h er. Di e s e s Er z e u g ni s 
b e g a n n m a n n u n i n H u b er t u s b ur g i n F or m u n d F ar b e 
z u k o pi er e n. S el b s t d er S t e m p el „ W e d g w o o d“ w ur d e z ur 
Irr ef ü hr u n g d er K ä uf er g ef äl s c h t u n d g e n u t z t. F ör s t er 
v er s t a n d e s, a nf ä n gli c h a u c h a u s wir t s c h af tli c h er Si c h t, 
di e S t ei n g u tf a bri k z ur Bl ü t e z u bri n g e n. U m 1 8 0 0 f a n d e n 
bi s z u h u n d er t P er s o n e n B e s c h äf ti g u n g. H u b er t u s b ur g er 
Er z e u g ni s s e v er dr ä n g t e n m e hr u n d m e hr d a s e n gli s c h e 
S t ei n g u t u n d di e R u d ol s t ä d t er u n d G er a er G e s c hirr e.
1 7 9 9 m u s s t e d er B e tri e b r ä u mli c h er w ei t er t w er d e n. I n 
d er Z ei t d er N a p ol e o ni s c h e n H err s c h af t m a g si c h a u c h 
di e g e g e n E n gl a n d g eri c h t e t e K o n ti n e n t al s p err e g ü n s ti g 
f ür d e n A b s a t z d er H u b er t u s b ur g er a u s g e wir k t h a b e n, 
v er k a uf t e n si e d o c h ( w e n n a u c h u n t er g ef äl s c h t e m 
N a m e n!) r ar e s „ e n gli s c h e s” S t ei n g u t i m I n- u n d A u sl a n d. 
Di e Ar b ei t er w ar e n t eil w ei s e z u ei n e m b e s c h ei d e n e n 
W o hl s t a n d g e k o m m e n u n d h a t t e n si c h a u c h i m Or t 
W er m s d orf a n g e si e d el t. B ei d er S u c h e n a c h g e ei g n e t e n 
R o h s t o ff e n w ur d e m a n 1 7 8 0 i n d e m n ur w e ni g e Kil o m e -
t er e n tf er n t e n P o m mli t z f ü n di g. A b 1 81 4 er s c hl o s s m a n 
w ei t er e F u n d or t e, s o b ei N e u s or n zi g (1 81 6), M a hli s (1 81 7), 
M u t z s c h e n (1 81 9), Gl o s s e n (1 8 2 4) u n d i n K e m mli t z (1 8 2 6). 
Di e H u b er t u s b ur g er M a n uf a k t ur w ar d er S c hl ü s s el u n d 
Tr ei b er z u m A b b a u d er K a oli n v or k o m m e n d e s h e u ti-
g e n K e m mli t z er K a oli nr e vi er s bi s i n di e h e u ti g e Z ei t.
N a c h A u e b u n g d er K o n ti n e n t al s p err e w ar a b 1 81 5 ei n 
m er kli c h er A b s a t zr ü c k g a n g z u v er z ei c h n e n. 1 81 4 w ar 
M ar c oli ni g e s t or b e n. F ör s t er w ar i n di e J a hr e g e k o m m e n 
u n d kr ä n k el t e s t ä n di g. W ä hr e n d d er B efr ei u n g s kri e g e 
h a t t e n di e V er b ü n d e t e n d a s L a n d S a c h s e n d e m K ai s erli-
c h e n R u s si s c h e n G e n er al g o u v er n e m e n t u n-
t er s t ell t u n d di e s e s ü b er tr u g di e V er w al t u n g 
dir e k t d er M ei ß n er P or z ell a n m a n uf a k t ur. 
N a c h d e m K urf ür s t Fri e dri c h A u g u s t wi e d er 
i n s ei n e H err s c h af t al s s ä c h si s c h er K ö ni g 
ei n g e s e t z t w ar, dr ü c k t e m a n a u c h di e M ar k e 
„ K. S. S t. F. H.“ - K ö ni gl. S ä c h s. S t ei n g u tf a bri k 
H u b er t u s b ur g – mi t d e m M e t all s t e m p el a b 
1. J a n u ar 1 81 7 ei n. D er K ö ni g b e s c hl o s s, di e 
S t ei n g u tf a bri k a ti o n j e t z t a uf ei g e n e R e c h-
n u n g f or t z u s e t z e n u n d n u t z t e s ei n e g a n z e 
M a c h t, d e n R ü c k g a n g a uf z u h al t e n. Ei n e 
K o m mi s si o n s oll t e V or s c hl ä g e z ur B e s ei ti-
g u n g d er M ä n g el u n t er br ei t e n. M a n v er w e n-
d e t e n e u e Gr u n d s t o ff e, u m di e Gl a s ur u n d 
F e s ti g k ei t z u v er b e s s er n. D a s F or m er p er s o n al w ur d e 
z u b e s s er er Q u ali t ä t a n g e h al t e n u n d ei n n e u er M o d el-
li er er ei n g e s t ell t. D er M ei ß n er M al er v or s t e h er K e ti n g 
f er ti g t e e x tr a E n t w ürf e f ür H u b er t u s b ur g a n u n d s oll t e 
k ü n s tl eri s c h e R a t s c hl ä g e g e b e n. M a n v er s u c h t e si c h 
hi er i m K u pf er- u n d S t ei n dr u c k u n d s p ä t er 
i n ei n er b e s c h ei d e n e n E m aill e m al e -
r ei. D er M ei ß n er K o m mi s si o n sr a t 
K ü h n tr a t 1 8 2 2 O p p el s S t ell e a n. Er 
f ü hr t e di e w ei ß e Gl a s ur ei n. K ü h n 
v er s u c h t e bi s 1 8 3 4 all e s, u m d e n 
m e hr u n d m e hr v erl or e n g e g a n-
g e n e n M ar k t z ur ü c k z u er o b er n.
D a s all e s k a m a b er z u s p ä t f ür d e n 
wir t s c h af tli c h e Er h al t d er W er m s d or-
f er M a n uf a k t ur. Di e H a u p t ur s a c h e n 
w ar e n w o hl d o c h di e A u e b u n g d er 
K o n ti n e n t al s p err e ( e c h t e s e n gli-
s c h e s S t ei n g u t err ei c h t e wi e d er d a s 
ü bri g e E ur o p a) u n d n e u er s t a n d e n e F a bri k e n i n C ol di t z, 
R o c hli t z, Dr e s d e n, Pir n a u n d S t e y er m ü hl e b ei N o s s e n. 
E n gl a n d u n d di e t h üri n gi s c h e n M a n uf a k t ur e n h ol t e n 
mi t Billi g w ar e n d e n M ar k t z ur ü c k. 1 8 4 8 s c hl o s s e n di e 
W er k s t ä t t e n H u b er t u s b ur g e n d g ül ti g i hr e Pf or t e n.
I m Hi n t er gr u n d: S c hl o s s H u b er t u s b ur g
Ü b er si c h t d er S c hl o s s a nl a g e H u b er t u s b ur g. 1. H älf t e 1 9. J a hr h u n d er t. 
Li n k s di e r a u c h e n d e E s s e d er S t ei n g u tf a bri k
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E rl e b ni s w el t Ei s z ei t i m 
G e o p a r k P o r p h y rl a n d
Ei n Gletsc her ist Ho bel u n d Feile, Pl a nierr a u-
pe u n d Tr a ns p ort mittel i n ei ne m. Sie ht m a n 
n oc h die F ä hig keite n, die i h m sei ne Sc h mel z-
w ässer verlei he n, n ä mlic h wie ei n Hy dr o m o-
nit or u n d -f ör derger ät z u wir ke n, er weist er 
sic h als d as u ni verselle n at ürlic he Wer k ze ug.
D a s M ul d e n t al z wi s c h e n R o c hli t z u n d Eil e n b ur g p r ä g e n 
ei s z ei tli c h e S e di m e n t e: Fl u s s a bl a g e r u n g e n ( S a n d e, 
Ki e s e), Gl e t s c h e r s e di m e n t e ( G e s c hi e b e m e r g el, -l e h m, 
B ä n d e r t o n) s o wi e Wi n d- u n d Fli e ß a bl a g e r u n g e n ( L ö s s-
l e h m, Fli e ß e r d e). Si e s pi e g el n d a s g e s a m t e G e s c h e h e n 
d e s d ur c h wi e d e r h ol t e W e c h s el a n K al t- u n d W ar m z ei t 
c h ar a k t e ri si e r t e n Ei s z ei t al t e r s wi d e r. W ä hr e n d d e r K al t-
z ei t e n w ar e n di e ni c h t v o m Ei s b e d e c k t e n G e bi e t e mi t 
w e ni g V e g e t a ti o n b e d e c k t, s c h ü t z e n d e B o d e n s c hi c h t e n 
f e hl t e n w ei t g e h e n d. Di e i n t e n si v e V e r wi t t e r u n g u n t e r 
s e hr k al t e n B e di n g u n g e n li ef e r t e ei n e F üll e v o n L o c k e r-
m a t e ri al. D a s v o n d e n P o r p h y r h ä n g e n d ur c h Fr o s t w e c h-
s el m o bili si e r t e, u mf a n gr ei c h e Bl o c k- u n d F ei n s e di m e n t-
m a t e ri al k o n n t e v o n d e n Fl ü s s e n k a u m t r a n s p o r ti e r t 
w e r d e n. M ä c h ti g e A uf s c h o t t e r u n g e n v o n Fl u s s ki e s e n 
u n d - s a n d e n e n t s t a n d e n. I n d e n W ar m z ei t e n s c h ni t t e n 
si c h di e Fl ü s s e wi e d e r i n di e s e S c h o t t e r t e r r a s s e n ei n. B ei 
Wi e d e r h ol u n g e n t s t a n d e n m e hr s t u fi g e S t r u k t ur e n, di e 
a u c h al s T e r r a s s e n t r e p p e b e z ei c h n e t w e r d e n. Z a hlr ei c h e 
di e s e r k al t z ei tli c h e n T e r r a s s e n s t uf e n a u s d e m Z ei t r a u m 
d e r l e t z t e n 5 0 0. 0 0 0 J a h r e bi s h e u t e ( Fr ü h pl ei s t o z ä n bi s 
H ol o z ä n) si n d i n d e n T al h ä n g e n d e r M ul d e z u fi n d e n.
I n d e r L a n d s c h af t d e s G e o p ar k s P o r p h y rl a n d si n d 
i n s b e s o n d e r e di e Er k e n n u n g s m ar k e n d e r f eil e n d- s c hl ei-
f e n d e n T ä ti g k ei t d e r Gl e t s c h e r d e s I nl a n d ei s e s z ur 
S a al e v e r ei s u n g v o r c a. 1 5 0. 0 0 0 J a hr e n z u b e o b a c h t e n. 
I hr e P o r p h y r b e r g e w ur d e n vi elf a c h z u R u n d h ö c k e r n 
u m g ef o r m t. Z u m a n d e r e n si n d e s di e m ar k a n t e n O b e r-
fl ä c h e n s p ur e n i n F o r m v o n Gl e t s c h e r s c hli ff e n, Gl e t-
s c h e r s c hr a m m e n u n d si c h elf ö r mi g e n O b e r fl ä c h e n m ar-
k e n, di e d e r Gl e t s c h e r b ei s ei n e r s t e t e n B e w e g u n g ü b e r 
f e s t e s G e s t ei n hi n t e rl ä s s t. Di e E n t d e c k u n g d e r ar ti g e r 
S c hli ff fl ä c h e n i n d e n H o h b ur g e r B e r g e n u n d s p ä t e r a u c h 
a n w ei t e r e n S t ell e n i m G e o p ar k w ar e n A u s g a n g s p u n k t 
f ür di e G e b ur t d e r Ei s z ei t t h e o ri e, d. h. d e r V o r s t el- 
l u n g d e r B e d e c k u n g N o r d e ur o p a s d ur c h di e Gl e t-
s c h e r d e r gr o ß e n s k a n di n a vi s c h e n I nl a n d ei s e.
Ei s z ei tli c h er Bl o c k s c h u t t a m Kl ei n e n B er g i n H o h b ur g
G e ol o gi s c h er S c h ni t t d ur c h 
d a s M ul d e n t al b ei Gri m m a
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A b e r a u c h w ei t e r e ei s z ei tli c h e B e s o n d e r h ei t e n si n d i n 
d e r L a n d s c h af t d e s G e o p ar k s z u e n t d e c k e n. Di e s b e t ri ff t 
i n s b e s o n d e r e di e M ul d e. E n t g e g e n i hr e s h e u ti g e n 
n ö r dli c h e n L a uf e s ü b e r G ri m m a fl o s s si e i m V o r f el d d e s 
h e r a n r ü c k e n d e n I nl a n d ei s e s z ur S a al e ei s z ei t v o r r u n d 
1 8 0. 0 0 0 J a hr e n b ei G r o ß b o t h e n n a c h N o r d w e s t e n i n 
Ri c h t u n g L ei p zi g. Z a hlr ei c h e Ki e s gr u b e n b ei P o m ß e n, 
N a u n h of u n d Kl ei n p ö s n a bi s L ei p zi g- T h e kl a, di e h e u t e 
al s B a d e s e e n di e n e n, z e u g e n mi t bi s 1 5 M e t e r m ä c h ti g e n 
u n d bi s 1 0 Kil o m e t e r b r ei t e n A bl a g e r u n g e n a u s Ki e s u n d 
S a n d v o n di e s e m V e rl a uf ( H a u p t t e r r a s s e). Di e s e w e r d e n 
bi s h e u t e wir t s c h af tli c h g e n u t z t. Mi t d e m A b s c h m el z e n 
d e s I nl a n d ei s e s d e r S a al e ei s z ei t v o r r u n d 1 3 0. 0 0 0 J a hr e n 
ä n d e r t e n si c h di e Fli e ß w e g e d e r M ul d e z u u n s e r e m h e u-
ti g e n E n t w ä s s e r u n g s s y s t e m. S ei t di e s e r Z ei t fli e ß t di e 
M ul d e ü b e r W ur z e n, P ü c h a u u n d Eil e n b ur g. V e r s c hi e d e -
n e V e r e b n u n g s fl ä c h e n u n d G el ä n d e s t uf e n a n d e n S ei t e n 
d e s h e u ti g e n M ul d e n t al s, s o z wi s c h e n W ur z e n u n d Ei-
l e n b ur g, w ei s e n a uf Fl u s s a bl a g e r u n g e n j ü n g e r e n Al t e r s 
hi n. Er o si o n u n d S e di m e n t a ti o n v o n Ki e s e n u n d S a n d e n 
w ä hr e n d d e r W ei c h s el ei s z ei t hi n t e rli e ß e n hi e r bi s  
1 0 M e t e r m ä c h ti g e Fl u s s s c h o t t e r s c hi c h t e n ( Ni e d e r t e r-
r a s s e), w o s ei t B e gi n n d e s 2 0. J a hr h u n d e r t s d a s Tri n k-
w a s s e r f ür di e S t a d t L ei p zi g g ef ö r d e r t wir d. Di e M ul d e 
mi t i hr e n z a hlr ei c h e n Ki e s- u n d S a n d v o r k o m m e n i s t 
g e r a d e z u ei n P ar a d e b ei s pi el f ür ei s z ei tli c h e Fl u s sl a uf ä n-
d e r u n g e n u n d d ar a uf b a si e r e n d e R o h s t o ff v o r k o m m e n.
W ä hr e n d d e r W ar m z ei t e n f o r m t e n di e Fl ü s s e d ur c h 
Gl ei t- u n d P r all h ä n g e g e p r ä g t e Fl u s s- S c hli n g e n, s o 
g e n a n n t e M ä a n d e r. N a c h S t ar k r e g e n u n d n a c h S c h n e e -
s c h m el z e h a b e n di e Fl ü s s e ei n e n w e s e n tli c h h ö h e r e n 
W a s s e r s t a n d. Si e t r e t e n ü b e r di e Uf e r u n d l a g e r n i n d e n 
Fl u s s a u e n mi t t r a n s p o r ti e r t e s F ei n m a t e ri al ( A u el e h m) 
a b. S o e n t s t a n d e n i n d e r j ü n g s t e n W ar m z ei t ( H ol o z ä n) 
di e h e u ti g e n Fl u s s a u e n. Si e si n d wi c h ti g al s R ü c k h al -
t e r a u m f ür H o c h w ä s s e r. I n s ei n e m Wir k e n h a t d e r 
M e n s c h i n s b e s o n d e r e i n d e n l e t z t e n 2 0 0 J a hr e n s t ar k i n 
di e A u e n d y n a mi k ei n g e gri ff e n, Fl u s sl ä uf e v e rl e g t, b e gr a -
di g t u n d ei n g e d ei c h t. R e s t e d e r ur s p r ü n gli c h v o r h a n d e -
n e n V e r z w ei g u n g e n d e r Fl ü s s e, Al t ar m e u n d N e b e n s t r ö -
m e b e z e u g e n n o c h h e u t e d e n ur s p r ü n gli c h e n Z u s t a n d.
R o u t e z u d e n Wi n d - u n d Gl e t s c h e r s c hli ff e n  
ü b e r d e n Kl ei n e n B e r g i n H o h b u r g
4,1 Kil o m e t e r l a n g i s t di e R o u t e ü b e r d e n Kl ei n e n B e r g, 
b ei d e m m a n di e Wi n d- u n d Gl e t s c h e r s c hli ff e, ei n e s 
d e r N a ti o n al e n G e o t o p e D e u t s c hl a n d s, b e t r a c h t e n 
k a n n. D e r R u n d w e g b e gi n n t u n d e n d e t a m G e o p o r t al 
M u s e u m S t ei n ar b ei t e r h a u s. Si e f ü hr t a n d e n ei n s ti g e n 
K a oli n a b b a u s t ä t t e n v o r b ei z u d e n Gl e t s c h e r s c hli ff e n a uf 
d e r K u p p e d e s Kl ei n e n B e r g e s. Si e di e n t e n s c h o n 1 8 4 4 
e r s t m al s al s B e w ei s f ür di e T h e o ri e d e r e ur o p äi s c h e n 
I nl a n d v e r ei s u n g, di e n a c h ei n e m l a n g e n G e ol o g e n s t r ei t 
1 8 7 5 s c hli e ßli c h b e s t ä ti g t w ur d e: B e d e u t e n d e G e ol o g e n 
wi e A d olf M o rl o t, C arl Fri e dri c h N a u m a n n u n d C h arl e s 
L y ell h a t t e n d a z u di e S c hli ff s p ur e n e r k u n d e t. W ei t e r e 
S t a ti o n e n a uf d e r T o ur si n d Bl o c k s c h u t t h al d e n – R e -
li k t e ei s z ei tli c h e r H a n gr u t s c h e – u n d di e s e hr s el t e n e n 
ei s z ei tli c h e n Wi n d s c hli ff e a m N a u m a n n- H ei m- F el s e n. 
K u n di g e n A u g e n o ff e n b ar e n si c h a u c h R e s t e ei n e r sl a-
wi s c h e n W all a nl a g e a uf d e r B e r g k u p p e. D e r Kl ei n e B e r g 
i s t N a t ur s c h u t z g e bi e t u n d b e h e r b e r g t s el t e n e Ti e r- u n d 
P fl a n z e n ar t e n, d ar u n t e r d e n Si e b e n s c hl äf e r. Di e T o ur e n 
k ö n n e n a u c h al s F ü hr u n g i m G e o p o r t al M u s e u m S t ei n- 
ar b ei t e r h a u s g e b u c h t w e r d e n.
S c h ül er a n d e n Gl e t s c h er s c hli ff e n a uf d e m Kl ei n e n B er g i n H o h b ur g
N a u m a n n- H ei m- F el s e n a uf d e m Kl ei n e n B er g F el s o b er fl ä c h e mi t Wi n d s c hli ff e n a m N a u m a n n- H ei m- F el s e n
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Mitte n i m Ge o p ar k Por p hyrl a n d liege n seit 
ü ber 1 0 0 J a hre n die Tri n k w asser a nl age n der 
Lei p ziger Wasser wer ke. I n de n vier Gr o ß w as- 
ser wer ke n N a u n h of 1 u n d 2 s o wie C a nit z 
u n d all wit z wer de n g ut drei Viertel des 
Wassers f ür die Vers org u ng der St a dt Lei p zig 
u n d der Regi o n a us de n Tiefe n des ur zeitli-
c he n M ul det als gef ör dert u n d a uf bereitet.
W er t v oll e s 
Gr u n d w a s s er
Gr u n d w a s s er i s t v o n 
b e s o n d er er B e d e u-
t u n g f ür di e Tri n k w a s-
s er v er s or g u n g. D a h er 
n e h m e n di e L ei p zi g er 
W a s s er w er k e i n i hr e n 
W a s s er s c h u t z g e -
bi e t e n Ei n fl u s s a uf 
di e L a n d n u t z u n g. 
Di e Ei nf ü hr u n g 
w a s s er s c h ü t z e n d er 
L a n d wir t s c h af t u n d 
W al d e n t wi c kl u n g 
si n d d a b ei z w ei 
wi c h ti g e A uf g a b e n. 
Si e s c h ü t z e n d a s 
Gr u n d w a s s er v or 
s c h ä dli c h e n S t o ff ei n-
tr ä g e n u n d h elf e n, 
z u s ä t zli c h e n A u e -
r ei t u n g s a uf w a n d i n 
d e n W a s s er w er k e n 
z u v er m ei d e n. 
w w w. L. d e / w a s s e r w e r k e
→ K o n t a k t S. 5 4
Ö k ol o gi s c h e L a n d wi r t s c h af t
B er ei t s s ei t 1 9 9 2 s e t z e n di e L ei p zi g er W a s s er w er k e i m 
N a h b er ei c h u m di e Br u n n e n u n d a uf w ei t er e n f ür d e n 
Gr u n d w a s s er a n s tr o m wi c h ti g e n Fl ä c h e n a uf ö k ol o-
gi s c h e L a n d wir t s c h af t. Di e W a s s er g u t C a ni t z G m b H, 
ei n T o c h t er u n t er n e h m e n d er L ei p zi g er W a s s er w er k e, 
er z e u g t erf ol gr ei c h Bi o- Pr o d u k t e u n t er V er zi c h t a uf 
c h e mi s c h- s y n t h e ti s c h e D ü n g e - u n d P fl a n z e n s c h u t z mi t-
t el. A uf di e s e W ei s e k o n n t e d er Ni tr a t w er t l a n gfri s ti g 
a uf ei n e n W er t u n t er 2 5 Milli gr a m m j e Li t er g e s e n k t 
w er d e n u n d li e g t d a mi t d e u tli c h u n t er d e m Gr e n z w er t 
d er Tri n k w a s s er v er or d n u n g v o n 5 0 Milli gr a m m j e Li t er. 
D e r P a r k C a ni t z – L ei p zi g s O a s e v o r d e n T o r e n  
d e r S t a d t
I n ei n er r ei c h e n t wi c k el t e n, vi elf äl ti g e n K ul t url a n d s c h af t 
a m Fl u s sl a uf d er M ul d e i n ei n e m L a n d s c h af t s- u n d 
e ur o p äi s c h e m V o g el s c h u t z g e bi e t li e g t d er P ar k C a ni t z. 
Mi t s ei n e n A n g e b o t e n f ür J u n g u n d 
Al t l ei s t e t d er P ar k ei n e n wi c h ti-
g e n B ei tr a g z u m V er s t ä n d ni s 
d e s Z u s a m m e n h a n g s z wi-
s c h e n N a t ur n u t z u n g d ur c h 
d e n M e n s c h e n u n d d e m 
Gr u n d w a s s er s c h u t z.
Pr oj e k t a n g e b o t e – N a-
t ur u n d G e s c hi c h t e er-
l e b e n i m P ar k C a ni t z
• Ei n bli c k i n di e 
W el t d e s W a s s er s
• S t ei n z ei t pr oj e k t
• Erl e b ni sr u n d g a n g d ur c h di e G e s c hi c h t e mi t
  a k ti v e n B e t ä ti g u n g s m ö gli c h k ei t e n
• Al s Wi e s e n d e t e k ti v e u n t er w e g s
• Mi t all e n Si n n e n d ur c h di e N a t ur
w w w. p a r k- c a ni t z. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 3
Tri n k w a s s e r g e wi n n u n g i m G e o p a r k
R u n d u m d a s W a s s er w er k C a ni t z b e tr ei b t d a s W a s s er g u t C a ni t z ö k ol o gi s c h e L a n d wir t s c h af t z u m S c h u t z d e s Gr u n d w a s s er s
S ei t 1 91 2 f ör d er t d a s W a s s er w er k C a ni t z 
R o h w a s s er f ür di e Tri n k w a s s er v er s or g u n g 
L ei p zi g s u n d d er R e gi o n
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Die ei n zige, a ber tr a diti o nsreic he K urst a dt i m 
Ge o p ar k Por p hyrl a n d ist B a d L a usic k. Die 
St a dt liegt a m R a n de des C ol dit zer Forstes 
u n d blic kt a uf ei ne me hr als 9 0 0j ä hrige Ge-
sc hic hte z ur üc k. Wa hr zeic he n der St a dt ist  
St. Kili a n, ei ne der a m beste n er h alte ne n r o-
m a nisc he n Kirc he n i n S ac hse n a us de m J a hre 
1 1 0 5, gesc h m üc kt mit de m Por p hyrt u ff v o m 
R oc hlit zer Berg. 
B a d L a u si c k li e g t 1 7 3 M e t er ü b er d e m M e er e s s pi e g el u n d 
z ei c h n e t si c h d ur c h mil d e s S c h o n kli m a a u s. 1 8 2 0 w ur d e 
b ei m K o hl e n a b b a u ei n H eil w a s s er e n t d e c k t. I hr e n g e ol o-
gi s c h e n Ur s pr u n g h a b e n di e Ei s e n vi tri ol w a s s er d er B a d 
L a u si c k er Br u n n e n i n d er B el üf t u n g u n d D ur c h si c k er u n g 
v o n s c h w ef el ei s e nf ü hr e n d er Br a u n k o hl e u n d Al a u n t o n 
i m U n t er gr u n d. E n d e d e s 1 9. J a hr h u n d er t s l e g t e di e 
S t a d t ei n e n a u s g e d e h n t e n K ur p ar k i m e n gli s c h e n S til 
a n. I n u n mi t t el b ar er N ä h e e n t s t a n d d a s K ur vi er t el mi t 
Vill e n u n d P e n si o n e n. B a d L a u si c k h a t si c h i n z wi s c h e n 
z u ei n e m b e d e u t e n d e n Z e n tr u m f ür K ur u n d R e h a bili-
t a ti o n i n S a c h s e n e n t wi c k el t. I n z w ei F a c h kli ni k e n mi t 
m e hr er e n H ä u s er n f ür k ar di ol o gi s c h e, or t h o p ä di s c h e, 
n e ur ol o gi s c h e, g eri a tri s c h e u n d p s y c h o s o m a ti s c h e 
R e h a bili t a ti o n fi n d e n P a ti e n t e n u n d K ur g ä s t e h e u t e 
b e s t e V or a u s s e t z u n g e n f ür G e n e s u n g u n d Er h ol u n g.
B a d e s p a ß i m RI F F
D a s K ur- u n d Fr ei z ei t b a d RI F F bi e t e t Er h ol u n g s s u c h e n-
d e n b e s o n d er e B a d e - u n d S a u n afr e u d e n. N e b e n S pr u n g-
t ür m e n u n d Erl e b ni sr u t s c h e n l a d e n S ol e - u n d A u ß e n-
b e c k e n, L uf t p erl b ä n k e i n n e n u n d a u ß e n, W hirl p o ol 
u n d K n ei p p tr e t b e c k e n z u m a k ti v e n E n t s p a n n e n ei n. I m 
S a u n a g ar t e n mi t S c h wi m m b e c k e n w er d e n Bl o c k h a u s- 
u n d Er d w är m e s a u n a z u m b e s o n d er e n Erl e b ni s. I m B a d 
wir d a u c h d a s n e u e H eil mi t t el v o n B a d L a u si c k f ür B a d e -
z w e c k e i n v er s c hi e d e n e n B e c k e n u n d f ür Tri n k k ur e n i m 
Ei n g a n g s b er ei c h a n g e b o t e n. E s i s t ei n T h er m al w a s s er, 
w el c h e s a u s 1. 3 0 0 M e t er n Ti ef e g ef ör d er t wir d. 
w w w.f r ei z ei t b a d - ri ff. d e
E x kl u si v e s RI F F - R E S O R T  
I m RI F F- R E S O R T, ei n e m kl a s si fi zi er t e n 3- S t er n e - F eri e n-
w o h n u n g e n- K o m pl e x fi n d e n a u c h Url a u b er u n d W ell-
n e s s g ä s t e z ur A br u n d u n g ei n e s m e hr t ä gi g e n A uf e n t-
h al t e s di e i d e al e U n t er k u nf t. F eri e n w o h n u n g e n u n d 
S ui t e n f ür bi s z u f ü n ö p fi g e F a mili e n o d er kl a s si s c h e 
D o p p el zi m m er s t e h e n hi er z ur A u s w a hl. D a s R e s or t i s t 
d ur c h ei n e n B a d e m a n t el g a n g dir e k t mi t d e m K ur- u n d 
Fr ei z ei t b a d RI F F v er b u n d e n. D a s i s t ei n e s e hr g u t e B a si s 
f ür ei n e e n t s p a n n t e u n d u n g e z w u n g e n e A u s z ei t.
w w w.ri ff-r e s or t. d e
Di e A n g e b o t e
B a d L a u si c k bi e t e t v er s c hi e d e n e P a u s c h al a n g e b o t e f ür 
G e s u n d h ei t, W ell n e s s, Fi t n e s s u n d Er h ol u n g a n. Si e si n d 
i m Or t s k a t al o g d er B a d L a u si c k er K ur- u n d T o uri s ti nf or-
m a ti o n g e b ü n d el t. B e s o n d er er N a c hfr a g e erfr e u e n si c h 
di e m e hrf a c h j ä hrli c h s t a t t fi n d e n d e n F a s t e n w a n d er k ur s e.
w w w. b a d -l a u si c k. d e                  
→ K o n t a k t e si e h e S. 5 3 - 5 4
B a d L a u si c k – t r a di ti o n s r ei c h e r 
K u r o r t s ei t 1 8 2 0
K ur- u n d Fr ei z ei t b a d RI F F
K ur- u n d S t a d t m u s e u m mi t Pr ä s e n t a ti o n d e s B o hr k er n s d er Ti ef e n b o hr u n g
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S ei t d er J u n g s t ei n z ei t si n d i n d er h ü g eli g e n L a n d s c h af t 
Mi t t el s a c h s e n s mi t s ei n e n Fl u s s t äl er n, fr u c h t b ar e n B ö-
d e n u n d W äl d er n M e n s c h e n s e s s h af t. Di e K ul t ur e n u n d 
V öl k er w e c h s el t e n. I m 1 0. J a hr h u n d er t u n t er w arf e n o s t-
fr ä n ki s c h e H err s c h er sl a wi s c h e S t ä m m e ö s tli c h v o n S a a-
l e u n d El b e. B ur g e n u n d Kl ö s t er w ar e n di e Mili t är-, Wir t-
s c h af t s- u n d V er w al t u n g s z e n tr e n i hr er A n si e dl u n g s- u n d 
R eli gi o n s p oli ti k. W al d fl ä c h e n w ur d e n g er o d e t, D örf er 
u n d S t ä d t e g e gr ü n d e t. I hr e B e w o h n er b e tri e b e n L a n d-
wir t s c h af t, H a n d w er k u n d H a n d el, erri c h t e t e n B a u w er-
k e. Si e n u t z t e n d af ür di e R o h s t o ff e i hr er n a t ürli c h e n U m-
g e b u n g – u n d wir k t e n d a d ur c h s t e ti g v er ä n d er n d a uf si e 
ei n. I m L a uf d er J a hr h u n d er t e bi s h e u t e e n t wi c k el t e si c h 
s o u n s er e K ul t url a n d s c h af t. I n d e n z a hlr ei c h e n B ur g e n 
u n d S c hl ö s s er n i m L a n d v o n M ul d e u n d Z s c h o p a u l ä s s t 
si c h a u c h I n t er e s s a n t e s ü b er di e N u t z u n g v o n „ S c h ä t z e n 
a u s V ul k a n e n“ e n t d e c k e n. Di e Ar c hi t e k t ur u n d A u s s t a t-
t u n g v o n f ür s tli c h e n W o h n si t z e n, Kir c h e n u n d Kl ö s t er n 
i m G e o p ar k P or p h yrl a n d wir k t s til- u n d l a n d s c h af t s pr ä-
g e n d i n di e R e gi o n. Si e er h äl t d a d ur c h i hr e n u n v er w e c h-
s el b ar e n C h ar a k t er, wi e di e B ei s pi el e v er d e u tli c h e n. 
D er F el s s p or n a u s L ei s ni g er P or p h yr, a uf d e m B u r g 
Mil d e n s t ei n  i n L ei s ni g ü b er d er Fr ei b er g er M ul d e t hr o n t, 
g e h ör t z u d e n b e s o n d er s s e h e n s w er t e n G e o t o p e n i m 
G e o p ar k P or p h yrl a n d. A n d er d or ti-
g e n „ R o t e n W a n d“ k a n n m a n ei n e n 
L a v a fl u s s a u s d er Z ei t v or e t w a  
2 9 5 Milli o n e n J a hr e n e n t d e c k e n. Di e 
w o hl i m 1 0. J a hr h u n d er t a n g el e g t e 
B ur g z e u g t ei n dr u c k s v oll v o n d er 
Z ei t al s R ei c h s g u t d e s S t a uf er k ai-
s er s Fri e dri c h I. „ B ar b ar o s s a“ ( K ai s er 
R o t b ar t) i m 1 2. J a hr h u n d er t u n d 
w ar s p ä t er N e b e nr e si d e n z d er 
W e t ti n er. B ei m B a u d er r e pr ä s e n-
t a ti v e n G e b ä u d e s pi el t e n r e gi o n al e 
B a u m a t eri ali e n ei n e z e n tr al e R oll e. D a s u m 11 7 0 e n t-
s t a n d e n e R u n d b o g e n p or t al d er Mil d e n s t ei n er K a-
p ell e zi er e n u n t er s c hi e dli c h f ar bi g e W er k s t ei n e: r o t er 
R o c hli t z er, g el bli c h er R ü di g s d orf er u n d gr a u vi ol e t t er 
Hil b er s d orf er P or p h yr t u ff i n w e c h s el n d er A bf ol g e. 
Di e s e s F ar b s pi el m a c h t d a s kl ei n e r o m a ni s c h e P or t al 
z u ei n er b a u k ü n s tl eri s c h e n K o s t b ar k ei t. D er L ei s ni g er 
B er gfri e d, W e hr t ur m d er B ur g, g e h ör t z u d e n fr ü h e s t e n 
B a c k s t ei n b a u t e n i n Mi t t el d e u t s c hl a n d. Di e u n t er e Z o n e 
bil d e n d u n k el- gr a u bl a u e Q u a d er a u s T er ti är q u ar zi t, 
ei n e m ei n g e ki e s el t e n t er ti är e n S a n d s t ei n. D ar ü b er 
s e t z t Zi e g el m a u er w er k a uf – ei n N o v u m z ur d a m ali g e n 
Z ei t. Ur s pr ü n gli c h n o c h h ö h er al s h e u t e, ü b err a g t d er 
m ä c h ti g e T ur m all e ü bri g e n G e b ä u d e d er B ur g u n d w ar 
ni c h t z ul e t z t w e g e n s ei n er l e u c h t e n d r o t e n F ar bi g k ei t 
ei n b e ei n dr u c k e n d e s Z ei c h e n k ai s erli c h er M a c h t. 
S c hl o s s R o c hli t z , wi e L ei s ni g a u s ei n e m fr ü h e n B ur g-
w ar d d e s 1 0. J a hr h u n d er t s h er v or g e g a n g e n, pr ä s e n ti er t 
si c h i n B a uf or m e n d er S p ä t g o ti k. A uf ei n er F el s z u n g e 
a m Uf er d er Z wi c k a u er M ul d e s t e h t a uf al t e m G e bir-
g e di e A nl a g e mi t d e n m ar k a n t e n Z willi n g s t ür m e n. 
Si e w ar N e b e nr e si d e n z, Wi t w e n si t z u n d J a g d s c hl o s s 
d er W e t ti n er. L o k al v or h a n d e n e s G e s t ei n i s t a u c h hi er 
v er b a u t, z u m B ei s pi el i n d er Fi n s t er e n J u p e, ei n e m 
d er b ei d e n T ür m e: Di e m a s si v e n W ä n d e b e s t e h e n a u s 
G ar b e n s c hi ef er. Di e s e s G e s t ei n a u s n a h e g el e g e n e n 
B u r g e n u n d S c hl ö s s e r i m 
G e o p a r k P o r p h y rl a n d
B ur g Mil d e n s t ei n i n L ei s ni g
V or h a n g b o g e nf e n s t er a m Q u er h a u s 
d e s S c hl o s s e s R o c hli t z
Bli c k z u m S c hl o s s R o c hli t z
4 0
S c hl o s s C ol di t z S c hl o s s H u b er t u s b ur g i n W er m s d orf
B r ü c h e n i m M ul d e n t al g e h ör t z u ei n er S c hi c h t e nf ol g e, 
di e ei n e ü b er 5 5 0 Milli o n e n J a hr e al t e G e s t ei n s s eri e, 
d a s s o g e n a n n t e Gr a n uli t g e bir g e, u m s c hli e ß t. A u s 
v ul k a ni s c h e m R o c hli t z er P or p h yr t u ff hi n g e g e n, a uf 
d e m b e n a c h b ar t e n B er g s ei t J a hr h u n d er t e n al s B a u-
s t ei n g e w o n n e n, si n d b a u k ü n s tl eri s c h h er a u sr a g e n d e 
D e t ail s a n F a s s a d e n u n d i n I n n e nr ä u m e n g e ar b ei t e t, 
di e h e u t e al s s ä c h si s c h e S o n d erf or m d er s p ä t g o ti s c h e n 
Ar c hi t e k t ur g el t e n. Er s t m al s g e s t al t e t e hi er B a u m ei s-
t er Ar n ol d v o n W e s tf al e n i n d e n 1 4 7 0 er J a hr e n f ür di e 
F ür s t e n br ü d er Er n s t u n d Al br e c h t v o n W e t ti n F e n s t er 
a m C h or d er S c hl o s s k a p ell e u n d a m Q u er h a u s i n n e u e n, 
b a h n br e c h e n d e n F or m e n: fili gr a n e s M a ß w er k, d a s 
o b e n i n d er Ar t ei n e s g er a ff t e n V or h a n g s a b s c hli e ß t. Mi t 
di e s e n V or h a n g b o g e nf e n s t er n u n d w ei t er e n i n R o c h-
li t z erf ol gr ei c h er pr o b t e n I n n o v a ti o n e n, z u m B ei s pi el 
Z ell e n g e w öl b e n, w ur d e w e ni g s p ä t er d er N e u b a u d er 
M ei ß n er Al br e c h t s b ur g d ur c h g ä n gi g a u s g e s t a t t e t.
A n d er Z wi c k a u er M ul d e a uf ei n e m P or p h yrf el s e n  
li e g t w ei t hi n si c h t b ar d er m ä c h ti g e B a u k o m pl e x v o n 
S c hl o s s C ol di t z . U m b a u t e n i m 1 6. u n d 1 7. J a hr h u n d er t 
pr ä g e n di e A nl a g e, mi t Gi e b el n i n V er zi er u n g e n d er 
R e n ai s s a n c e, di e, wi e a u c h äl t er e P or t al e u n d F e n s t er, 
a u s R o c hli t z er P or p h yr t u ff b e s t e h e n. S c hl o s s C ol di t z  
w ar k urf ür s tli c h er J a g d- u n d Wi t w e n si t z. D a s B e s o n d er e 
si n d hi er di e er h al t e n e n R e s t e ei n er K ul t url a n d s c h af t  
„ e n mi ni a t ur e“. D a s K urf ür s t e n p a ar C hri s ti a n I. u n d S o-
p hi e v o n Br a n d e n b ur g li e ß u m 1 6 0 0 a m S c hl o s s L u s t g är-
t e n a nl e g e n, d e n a n gr e n z e n d e n Ti er g ar t e n – ei n Wil d g e -
h e g e – al s J a g d- u n d V er g n ü g u n g s or t er w ei t er n u n d mi t 
ei n e m L u s t h a u s, z a hlr ei c h e n Fi s c h t ei c h e n u n d T or h ä u-
s er n a u s s t a t t e n. D er B er g n e b e n d e m S c hl o s s w ur d e 
f ür d e n W ei n b a u t err a s si er t. Z u m S c h u t z d e s Wil d e s, 
a b er a u c h al s Z ei c h e n ei n e s g e s o n d er t e n R e c h t s b e zir k s 
b e k a m d er Ti er g ar t e n ei n e h o h e U mf a s s u n g s m a u er. 
N e b e n d er N u t z u n g d er R e s s o ur c e W al d w ar f ür 
d e n s ä c h si s c h e n H of hi er a u c h d er A b b a u ei n e s 
w ei t er e n R o h s t o ff s wi c h ti g: „ C ol di t z er w ei ß e 
Er d e“. U n w ei t v o m S c hl o s s b e fi n d e t si c h di e al t e Gr u b e, 
a u s d er T o n f ür di e s ei t 1 7 0 8 erf ol gr ei c h e H er s t ell u n g 
d e s e ur o p äi s c h e n H ar t p or z ell a n s g e w o n n e n w ur d e. 
C ol di t z er T o nl a g er s t ä t t e n m a c h t e n s p ä t er di e S t a d t z u 
ei n e m b e d e u t e n d e n S t a n d or t d er K er a mi ki n d u s tri e. 
Di e E n t wi c kl u n g d er W e r m s d o r f e r K ul t u rl a n d s c h af t  
u n d d er W e r m s d o r f e r S c hl ö s s e r  i s t e n g mi t d er f ür s t-
li c h e n J a g d v er k n ü pf t, d e n n d er W er m s d orf er W al d w ar 
ei n e s d er tr a di ti o n ell e n J a g d g e bi e t e d er s ä c h si s c h e n 
H err s c h er, d er W e t ti n er. I n d e n L a u b mi s c h w äl d er n 
w u c h s e n d a m al s h a u p t s ä c hli c h B u c h e, Ei c h e, Bir k e, 
Ki ef er u n d i n d e n A u e n Erl e. E s i s t d er n a t ürli c h e G e h öl z-
b e s t a n d s ei t d e m Ei s z ei t al t er. I m Or t e n t s t a n d E n d e 
d e s 1 6. J a hr h u n d er t s z u n ä c h s t ei n J a g d h a u s, A nf a n g d e s 
1 7. J a hr h u n d er t s g e g e n ü b er d a s Al t e J a g d s c hl o s s - ei n 
R e n ai s s a n c e b a u mi t G ar t e n a nl a g e n, d er d e n A n s pr ü-
c h e n v o n K ur pri n z Fri e dri c h A u g u s t II. j e d o c h ni c h t m e hr 
g e n ü g t e. D e s s e n V a t er, K ö ni g A u g u s t „ d er S t ar k e“, li e ß 
d e s h al b a nl ä s sli c h d er H o c h z ei t d e s S o h n e s mi t d er 
h a b s b ur gi s c h e n K ai s er s t o c h t er M ari a J o s e p h a a uf ei n e m 
H ü g el a b 1 7 21 d a s J a g d s c hl o s s H u b er t u s b ur g erri c h t e n – 
ei n b ar o c k e s B a u w er k v o n gi g a n ti s c h e n A u s m a ß e n n a c h 
fr a n z ö si s c h e m V or bil d. Ei n s c hli e ßli c h d er U m b a u t e n a b 
1 7 4 3 u n t er d er L ei t u n g v o n O b erl a n d e s b a u m ei s t er J o-
h a n n C hri s t o p h K n ö ff el z ä hl t di e A nl a g e z u d e n gr ö ß t e n 
u n d ar c hi t e k t o ni s c h b e d e u t e n d s t e n S c hl ö s s er n E ur o p a s.
A n f ür s tli c h e n T af el n w ur d e ni c h t n ur erl e s e n e s Fl ei s c h, 
s o n d er n a u c h Z u c h t fi s c h g er ei c h t, v or all e m K ar-
pf e n u n d F or ell e. Di e äl t e s t e n T ei c h e u m W er m s d orf 
si n d s c h o n e t w a 5 0 0 J a hr e al t - u n d w er d e n s ei t d e m 
b e wir t s c h af t e t. Di e W er m s d orf er W al d- u n d T ei c h-
l a n d s c h af t i s t h e u t e ei n b eli e b t e s W a n d er- u n d A u s-
fl u g s zi el. Ei n m al m e hr B ei s pi el f ür d e n h o h e n Er h o-
l u n g s w er t d er K ul t url a n d s c h af t G e o p ar k P or p h yrl a n d.
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I m Verl a uf der Er dgesc hic hte e ntst a n d nic ht 
n ur der Stei nreic ht u m i m Ge o p ar k, es w ur de n 
a uc h die Gr u n dl age n f ür de n he utige n K ul-
t urr a u m u n d ei ne vielf ältige N a hr u ngs mittel-
pr o d u kti o n gelegt. Fisc herei, Ac ker b a u, J ag d 
u n d O bst a n b a u si n d die S ä ule n ei ner w o hl-
sc h mec ke n de n regi o n ale n K üc he. 
J a g d r e vi e r u n d Wil d g e n u s s
I m G e o p ar k P or p h yrl a n d li e g e n m e hr er e gr o ß e W al d b e -
s t ä n d e, di e j a g dli c h v o m Fr ei s t a a t S a c h s e n o d er pri v a t e n 
P ä c h t er n b e tr e u t w er d e n. M e hr er e i m p o s a n t e J a g d-
s c hl ö s s er u n d J a g d h ä u s er b eri c h t e n v o n d er k urf ür s tli-
c h e n u n d k ö ni gli c h e n J a g d. I n t er n a ti o n al b e d e u t e n d e 
A nl a g e u n d gr ö ß t e i hr er Ar t i n S a c h s e n i s t di e k ö ni gli-
c h e J a g dr e si d e n z S c hl o s s H u b er t u s b ur g i n W er m s d orf. 
M a n c h er or t s i s t i n d e n W äl d er n d e u tli c h z u er k e n n e n, 
d a s s i n fr ü h er e n Z ei t e n di e J a g d wi c h ti g er B e wir t s c h af-
t u n g s- u n d N u t z u n g s z w e c k w ar. S o wir d f ür T o uri s t e n 
j ä hrli c h ei n e S c hl e p pj a g d i n W er m s d orf v er a n s t al t e t. 
Si e z ei g t a n s c h a uli c h, d a s s di e g er a d e n All e e n u n d di e 
r e c h t wi n kli g kr e u z e n d e n Fl ü g el i m W er m s d orf er F or s t 
ur s pr ü n gli c h f ür di e P arf or c ej a g d a n g el e g t w ur d e n. 
A uf s c hl u s s ü b er di e Ar t u n d W ei s e, Ti er e f ür di e s p ä t e -
r e J a g d h er a n z u zi e h e n, gi b t di e A nl a g e d e s C ol di t z er 
Ti er g ar t e n s. W a hr s c h ei nli c h h a n d el t e s si c h u m ei n e d er 
äl t e s t e n er h al t e n e n A nl a g e n di e s er Ar t i n D e u t s c hl a n d. 
Gr ö ß t er V er ar b ei t er v o n h ei mi s c h e n Wil d, v or all e m R e h, 
Hir s c h, Wil d s c h w ei n u n d M u ffl o n, i s t di e R a u c h h a u p t 
G m b H mi t Si t z i n B e n n e wi t z, O T Al t e n b a c h. Si e k a uf t 
Wil d dir e k t v o m F or s t a m t o d er v o n d e n J ä g er n i n S a c h-
s e n, S a c h s e n- A n h al t, T h üri n g e n u n d Br a n d e n b ur g a uf. 
J a g d h a u s K ö s s e r n 
W olf Di e tri c h v o n Er d m a n n s d or ff (1 6 4 8 - 1 7 2 3) w ar O b er-
h o ä g er m ei s t er u n d Äl t e s t e n- Mi ni s t er i m K a bi n e t t d e s 
s ä c h si s c h e n K urf ür s t e n Fri e dri c h A u g u s t I. u n d s p ä t er e n 
K ö ni g s v o n P ol e n, g e n a n n t „ A u g u s t d er S t ar k e”. Al s „ Er b-, 
L e h n- u n d G eri c h t s h err“ b e w o h n t e u n d b e wir t s c h af t e t e 
v o n Er d m a n n s d or ff d a s K ö s s er n s c h e Ri t t er g u t. Di e Kr ö-
n u n g s ei n e s B a u s c h a ff e n s w ar d a s v o n M a t t h ä u s D a ni el 
P ö p p el m a n n e n t w orf e n e J a g d h a u s mi t d e m g e g e n ü b er-
li e g e n d e n K a v ali er h a u s – e s bil d e t e ei n e n a n g e m e s s e n e n 
R a h m e n f ür di e F ei er n d er h err s c h af tli c h e n J a g d g e s ell-
s c h af t e n, di e z u or g a ni si er e n d e m O b er h o ä g er m ei s t er 
o bl a g. Di e J a g d e n w ur d e n mi t vi el Pr u n k z el e bri er t. Di e 
b e m al t e F a s s a d e u n d d er r ei c h v er zi er t e F e s t s a al d e s 
J a g d h a u s e s z e u g e n n o c h i m m er v o m ei n s ti g e n Gl a n z. 
H e u t e e n g a gi er t si c h d er V er ei n „ D a s J a g d h a u s D orf e n t-
wi c kl u n g s- u n d K ul t ur v er ei n K ö s s er n/ F ör s t g e n e. V.“ i n  
G e o p a r k u n d G e n u s s: J a g d …
J a g d h a u s K ö s s er n u n d F e s t s a al d e s H a u s e s
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e n g er Z u s a m m e n ar b ei t mi t d er Ei g e n t ü m eri n, d er S t a d t 
Gri m m a, u m Er h al t u n d N u t z u n g d e s H a u s e s. Ei n e 
ü b err e gi o n al B e a c h t u n g fi n d e n d e K o n z er tr ei h e mi t 
m e hr al s z w a n zi g K o n z er t e n j ä hrli c h l o c k t r e g el m ä ßi g 
ü b er 1 5 0 0 B e s u c h er n a c h K ö s s er n. Ki n d er n s t e h e n di e 
T ür e n d e s H a u s e s e b e nf all s w ei t o ff e n. K o n z er t e v o n 
u n d f ür S c h ül er s t e h e n a uf d e m Pr o gr a m m, di e C h or-
v er ei ni g u n g T h ü m mli t z w al d e. V. pr o b t u n d k o n z er ti er t 
hi er, di e S e ni or e n d er R e gi o n tr e ff e n si c h u n d t o uri s-
ti s c h e A k ti vi t ä t e n i n u n d u m K ö s s er n, d e m D orf d er 
B a u m ei s t er, er g ä n z e n d a s Pr o gr a m m d e s J a g d h a u s e s.
w w w.j a g d h a u s- k o e s s e r n. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 3
K a r pf e n a u s d e m G e o p a r k
N a c h B a y er n i s t S a c h s e n d er gr ö ß t e K ar pf e n pr o d u z e n t 
i n D e u t s c hl a n d. I n S a c h s e n gi b t e s 8. 4 0 0 h a K ar pf e n-
t ei c h e. Di e K ar pf e n t ei c h wir t s c h af t b e si t z t ei n e n A n t eil 
v o n 9 0 Pr o z e n t a n d er d ur c h s c h ni t tli c h e n j ä hrli c h e n 
s ä c h si s c h e n S p ei s e fi s c h pr o d u k ti o n, di e b ei c a. 3 0 0 0 bi s 
3 5 0 0 T o n n e n li e g t. Ei n ni c h t g eri n g er A n t eil d er s ä c h-
si s c h e n Fi s c h pr o d u k ti o n wir d i m G e o p ar k P or p h yrl a n d 
er z e u g t. Gr ö ß t er Li ef er a n t i s t di e W er m s d orf er Fi s c h 
G m b H mi t ei n er B e wir t s c h af t u n g v o n 8 0 0 T ei c h e n. 
Si e b e tr ei b t i n W er m s d orf ei n e n H o fl a d e n. Fi s c h t ei c h e 
u n d bi s w eil e n s o g ar a u s g e d e h n t e Fi s c h z u c h t a nl a g e n 
g e h ör t e n s t e t s z u d e n z a hlr ei c h e n S c hl ö s s er n, Kl ö s-
t er n, H err e n h ä u s er n u n d Ri t t er g ü t er n i n d er R e gi o n.
w w w. w e r m s d o r f e r- fi s c h. d e
H o r s t s e e fi s c h e n – g r ö ß t e s Fi s c h e r f e s t i n D e u t s c hl a n d
Fi s c h z u c h t wir d i n W er m s d orf s ei t 5 0 0 J a hr e n b e -
tri e b e n. D a s tr a di ti o n ell e A b fi s c h e n d e s 7 0 H e k t ar 
gr o ß e n H or s t s e e s j ä hrli c h a m z w ei t e n O k t o b er w o-
c h e n e n d e n a h m 1 9 6 9 s ei n e n A nf a n g u n d h a t si c h 
s ei t d e m z u ei n e m A n zi e h u n g s p u n k t f ür t a u s e n d e 
G ä s t e a u s n a h u n d f er n e n t wi c k el t. H ö h e p u n k t 
i s t d er f a c h m ä n ni s c h k o m m e n ti er t e Fi s c h z u g.
w w w. t ei c h wi r t s c h af t- w e r m s d o r f. d e
→ K o n t a k t e si e h e S. 5 4
B ur g Mil d e n s t ei n ü b er d er r o t e n P or p h yr w a n d
Gr ö ßt e s Fi s c h erf e s t i n D e u t s c hl a n d: d a s H or s t s e e fi s c h e n
… u n d Fi s c h e r ei
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Ei n e s d e r äl t e s t e n O b s t a n b a u g e bi e t e
W ei tl ä u fi g e O b s t a nl a g e n mi t Milli o n e n K er n- u n d 
S t ei n o b s t b ä u m e n, kil o m e t erl a n g e O b s t b a u m all e e n, 
J a hr h u n d er t e al t e Kl ö s t er – si e all e er z ä hl e n v o n d er G e -
s c hi c h t e d e s O b s t a n b a u s i n d er R e gi o n. Z wi s c h e n d e m 
L ei p zi g er Ti e fl a n d, d e m M ul d e n t al u n d d er L o m m a t z-
s c h er P fl e g e e n t wi c k el t e si c h ei n e s d er äl t e s t e n O b s t a n-
b a u g e bi e t e i n D e u t s c hl a n d. E s pr o fi ti er t v o n d e n kli m a- 
ti s c h e n u n d g e ol o gi s c h e n B e di n g u n g e n i m G e o p ar k 
P or p h yrl a n d. Mil d e s Kli m a, a u s g e w o g e n e Ni e d er s c hl ä g e 
u n d fr u c h t b ar e L ö s s b ö d e n b e g ü n s ti g e n d e n O b s t a n b a u. 
Di e N o n n e n u n d M ö n c h e d e s mi s si o ni er e n d e n Zi s t er-
zi e n s er or d e n s p fl a n z t e n Mi t t e d e s 1 2. J a hr h u n d er t s i n 
i hr e n Kl o s t er g är t e n b er ei t s O b s t b ä u m e u n d - s tr ä u c h er. 
S p ä t er w ar e n e s di e s ä c h si s c h e n K urf ür s t e n h ä u s er, di e 
d e n O b s t b a u hi er z ul a n d e n a c h h al ti g f ör d er t e n. Ei n e m 
Erl a s s v o n K urf ür s t A u g u s t ( V a t er) i s t e s z u v er d a n k e n, 
d a s s i m 1 6. J a hr h u n d er t e n tl a n g d er s ä c h si s c h e n S t a a t s-
s tr a ß e n kil o m e t erl a n g O b s t b ä u m e g e p fl a n z t w ur d e n. 
Di e O b s t b a u m all e e n di e n t e n d er b e s s er e n Er k e n n b ar k ei t 
d e s S tr a ß e n v erl a uf e s i m Wi n t er, w e n n d er S c h n e e di e 
S tr a ß e n z u w e h t e. I m S o m m er hi n g e g e n tr u g e n si e r ei c h-
li c h Fr ü c h t e. A u g u s t d e m S t ar k e n wi e -
d er u m s c hr ei b t m a n z u, er h a b e 
s ei n er z ei t all e H eir a t s willi g e n i m 
L a n d e z u i hr er H o c h z ei t mi n d e s-
t e n s z w ei O b s t b ä u m e p fl a n-
z e n l a s s e n. S p ä t er e H err s c h er 
er h ö h t e n di e s e A u fl a g e n o c h bi s 
a uf s e c h s B ä u m e. E n d e d e s 1 9. 
J a hr h u n d er t s e n t s t a n d e n i n 
S or n zi g d er er s t e g e w er bli c h e 
O b s t b a u b e tri e b u n d i n L ei s-
ni g  d er er s t e b ür g erli c h e 
O b s t b a u v er ei n, d er 
d e n s o g e n a n n t e n „ E t a g e n o b s t b a u“ – ei n e er s t e F or m 
d er I n t e n si vi er u n g d er O b s t er z e u g u n g mi t m e hr er e n 
K ul t ur e n i n v er s c hi e d e n e n H ö h e n a uf ei n u n d d er s el b e n 
A n b a u fl ä c h e – z ur Bl ü t e f ü hr t e. 1 9 7 3 w ur d e di e R e gi o n 
z wi s c h e n M u t z s c h e n, M ü g el n u n d L ei s ni g p er B e s c hl u s s 
d er R e gi er u n g d er e h e m ali g e n D D R d e m O b s t b a u i n 
g a n z b e s o n d er er W ei s e v er p fli c h t e t: „ Z ur Si c h er u n g d er 
V er s or g u n g d er B e v öl k er u n g“ i n d er M e s s e s t a d t u n d i m 
e h e m ali g e n B e zir k L ei p zi g erri c h t e t e m a n i n D ürr w ei t z-
s c h e n b ei Gri m m a z u n ä c h s t ei n e n K ü hll a g er h a u s k o m-
pl e x mi t 1 8. 0 0 0 T o n n e n L a g er k a p a zi t ä t u n d gr ü n d e t e 
n a c hf ol g e n d 1 9 7 6, al s Z u s a m m e n s c hl u s s d er O b s t b a u b e -
tri e b e d er R e gi o n, di e L a n d wir t s c h af tli c h e Pr o d u k ti o n s-
g e n o s s e n s c h af t ( L P G) O b s t pr o d u k ti o n D ürr w ei t z s c h e n.
„ O b s tl a n d “ e rl e b e n
D er F ör d er v er ei n „ O b s tl a n d“ e. V. bi e t e t s ei t 2 0 0 3 z wi -
s c h e n Bl ü t e u n d Er n t e d er O b s t pl a n t a g e n g e n u s s v oll e 
O b s tl a n d- R ei s e n u n d - R u n df a hr t e n mi t B u s u n d Kr e m s er 
a n. R u s ti k al e Pl a n t a g e n- Pi c k ni c k s, V er k o s t u n g v o n fri -
s c h e n Fr ü c h t e n, Fr u c h t s äf t e n u n d O b s t w ei n e n o d er a u c h 
B e si c h ti g u n g e n d er m o d er n e n S a c h s e n o b s t- Pr o d u k ti o n s -
s t ä t t e n u n d F ü hr u n g e n d ur c h di e Kl ö s t er u n d Kl ei n s t ä d t e 
i m O b s tl a n d k ö n n e n b ei m V er ei n g e b u c h t w er d e n.
w w w.f o e r d e r v e r ei n - o b s tl a n d. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
O b s tl a n d - R o u t e
A m ei n dr u c k s v oll s t e n l ä s s t si c h d er Z a u b er d er O b s t-
b a u m pl a n t a g e n z wi s c h e n D ürr w ei t z s c h e n, M ü g el n u n d 
L ei s ni g p er p e d e s o d er a uf d e m R a d erl e b e n. S c h m al e, 
w e ni g b ef a hr e n e S tr a ß e n s c hl ä n g el n si c h d ur c h d a s 
l ei c h t h ü g eli g e L a n d. Di e 6 7 Kil o m e t er l a n g e O b s t-
l a n d- R a dr o u t e i s t i n dr ei t h e m a ti s c h e T eilr o u t e n u n t er-
t eil t u n d bi e t e t si c h d a mi t s o w o hl f ür g e n u s s v oll e  
G e o p a r k u n d G e n u s s: O b s t b a u
A pf el s or t e n i m H o fl a d e n i n L ei s ni g
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A u s fl ü gl er al s a u c h f ür s p or tli c h a m bi ti o ni er t e R a d- u n d  
W a n d er t o uri s t e n a n.
•	 T eil r o u t e	I  – O b s tl a n d a k t u ell: R u n d w e g 3 0, 3 k m 
  L ei p ni t z ü b er D ürr w ei t z s c h e n u n d B ör t e wi t z mi t d er 
  F o s sili e nf u n d s t ell e „ V er s t ei n er t er S e e“
•	 T eil r o u t e	II  – G e s c hi c h t e d e s O b s t a n b a u s: 
  R u n d w e g 2 0, 4 k m
  B ör t e wi t z ü b er Gl o s s e n mi t d er hi s t ori s c h e n F el d b a h n
  i m S t ei n br u c h Gl o s s e n, di e S t a d t M ü g el n mi t d er Erl e b-
  ni s w el t K a oli n i m G e o p or t al u n d d a s Kl o s t er S or n zi g
•	 T eil r o u t e	III  – S piri t u ell e s r u n d u m s O b s t: 
  R u n d w e g 3 0, 9 k m
  S tr o c k e n ü b er Kl o s t er b u c h mi t d e m e h e m ali g e n Zi s t er-
  zi e n s er kl o s t er S t. M ari e n u n d di e S t a d t L ei s ni g mi t d er 
  B ur g Mil d e n s t ei n u n d d e m w el t gr ö ß t e n S t ul p e n s ti ef el 
w w w. o u t d o o r a c ti v e. c o m
S a c h s e n o b s t- H o fl ä d e n i m „ O b s tl a n d “
Di e T eil s tr e c k e n d er O b s tl a n d- R o u t e f ü hr e n a n d e n 
S a c h s e n o b s t- H o fl ä d e n i n A bl a ß, D ürr w ei t z s c h e n, L ei s ni g 
u n d S or n zi g v or b ei. S e h e n, k o s t e n u n d g e ni e ß e n l a u t e t 
d a s M o t t o a uf d e n T o ur e n. A b er a u c h u n a b h ä n gi g v o n 
R a d- u n d W a n d er t o ur e n si n d di e S a c h s e n o b s t- H o fl ä d e n 
ei n g u t er Ti p p f ür g e s u n d e Er n ä hr u n g o d er k uli n ari s c h e 
S o u v e nir s a u s d e m G e o p ar k. Hi n w ei s e z u w ei t er e n Di-
r e k t v er k ä uf e n a n d e n O b s t pl a n t a g e n, z ur O b s t v er ar b ei-
t u n g i n d er K el t er ei d e s U n t er n e h m e n s o d er z u Pr ä s e n-
t a ti o n e n a uf r e gi o n al e n W o c h e n m är k t e n w er d e n u n t er 
w w w. s a c h s e n o b s t. d e / m a r k t pl a t z  v er ö ff e n tli c h t.
Bl ü t e nf e s tli c h e s F r ü hli n g s e r w a c h e n 
Allj ä hrli c h i m Fr ü hli n g t a u c h e n L ei s ni g, S or n zi g u n d 
D ürr w ei t z s c h e n i n ei n s c hi er e n dl o s e s O b s t bl ü t e n m e er 
ei n. D a n n i s t e s 
Z ei t f ür di e 
b eli e b-
t e n Bl ü t e nf e s t e. A n dr ei W o c h e n e n d e n v o n E n d e A pril 
bi s Mi t t e M ai wir d i n L ei s ni g, S or n zi g ( S t a d t M ü g el n) 
u n d D ürr w ei t z s c h e n ( S t a d t Gri m m a) g ef ei er t. D a b ei 
w er d e n i m A b s t a n d v o n z w ei J a hr e n di e „ S ä c h si s c h e 
Bl ü t e n k ö ni gi n“ g e kr ö n t u n d di e Si e g er b ei m „ Bl ü t e n-
f e s t t ur ni er i m S pri n g- u n d Dr e s s urr ei t e n“ er mi t t el t.
O b s tl a n d D ü r r w ei t z s c h e n A G
Mi t ei n er O b s t a n b a u fl ä c h e v o n r u n d 1. 5 0 0 H e k t ar u n d 
ei n er j ä hrli c h e n O b s t er z e u g u n g v o n bi s z u 4 5. 0 0 0 T o n-
n e n i s t di e O b s tl a n d D ürr w ei t z s c h e n A G h e u t e d er w o hl 
gr ö ß t e, u n t er ei n h ei tli c h er F ü hr u n g s t e h e n d e O b s t b a u-
b e tri e b D e u t s c hl a n d s. 1 9 91 a u s d er L P G O b s t pr o d u k ti o n 
D ürr w ei t z s c h e n h er v or g e g a n g e n, i s t e s d e m U n t er n e h-
m e n erf ol gr ei c h g el u n g e n, n a c h d er p oli ti s c h e n W e n d e 
i n d er e h e m ali g e n D D R di e l a n gj ä hri g e Tr a di ti o n d e s 
r e gi o n al e n O b s t b a u s i n di e M ar k t wir t s c h af t z u ü b erf ü h-
r e n u n d f or t z u s e t z e n. U n t er d er M ar k e „ S a c h s e n o b s t“ 
w er d e n Er d b e er e n, J o h a n ni s b e er e n, S t a c h el b e er e n, 
Hi m b e er e n, S ü ß- u n d S a u er kir s c h e n, P fl a u m e n u n d 
H a s el n ü s s e, v or all e m a b er Ä pf el u n d Bir n e n a n g e b a u t 
u n d v er m ar k t e t. Ei n T eil d er hi er er z e u g t e n Fr ü c h t e 
wir d i n d er u n t er n e h m e n s ei g e n e n K el t er ei S a c h s e n o b s t 
i n N e u gr e u ß ni g b ei D ö b el n v er ar b ei t e t u n d i n Mi t t el-
d e u t s c hl a n d u n d w ei t d ar ü b er hi n a u s v er tri e b e n.
w w w. s a c h s e n o b s t. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
A pf el bl ü t e i n ei n er Pl a n t a g e b ei W ur z e n
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W a n d e r n a uf d e m W a s s e r
Z e r kl üf t e t e F el s w ä n d e u n d w ei t a u s s c h wi n g e n d e A u e n, 
- t o s e n d e W a s s e r u n d s till m ä a n d e r n d e G e w ä s s e r, Iri s, 
T ei c hr o s e n u n d Ei s v ö g el – W a n d e r n a uf d e m W a s s e r 
i s t i m G e o p ar k P o r p h y rl a n d ei n a b w e c h sl u n g sr ei c h e s 
N a t ur e rl e b ni s. Di e Fl u s s t äl e r d e r M ul d e n si n d V o g el-
s c h u t z g e bi e t e, i hr e Uf e r z o n e n di e n e n al s B r u t g e bi e t e 
a u c h f ür v o m A u s s t e r b e n b e dr o h t e V o g el ar t e n. W e r 
di e M ul d e b ef ä hr t, b r a u c h t M u s k el k r af t: K a n u, S e e -
k aj a k o d e r S c hl a u c h b o o t si n d ü b e r all d o r t ri c h ti g, 
w o d a s W a s s e r ni c h t wil d i s t. F ür d e n u n g e b är di g e n 
Z s c h o p a u fl u s s e r f o r d e r t d a s Fl u s s t r e k ki n g z u mi n-
d e s t r o b u s t e K a n u s, a m b e s t e n Wil d w a s s e r k aj a k s.
J e d e r m a n n - u n d S c h ül e r r e g a t t a a uf d e r M ul d e
J ä hrli c h i m J u ni v e r a n s t al t e t d e r G ri m m a e r S e e s p o r t v e r-
ei n „ Al bi n K ö bi s“ ei n e S c h ül e r r e g a t t a i m K u t t e r r u d e r n a n 
d e r H ä n g e b r ü c k e. P ar all el d a z u r uf t d e r V e r ei n z ur J e d e r-
m a n n- R e g a t t a a uf. Di e 6 0 0 M e t e r l a n g e R e g a t t a s t r e -
c k e z wi s c h e n H ä n g e b r ü c k e u n d R a b e n s t ei n m u s s v o n 
d e n a u s a c h t R u d e r e r n u n d ei n e m S t e u e r m a n n b e s t e -
h e n d e n T e a m s i n z w ei D ur c h g ä n g e n b e w äl ti g t w e r d e n.
w w w. s e e s p o r t v e r ei n - g ri m m a. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
P e r R a d i n d e n G e o p a r k
D e r G e o p ar k P o r p h y rl a n d i s t v o n d e r n a h e n G r o ß s t a d t  
L ei p zi g ü b e r z w ei R a d w e g e z u e r r ei c h e n: D e r P ar t h e - 
M ul d e - R a d w e g wi n d e t si c h d ur c h di e li e bli c h e P ar t h e n- 
a u e ü b e r B o r s d o r f u n d N a u n h of bi s n a c h G ri m m a.  
Di e L ei p zi g- El b e - R a dr o u t e f ü hr t ü b e r B r a n di s n a c h 
W ur z e n. B ei d e t r e ff e n a uf d e n M ul d e r a d w e g. Di e S t ä d t e 
W ur z e n u n d G ri m m a v e r bi n d e t d e r s e hr g u t a u s g e b a u t e 
d e r M ul d e n t al b a h n- R a d w e g a uf d e m D a m m d e r ei n s ti- 
g e n M ul d e n t al b a h n.
U n t e r w e g s a uf d e m M ul d e r a d w e g
1 5 8 Kil o m e t e r a m Fl u s s e n tl a n g w ar t e n a uf R a dl e r, 
di e v o n Z wi c k a u a u s d e n M ul d e r a d w e g e n tl a n g d e r 
Z wi c k a u e r u n d V e r ei ni g t e n M ul d e f ol g e n. B ei S t ar t i n 
N o s s e n a n d e r Fr ei b e r g e r M ul d e si n d 1 4 0 Kil o m e t e r z u 
b e w äl ti g e n. B ei d e S t r e c k e n f ü hr e n d ur c h di e s c h ö n s-
t e n O r t e d e s G e o p ar k s P o r p h y rl a n d u n d e r s c hli e ß e n 
d e s s e n l a n d s c h af tli c h e n R ei z. M e hr f a c h i s t d e r M ul-
d e r a d w e g mi t a n d e r e n R a df e r n w e g e n v e r b u n d e n.
w w w. m ul d e r a d w e g. d e
P e r p e d e s d u r c h s P o r p h y rl a n d
A u c h f ür T a g e s- u n d a u s gi e bi g e W a n d e r u n g e n bi e t e t  
si c h d e r G e o p ar k P o r p h y rl a n d a n. Z ur G ä n z e v o n 
R o c hli t z bi s T h all wi t z l ä s s t si c h d e r G e o p ar k P o r p h y r-
l a n d a uf d e m M ul d e n t al w a n d e r w e g d ur c h w a n d e r n. 
Vi a P o r p h y ri a
W e r a uf Pil g e r r ei s e g e h e n m ö c h t e, m u s s si c h ni c h t 
u n b e di n g t a uf d e n w ei t e n W e g n a c h S p a ni e n m a c h e n. 
Di e Vi a P o r p h y ri a, ei n e t w a 2 0 0 Kil o m e t e r l a n g e r 
R u n d w e g d ur c h di e L a n d s c h af t d e s M ul d e n- u n d 
C h e m ni t z t al s, d e s K o hr e n e r L a n d e s u n d d e s L ei p zi g e r 
S ü dr a u m e s, l ä d t ei n, di e G e s c hi c h t e d e r R e gi o n mi t 
i hr e r g a n z ei g e n e n K ul t ur, i hr e n s piri t u ell e n W ur z el n 
u n d Tr a di ti o n e n k e n n e n z u l e r n e n. D e r Pil g e r w e g w ur d e 
v o m V e r ei n „ Kir c h e i m L a n d d e s R o t e n P o r p h y r e. V.“ 
g e s c h a ff e n. Er v e r bi n d e t s a k r al e B a u w e r k e, S t ä t t e n 
d e r A n d a c h t u n d R u h e, a b e r a u c h k ul t ur hi s t o ri s c h e, 
k ul t ur t e c h ni s c h e u n d t o uri s ti s c h e Kl ei n o d e d e r R e gi o n. 
w w w. vi a- p o r p h y ri a. d e
A k ti v i m G e o p a r k
Kl e t t er n i n all e n S c h wi eri g k ei t s s t uf e n i s t i m G e o p ar k P or p h yrl a n d m ö gli c h
D er M ul d er a d w e g 
f ü hr t a u c h z u m 
S c hl o s s C ol di t z
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S ä c h si s c h e r L u t h e r w e g
A u c h ei n T eil d e s s ä c h si-
s c h e n L u t h e r w e g e s f ü hr t d ur c h 
d e n G e o p ar k P o r p h y rl a n d. Al s s piri t u ell e r R u n d w a n d e r-
w e g v e r bi n d e t e r O r t e u n d S t ä t t e n, a n d e n e n M ar ti n 
L u t h e r u n d s ei n e W e g b e gl ei t e r wir k t e n. I m Kl o s t e r 
Ni m b s c h e n l e b t e K a t h ari n a v o n B o r a, di e s p ä t e r e E h e -
fr a u M ar ti n L u t h e r s, z w ölf J a hr e bi s z u i hr e r Fl u c h t i m 
J a hr e 1 5 2 3. 1 2 41 w ur d e i n S o r n zi g d a s Kl o s t e r S t. M ari-
e n t hr o n v o n Zi s t e r zi e n s e ri n n e n g e gr ü n d e t u n d bi s z ur 
R ef o r m a ti o n b e t ri e b e n. I n R o c hli t z e ri n n e r t d e r L u t h e r-
w e g a n Eli s a b e t h v o n R o c hli t z. Si e f ü hr t e di e R ef o r m a ti-
o n i n d e n O r t e n R o c hli t z, Mi t t w ei d a u n d K ri e b s t ei n ei n.
w w w.l u t h e r w e g - s a c h s e n. d e
S t eil e H e r a u sf o r d e r u n g e n
D e r S t ei n a b b a u i m G e o p ar k P o r p h y rl a n d hi n t e rli e ß ei n-
zi g ar ti g e Kl e t t e r w el t e n. I n Z u s a m m e n ar b ei t z wi s c h e n 
d e n U m w el t ä m t e r n u n d d e n b e t r e u e n d e n B e r g s p o r t-
v e r ei n e n e n t s t a n d e n Kl e t t e r r o u t e n f ür Ki n d e r, Ei n s t ei-
g e r u n d P r o fi s. M a n c h e, wi e z u m B ei s pi el di e e h e m ali-
g e n S t ei n b r ü c h e S pi el b e r g, H ol z b e r g u n d G a u dli t z b e r g 
i n d e n H o h b ur g e r B e r g e n, e r r ei c h e n s o g ar d e n h ö c h s t 
m ö gli c h e n S c h wi e ri g k ei t s gr a d i n S a c h s e n u n d si n d 
d a mi t g u t e S c h ul e n f ür al pi n e H e r a u sf o r d e r u n g e n. 
I m S e p t e m b e r 2 01 8 e r ö ff n e t e d e r S ä c h si s c h e B e r g-
s t ei g e r b u n d i n d e n P o r p h y r b r ü c h e n S ei d el b r u c h 
u n d Gl ei s b e r g b r u c h a uf d e m R o c hli t z e r B e r g ei n e n 
Kl e t t e r g ar t e n mi t zir k a 7 5 Kl e t t e r r o u t e n, di e s o -
w o hl f ür Ei n s t ei g e r al s a u c h f ür f o r t g e s c hri t t e n e n 
Kl e t t e r e r H e r a u sf o r d e r u n g e n b e r ei t h al t e n. N e b e n 
B r a n di s si n d i n G ri m m a a u c h d e r S t ei n b r u c h G ol z e r n-
m ü hl e u n d d e r R a b e n s t ei n b eli e b t e Kl e t t e r zi el e.
Di e a u s g e wi e s e n e n Kl e t t e r g e bi e t e i m G e o p ar k  
P o r p h y rl a n d w e r d e n v o n d e n V e r ei n e n
• D e u t s c h e r Al p e n v e r ei n ( D A V ) – S e k ti o n L ei p zi g, 
• I G Kl e t t e r n H all e / L ö b ej ü n e. V. u n d 
• I G Kl e t t e r n Mi t t el s a c h s e n
b e t r e u t. Si e s o r g e n f ür Si c h e r h ei t u n d S a u b e r k ei t u n d 
bi e t e n a uf i hr e n I n t e r n e t s ei t e n L a g e pl ä n e d e r Kl e t-
t e r g e bi e t e s o wi e Kl e t t e r k ar t e n mi t S c h wi e ri g k ei t s-
gr a d u n d V e rl a uf d e r ei n z el n e n Kl e t t e r r o u t e n a n.
L ei p zi g e r Kl e t t e r s c h ul e
D e r L ei p zi g e r Al pi ni s t F eli x Si m o n li e ß si c h 1 91 9 
v o m O s t b r u c h i m K o hl e n b e r g b ei B r a n di s f a s zi ni e -
r e n. Er e n t d e c k t e hi e r n a t ürli c h e Tr ai ni n g s w ä n d e 
f ür s ei n e Kl e t t e r r o u t e n i n d e n Al p e n, di e f o r t a n 
al s L ei p zi g s al pi n e Kl e t t e r s c h ul e di e n t e n. Bi s 1 9 3 4 
e n t s t a n d e n hi e r 1 9 Kl e t t e r w e g e u n t e r s c hi e dli c h e r 
S c h wi e ri g k ei t. D e r D e u t s c h e Al p e n v e r ei n, S e k ti o n 
L ei p zi g, b e t r ei b t h e u t e di e s e i d e al e Kl e t t e r s c h u-
l e mi t u n t e r s c hi e dli c h e n S c h wi e ri g k ei t s gr a d e n.
w w w. d a v-l ei p zi g. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
B e r g fil m - F e s ti v al
A n dr ei T a g e n E n d e A u g u s t fi n d e t j ä h rli c h d a s 
äl t e s t e d e u t s c h e B e r g fil mf e s ti v al i m S t ei n b r u c h 
a m G a u dli t z b e r g i n T h all wi t z s t a t t. D a s B e s o n-
d e r e a n di e s e m B e r g fil mf e s ti v al i s t, d a s s e s d a s 
Fil m p r o gr a m m mi t a k ti v e m B e r g s p o r t k o p p el t. 
T a g s ü b e r k a n n m a n a n d e r W a n d kl e t t e r n, 
si c h a n S p o r t w e t t k ä m pf e n, wi e d e m G a u d-
li t z b e r g e r B o ul d e r c u p, b e t eili g e n o d e r mi t 
d e r 2 2 0 M e t e r l a n g e n Al pi n s eil b a h n v o n d e r 
S t eil w a n d i n d e n G r u n d r a s e n. A b e n d s s c h a u t 
m a n g e m ei n s a m Fil m e. G e z ei g t w e r d e n 
z ei t g e n ö s si s c h e D o k u m e n t ar fil m e, w el c h e 
z u m W e t t b e w e r b a n t r e t e n. D a s P u bli k u m 
b e s ti m m t, w el c h e r Fil m di e Tr o p h ä e g e wi n n t. 
w w w. b e r g fil m n a c h t. d e
Kl e t t er zi el G a u dli t z b er g
S p a n n e n d: J e d er m a n nr e g a t t a a uf d er M ul d e G e s c hi c h t s tr ä c h ti g: Kl o s t er Ni m b s c h e n
B er g fil mf e s ti v al i m S t ei n br u c h a m G a u dli t z b er g i n T h all wi t z
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Die Er dgesc hic hte i m Ge o p ar k Por p hyrl a n d 
wir d f ür Ki n der bil d h aft u n d s p a n ne n d er-
z ä hlt u n d f ü hrt sie s piele n d, kre ati v u n d a kti v 
a uf Zeitreise d urc h viele J a hr milli o ne n.
E n t d e c k e di e S p u r e n d e s S u p e r v ul k a n s …
h ei ß t e s i n d er Ki n d er br o s c h ür e d e s G e o p ar k s. Z ei c h-
n u n g e n d er L ei p zi g er K ü n s tl eri n U t a B e t t zi e c h e m a c h e n 
br o d el n d e V ul k a n e, e n dl o s e Ei s w ü s t e n o d er a u c h di e 
A u s d e h n u n g d er N or d s e e ü b er d e n h e u ti g e n G e o p ar k 
hi n a u s b e gr ei fli c h. D a s H ef t i s t f ür Ki n d er u n d J u g e n dli-
c h e bi s 1 2 J a hr e k o n zi pi er t. S t ei n e mi t u n t er s c hi e dli c h e n 
F ar b e n, S tr u k t ur e n u n d Gr ö ß e n ü b e n a uf Ki n d er ei n e 
m a gi s c h e A n zi e h u n g s kr af t a u s. Mi t d er Ki n d er br o s c h ür e 
er k e n n e n si e di e E n t s t e h u n g s u n t er s c hi e d e d e s G e s t ei n s 
u n d fi n d e n si e i n i hr er all t ä gli c h e n U m g e b u n g wi e d er.
E r d g e s c hi c h t e mi t M u si k e r z ä hl e n
G e m ei n s a m mi t d er i m G e o p ar k a n s ä s si g e n S ä c h si s c h e n 
Bl ä s er p hil h ar m o ni e v er wir kli c h t e d er G e o p ar k P or p h yr- 
l a n d e. V. i m N o v e m b er 2 01 9 ei n l a n g e v or b er ei t e t e s 
Pr oj e k t – ei n m u si k ali s c h- s z e ni s c h e s K o n z er t pr o gr a m m 
d ur c h 3 0 0 Milli o n e n J a hr e Er d g e s c hi c h t e f ür Ki n d er u n d 
J u g e n dli c h e i m Al t er v o n c a. 6 –1 4 J a hr e n. Di e M u si k v o n 
M a t t hi a s Pr ei si n g er, ei n e m B erli n er K o m p o ni s t e n, d a s 
k ur z w eili g 
p oi n ti er t e Dr e h b u c h 
d er b ei d e n S c h a u s pi el eri n-
n e n J e n nif er D e m m el u n d 
C hri s ti n e S t e u b er a u s L ei p zi g u n d di e S pi elfr e u d e d er 
Bl ä s er v er ei n e n si c h z u ei n e m 4 5 mi n ü ti g e n G e s a m t w er k 
– „ D er S u p er v ul k a n – ei n e m u si k ali s c h e Er d g e s c hi c h t e“. 
Di e d e u t s c hl a n d w ei t bi s h er ei n zi g ar ti g e V er bi n d u n g 
v o n G e ol o gi e u n d kl a s si s c h er M u si k i s t al s ö ff e n tli c h e s 
K o n z er t pr o gr a m m z u erl e b e n. D a s Or c h e s t er g a s ti er t 
d a mi t a b er a u c h i n d e n S c h ul e n. D a s Pr oj e k t w ur d e 
d ur c h d e n B e a uf tr a g t e n d er B u n d e sr e gi er u n g f ür K ul t ur 
u n d M e di e n g ef ör d er t u n d er hi el t fi n a n zi ell e U n t er s t ü t-
z u n g a u s H a u s h al t s mi t t el n d e s Fr ei s t a a t e s S a c h s e n 
d ur c h ei n b ei m S ä c h si s c h e n O b er b er g a m t a n g e si e d el-
t e n F ör d er pr o gr a m m s.
w w w. s a e c h si s c h e - bl a e -
s e r p hil h a r m o ni e. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
Erl e b ni s s t a ti o n e n f ür Ki n d er
O b F o s sili e n s u c h e i m „ v er-
s t ei n er t e n S e e“, z er kl üf t e t e 
F el s w ä n d e, ti ef e S t ei n br ü c h e, 
B er g e mi t T ür m e n, B o o t s t o u-
r e n a uf d er M ul d e, F a hr t e n 
mi t d er S c h m al s p ur b a h n o d er 
d er V ul k a n s pi el pl a t z – d er 
G e o p ar k bi e t e t F a mili e n mi t 
Ki n d er n vi el e i n t er e s s a n t e Erl e b ni s m ö gli c h k ei t e n. I m 
Erl e b ni s h o t el „ Z ur S c hi ff s m ü hl e“ i n H öf g e n w ur d e s o g ar 
ei n e B o wli n g a nl a g e i n d e n P or p h yrf el s e n g e s c hl a g e n.
w w w. s c hi ff s m u e hl e. d e / b o wli n g g r o t t e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
G e o p a r k- F a s zi n a ti o n 
f ü r Ki n d e r
V ul k a n s pi el pl a t z „ Fr e d P or p h yr s t ei n “ i n R ö c k ni t z
A u ff ü hr u n g v o n „ D er S u p er v ul k a n – ei n e m u si k ali s c h e Er d g e s c hi c h t e “
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R a n a n die Stei ne! A usge bil dete Ge o R a nger 
f ür de n Ge o p ar k Por p hyrl a n d u nter breite n 
s p a n ne n de Pr ogr a m m a nge b ote f ür je des Alter 
– v o n der Ki n derg arte ngr u p pe bis z u a kti ve n 
Se ni ore n. 
N e b e n g ef ü h r t e n E x k u r si o n e n k ö n n e n F o r s c h u n g s -
r ei s e n mi t L u p e, K a r t e u n d F o t o a p p a r a t, k ü n s t -
l e ri s c h e B e a r b ei t u n g d e s R o c hli t z e r P o r p h y r s, 
k r e a ti v e s G e s t al t e n mi t T o n u n d S t ei n i m G e o -
p a r k, i n d e n v e r s c hi e d e n e n G e o p o r t al e n u n d i n 
d e r G e o E rl e b ni s W e r k s t a t t g e b u c h t w e r d e n.
P r ä hi s t o ri s c h e M e t all u r gi e – B r o n z e g u s s 
I n d er G e o Erl e b ni s W er k s t a t t Tr e b s e n b e s c h äf ti g t si c h 
ei n e I n t er e s s e n s gr u p p e mi t e x p eri m e n t ell er Ar c h ä ol o gi e 
u n d k n ü pf t d a mi t ei n n e u e s B a n d z ur G e ol o gi e. I m F o k u s 
s t e h t d a b ei di e E n t wi c kl u n g s g e s c hi c h t e d er M e t all ur gi e 
i n S a c h s e n u n d s p e zi ell i m mi t t el d e u t s c h e n R a u m i n 
d er Br o n z e z ei t ( 2 2 0 0 - 8 0 0 v. C hr.). Mi t S c h a u v orf ü h-
r u n g e n u n d Pr oj e k t a n g e b o t e n z ur br o n z e z ei tli c h e n 
G u s s t e c h ni k w er d e n di e t e c h ni s c h e n M ö gli c h k ei t e n 
d er H a n d w er k er j e n er Z ei t pr ä s e n ti er t u n d v er s t ä n d-
li c h g e m a c h t. Di e F er ti g u n g d er R e pli k e n erf ol g t d ur c h 
d a s W a c h s a u s s c h m el z v erf a hr e n o d er a n d er e F or m e n 
d er f ür di e Br o n z e z ei t b el e g t e n G u s s v erf a hr e n. 
w w w. ri t t e r g u t- t r e b s e n. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5
J u ni o r R a n g e r- A u s bil d u n g
S ei t 2 011 or g a ni si er t di e V ol k s h o c h s c h ul e M ul d e n t al 
mi t U n t er s t ü t z u n g d ur c h d e n G e o p ar k P or p h yrl a n d 
j ä hrli c h ei n e n J u ni or R a n g er- K ur s f ür Ki n d er i m Al-
t er v o n 1 0 bi s 1 2 J a hr e n. Ei n J a hr l a n g tr e ff e n si e si c h 
ei n m al i m M o n a t, er k u n d e n i hr e H ei m a t u n d e n t d e -
c k e n di e Vi elf al t u n d di e G e h ei m ni s s e d er N a t ur. Si e 
er k e n n e n Z u s a m m e n h ä n g e z wi s c h e n i hr e m H a n-
d el n, d e n Wir k u n g e n a uf U m w el t u n d G e s ell s c h af t 
u n d w a c h s e n z u ei n e m s t ar k e n T e a m z u s a m m e n.
w w w. v h s- m ul d e n t al. d e
→ K o n t a k t si e h e S. 5 4
G a n z h ei tli c h e r Bil d u n g s a n s a t z
Mi t d e m L e hr pl a n a b g e s ti m m t e H a n dr ei c h u n g e n f ür 
P ä d a g o g e n z u m G e o p ar k P or p h yrl a n d s o wi e vi elf äl ti g e 
A n g e b o t e d er f ür d e n G e o p ar k P or p h yrl a n d z er ti fi zi er-
t e n G e o R a n g er er m ö gli c h e n s c h uli s c h e u n d a u ß er-
s c h uli s c h e g e o wi s s e n s c h af tli c h e Pr oj e k t t a g e f ür all e 
Kl a s s e n s t uf e n. B er ei t s Ki n d er g ar t e n ki n d er w er d e n mi t 
s pi el eri s c h e n Pr o gr a m m e n f ür di e b e s o n d er e L a n d s c h af t 
i hr er H ei m a t b e g ei s t er t. D er G e o p ar k P or p h yrl a n d i s t 
i m Fr ei s t a a t S a c h s e n i n mi t tl er w eil e f ü nf L e hr b ü c h er n 
v er tr e t e n. S p e zi ell a n di e s ä c h si s c h e n G e o gr a p hi el e hr er 
ri c h t e t si c h d a s F or t bil d u n g s a n g e b o t d e s G e o p ar k s mi t 
j ä hrli c h ei n bi s z w ei t h e m a ti s c h e n V er a n s t al t u n g e n.
Bil d u n g s-, E rl e b ni s- 
u n d P r oj e k t a n g e b o t e
Vi el S p a ß h a b e n di e J u ni or R a n g er b ei m E n t d e c k e n d er N a t ur. Hi er 
b e s c h äf ti g e n si e si c h mi t Bi e n e n u n d mi t d er H o ni g er n t e.
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Die Er dgesc hic hte ist ge pr ägt v o n 
e xtre me n Kli m a ver ä n der u nge n. Der 
Ge o p ar k stellt sic h de n a kt uelle n Fr agestell u n-
ge n u n d Her a usf or der u nge n des Kli m a w a n dels 
u n d Kli m asc h ut zes.
Er v er s t e h t Bil d u n g s pr o gr a m m e z u Kli m a u n d 
d e n Ur s a c h e n d er Kli m a ä n d er u n g e n u n d a u c h 
di e a k ti v e B e t eili g u n g a n Kli m a s c h u t z pr o gr a m-
m e n al s ei n e v or d er gr ü n di g e A uf g a b e.
S ei t 2 01 6 i s t d er N a ti o n al e G e o p ar k P or p h yrl a n d P ar t -
n er d e s e ur o p äi s c h e n Pr oj e k t e s „ Z er o E mi s si o n N a t ur e 
Pr o t e c ti o n Ar e a s ( Z E N A P A)“. D a s bi s 2 0 2 4 g ef ör d er t e 
Pr o gr a m m v er k n ü pf t U m w el t s c h u t z mi t pr a xi s ori e n ti er -
t e n Kli m a s c h u t z pr oj e k t e n z ur Err ei c h u n g ei n er z u gl ei c h 
n a c h h al ti g e n wi e ö k o n o mi s c h e n W er t s c h ö pf u n g. D a s 
Pr oj e k t g e bi e t u mf a s s t a c h t B u n d e sl ä n d er i n D e u t s c hl a n d 
s o wi e d a s Gr o ß h er z o g t u m L u x e m b ur g u n d bi n d e t d a mi t 
e t w a z e h n Milli o n e n Ei n w o h n er a uf e t w a z e h n Pr o z e n t 
d er Fl ä c h e D e u t s c hl a n d s a k ti v ei n. Di e wi s s e n s c h af tli -
c h e Pr oj e k tl ei t u n g li e g t b ei m I n s ti t u t f ür a n g e w a n d t e s 
S t o ff s tr o m m a n a g e m e n t (If a S), ei n I n s ti t u t d er H o c h -
s c h ul e Tri er mi t Si t z a m U m w el t- C a m p u s Bir k e nf el d.
Z E N A P A- P r oj e k t e i m G e o p a r k P o r p h y rl a n d
• Ei n e d er er s t e n M a ß n a h m e n w ar di e Gr ü n d u n g d er 
  W ur z e n er L a n d- W er k e G m b H i m J a hr 2 01 6 d ur c h di e 
  G e m ei n d e n L o s s a t al, T h all wi t z, B e n n e wi t z u n d di e 
  S t a d t W ur z e n. Si e zi el t a uf g e m ei n s a m e E n er gi e ei n-
  k ä uf e s o wi e di e n a c h h al ti g e u m w el t s c h o n e n d e E n er-
  gi e pr o d u k ti o n mi t B a u u n d B e tri e b d er e n t s pr e c h e n-
  d e n A nl a g e n u n d N e t z e a b. 
• Ö k ol o gi s c h er A n b a u ar t e nr ei c h er E n er gi e p fl a n z e n u n d
   n a c h h al ti g e S c h u t z m a ß n a h m e n d er Tri n k w a s s er-
  s c h u t z g e bi e t e i m G e o p ar k P or p h yrl a n d
• Pl a n u n g u n d U m s e t z u n g n a c h h al ti g er E n er gi e pr oj e k t e
  mi t a k ti v er B e t eili g u n g d er B ür g er 
  u n d z u m dir e k t e n N u t z e n f ür di e B ür g er s c h af t
• Pl a n u n g u n d 
  U m s e t z u n g ei n e s 
  E- M o bili t ä t s k o n z e p t s 
  i m G e o p ar k mi t A n s c h a ff u n g v o n El e k tr o m o bil e n, 
  B e tr ei b e n v o n P h o t o v ol t ai k a nl a g e n u n d B a u v o n 
  El e k tr ol a d e s ä ul e n
• D ur c hf ü hr u n g v o n Ki n d er kli m a s c h u t z k o nf er e n z e n i n 
  d e n S c h ul e n s o wi e Or g a ni s a ti o n v o n Bil d u n g s w or k-
  s h o p s
P r oj e k t W E R T v oll 
Zi el di e s e s V er b u n d v or h a b e n s i m G e o p ar k P or p h yrl a n d 
i s t di e E n t wi c kl u n g u n d I m pl e m e n ti er u n g ei n er d a u er-
h af t e n W E R T v oll e n S t a d t- L a n d- P ar t n er s c h af t z wi s c h e n 
d e m W ur z e n er L a n d u n d d er S t a d t L ei p zi g. K o n kr e t g e h t 
e s u m ö k ol o gi s c h e u n d t ri n k w a s s e r s c h u t z g e r e c h t e 
B e wir t s c h af t u n g d e r B ö d e n i m W ur z e n e r L a n d u n d di e 
S c h a ff u n g ei n e r r e gi o n al e n K r ei sl a uf-
wir t s c h af t z wi s c h e n k o m m u n al e n 
U n t e r n e h m e n, L a n d wir t e n, H a n d w e r k 
u n d d e m L e b e n s mi t t el ei n z el h a n d el.
Kli m a s c h u t z i m G e o p a r k
Ki n d er kli m a s c h u t z k o nf er e n z i n B e n n e wi t z, 2 01 8
G e m ei n s c h af t s s t a n d v o n G e o p ar k P or p h yrl a n d u n d G e o W er k s t a t t 
L ei p zi g a uf d er V er a n s t al t u n g „ E x p eri m e n ti er e n i m P ar k “, 2 01 9
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Mi t d e n Zi el e n pr a xi s n a h er Wi s s e n s v er mi t tl u n g, d e s 
Erf a hr u n g s a u s t a u s c h e s u n d i n n o v a ti v er Pr oj e k t pl a-
n u n g e n b e t eili g t si c h d er G e o p ar k P or p h yrl a n d a n 
vi elf äl ti g e n K o o p er a ti o n s pr oj e k t e n, a u c h ü b er di e 
Gr e n z e n D e u t s c hl a n d s hi n a u s. Di e K o o p er a ti o n e n u n d 
P ar t n er s c h af t e n si n d a uf l ä n g er e Z ei tr ä u m e a n g el e g t 
u n d l ei s t e n ei n e n w e s e n tli c h e n B ei tr a g f ür di e s t e ti g e 
i n h al tli c h e W ei t er e n t wi c kl u n g d er b e t eili g t e n G e o p ar k s.
Tr a n s n a ti o n al e K o o p er a ti o n G e o W E R T 
I n di e s er w ur d e i n d e n J a hr e n 2 0 0 7 bi s 
2 01 3 mi t d e m G e o p ar k Er z d er Al p e n i n 
Ö s t err ei c h u n d d e m G e o p ar k I n s el s-
b er g – Dr ei Gl ei c h e n i n T h üri n g e n s o wi e 
d e n j e w eili g e n L E A D E R- R e gi o n e n u n d 
i hr e n L o k al e n A k ti o n s gr u p p e n ( L A G) 
dr ei gr o ß e g e m ei n s a m e L ei tli ni e n f ür 
di e W ei t er e n t wi c kl u n g d er G e o p ar k s 
i ni tii er t u n d er s t e Pr oj e k t e u m g e s e t z t.
• G e o u n d G e n u s s,
• G e o u n d W ell n e s s, w ei t erf ü hr e n d G e o u n d G e s u n d h ei t 
  s o wi e
• G e o u n d R o h s t o fl k o m p e t e n z. 
Tr a n s n a ti o n al e K o o p er a ti o n G e o p ar k- Pl u s
I n di e s er w ur d e di e erf ol gr ei c h e Z u s a m m e n-
ar b ei t g e m ei n s a m w ei t er e n t wi c k el t. F ol g e n-
d e A uf g a b e n s c h w er p u n k t e d er tr a n s n a ti o-
n al e n K o o p er a ti o n w ur d e n f or t g ef ü hr t:
• G e o p ar k s u n d i hr e A uf g a b e n u n d C h a n c e n i m 
  d e m o gr a p hi s c h e n W a n d el,
• E ur o p äi s c h e K u pf er s tr a ß e u n d
• Z er ti fi zi er u n g b z w. E v al ui er u n g al s 
  Gl o b al er/ U N E S C O- G e o p ar k.
Tr a n s n a ti o n al e L E A D E R- K o o p e r a ti o n  
„ N a t u r e N e t “
I d e e n f ür z ei t g e m ä ß e U m w el t bil d u n g s m a ß-
n a h m e n s t e h e n a u c h b ei m K o o p er a ti o n s-
pr oj e k t mi t d e m G e o p ar k „ Er z d er Al p e n“ u n d d e m 
L a u h a n v u ori- H ä m e e n k a n g a s G e o p ar k i n Fi n nl a n d 
i m V or d er gr u n d. Zi el e di e s er Z u s a m m e n ar b ei t si n d 
• di e A n al y s e, V er n e t z u n g u n d E n t wi c kl u n g v o n
  A n g e b o t e n z ur Bil d u n g f ür n a c h h al ti g e E n t wi c kl u n g 
  s o wi e
• di e B e w u s s t s ei n s bil d u n g u n d S e n si bili si er u n g b ei 
  S c h ül er n, L e hr er n u n d l o k al er B e v öl k er u n g f ür di e 
  T h e m e n Kli m a w a n d el u n d er-
n e u er b ar e E n er gi e n.
Di e K o o p er a ti o n s p ar t n er pr o fi ti er e n 
g e g e n s ei ti g v o n d e r Ü b e r t r a g u n g e r-
f ol gr ei c h e r Bil d u n g s a n s ä t z e, di e b ei d e n 
K o o p e r a ti o n s t r e ff e n p r a k ti s c h e rl e b b ar 
w e r d e n. S o b e w ei s e n di e s c h uli s c h e n 
A k ti vi t ä t e n i n d e n fi n ni s c h e n P ar t n e r r e gi-
o n e n wi e di e V e r bi n d u n g v o m L e r n e n i n d e r 
N a t ur mi t m o d e r n s t e n di gi t a-
l e n M e di e n a u s s e h e n k a n n.
Di e U ni S al z b ur g i m G e o p ar k 
„ Er z d e r Al p e n“ w e c k t I n t e r e s s e 
b ei Ki n d e r n u n d J u g e n dli c h e n 
u n d b e g ei s t e r t i m R a h m e n 
d e r P r oj e k t e d e r Ki n d e r u ni f ür 
U m w el t u n d Kli m a s c h u t z.
Di e Ki n d e r kli m a k o nf e r e n z e n i m L ei p -
zi g e r M ul d e nl a n d i nf o r mi e r e n al t e r s g e r e c h t 
z u d e n dri n g e n d s t e n P r o bl e m e n d e r G e g e n w ar t u n d 
s e n si bili si e r e n s c h o n di e Kl ei n s t e n f ür di e Z u k u nf t.
N a ti o n al e u n d 
t r a n s n a ti o n al e K o o p e r a ti o n e n
-
Pr o b e n s a m m el n i n d er fr ei e n N a t ur
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Der Ge o p ar k Por p hyrl a n d 
leistet d urc h die Ver net z u ng 
sei ner Bil d u ngs- u n d ge ot o uris-
tisc he n A nge b ote mit de n A kte ure n versc hie-
de nster Wirtsc h afts bereic he ei ne n m a ßge bli-
c he n Beitr ag z ur Regi o n ale nt wic kl u ng.
Ü b er di e G e o p ar k- K er n t h e m e n Er d g e s c hi c h t e, R o h s t o ff-
v or k o m m e n u n d -f ör d er u n g, N a t ur e n t wi c kl u n g u n d 
Kli m a v er ä n d er u n g e n hi n a u s l a s s e n si c h di e Er g e b ni s s e 
d e s p er mi s c h e n S u p er v ul k a ni s m u s mi t d e m gr o ß e n 
T h e m e n- u n d A n g e b o t s s p e k tr u m a uf d e m G e bi e t d e s 
G e o p ar k s v er bi n d e n – i n s b e s o n d er e mi t ar c h ä ol o gi-
s c h e n F u n d e n, Z e u g ni s s e n d er I n d u s tri e k ul t ur u n d 
T e c h ni k g e s c hi c h t e, mi t B a u k ul t ur u n d Ar c hi t e k t ur, 
mi t H a n d w er k u n d K u n s t, mi t G e n u s s, W ell n e s s u n d 
G e s u n d h ei t u n d a u c h mi t s p or tli c h e n A k ti vi t ä t e n. Zi el 
i s t di e I n g a n g s e t z u n g n e u er Wir t s c h af t s- u n d Di e n s t-
l ei s t u n g s kr ei sl ä uf e f ür di e l ä n dli c h e R e gi o n d e s G e o-
p ar k s d ur c h Bil d u n g s a n g e b o t e u n d G e o t o uri s m u s.
Al s B o t s c h af t er f ür d e n „ G e o p ar k - Vi si o n är s ei n er R e gi o-
n e n“ f u n gi er e n di e G e o R a n g er. Si e p fl e g e n d e n K o n t a k t 
z u d e n B e s u c h er n, d e n t o uri s ti s c h e n A k t e ur e n u n d d e n 
wi s s b e gi eri g e n Ki n d er n, S c h ül er n u n d all e n Ei n w o h n er n, 
f ü hr e n c h ar m a n t u n d mi t S a c h k e n n t ni s d ur c h Fl or a 
u n d F a u n a z u d e n b e s o n d er e n g e ol o gi s c h e n u n d d a mi t 
v er b u n d e n e n hi s t ori s c h e n u n d k ul t ur ell e n Hi g hli g h t s 
d e s G e o p ar k e s. Si e l e n k e n d e n Bli c k a uf di e H er a u sf or d e -
r u n g e n d e s Kli m a w a n d el s u n d w e c k e n E m p a t hi e f ür di e 
P fl e g e u n d d e n Er h al t di e s er w u n d er b ar e n L a n d s c h af t. 
Di e G e o R a n g er- A u s bil d u n g i s t ei n V or h a b e n, w el c h e s 
mi t U n t er s t ü t z u n g v o n E U- F ör d er mi t t el n a u s d e m  
L E A D E R- F o n d s u m g e s e t z t w er d e n k o n n t e.
D er G e o p ar k P or p h yrl a n d mi t s ei n er Fl ä c h e v o n  
1. 2 0 0 Q u a dr a t kil o m e t er t a n gi er t vi er L E A D E R- R e gi o n e n: 
• L ei p zi g er M ul d e nl a n d, 
• L a n d d e s R o t e n P or p h yr, 
• S a c h s e n Kr e u z +  u n d
• S ä c h si s c h e s Z w ei s tr o ml a n d – O s t el bi e n. 
Di e s e vi er L E A D E R- R e gi o n e n si n d i n e n g er K o-
o p er a ti o n mi t d e m G e o p ar k v er b u n d e n. Di e F e -
d erf ü hr u n g f ür di e K o o p er a ti o n li e g t b ei d er 
L E A D E R- R e gi o n L ei p zi g er M ul d e nl a n d.
A u s g e w ä hl t e B ei s pi el e f ür erf ol gr ei c h u m g e s e t z t e  
L E A D E R- V or h a b e n d er F ör d er p h a s e 2 01 4 - 2 0 2 0
• ( V or-) S t u di e z ur E n t wi c kl u n g ei n e s Hi g hli g h t s 
  S u p er v ul k a n z e n tr u m 
• M a c h b ar k ei t s s t u di e z ur E n t wi c kl u n g d e s B a h n h of s 
  W ur z e n al s G e o p or t al 
• M ar k e ti n g k o n z e p t G e o p or t al B a h n h of M ü g el n
• R u n d w e g Kir c h br u c h B e u c h a 
• Pr oj e k t m a n a g e m e n t „ Kli m a w a n d el m a n a g er“ u n d 
  „ N e t z w er k- G e o p ar k- M a n a g er“ 
• Er s t ell u n g ei n e s A u s s t ell u n g s k o n z e p t e s 
  „I nf o p oi n t Ar c h ä ol o gi e G ö t t wi t z“
• E n t wi c kl u n g d er O b s tl a n d- R a dr o u t e
• A u s bil d u n g v o n G e o R a n g er n f ür d e n G e o p ar k 
  P or p h yrl a n d
• N e u b a u v o n D orf-, S pi el- u n d R a s t pl ä t z e n i n d e n 
  Mi t gli e d s k o m m u n e n d e s G e o p ar k s
• M a c h b ar k ei t s s t u di e Kl e t t er s t ei g Br a n di s 
• Er s t ell u n g d er W a n d er h ef t e f ür d e n P or p h yrl e hr pf a d, 
  W al d erl e b ni s pf a d u n d S e eli t z er R u n d w a n d er w e g
• U m b a u d e s Er d g e s c h o s s e s d e s F or s t h a u s C oll m z ur 
  W o c h e n e n d g a s t s t ä t t e u n d U m b a u ei n e s N e b e n g e b ä u-
  d e s i n W er m s d orf z u m C af é 
G e o p a r k – Vi si o n ä r s ei n e r R e gi o n e n
Ü b er g a b e d er Z er ti fi zi er u n g s ur k u n d e n a n di e G e o R a n g er, N o v e m b er 2 01 7
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I nf o r m a ti o n e n
 T o u ri s ti nf o r m a ti o n e n 
B a d L a u si c k ( 0 4 6 51)
K ur- u n d T o uri s t-I nf or m a ti o n
S tr a ß e d er Ei n h ei t 1 7
T el. 0 3 4 3 4 5 5 2 9 5 3 · w w w. b a d-l a u si c k. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C ol di t z ( 0 4 6 8 0)
T o uri s t-I nf or m a ti o n · M ar k t 6
T el. 0 3 4 3 81 4 3 51 9 · w w w. t o uri s m u s- c ol di t z. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G ri m m a ( 0 4 6 6 8)
S t a d ti nf or m a ti o n · M ar k t 2 3
T el. 0 3 4 3 7 9 8 5 8 2 8 5 · w w w. gri m m a. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K ö s s e r n ( 0 4 6 6 8)
I nf or m a ti o n i m J a g d h a u s K ö s s er n
K ö s s er n er D orf s tr a ß e 1, Gri m m a, O T K ö s s er n, 
T el. 0 3 4 3 8 4 7 3 9 31 · w w w.j a g d h a u s- k o e s s er n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L ei s ni g ( 0 4 7 0 3)
G ä s t e a m t · Kir c h s tr a ß e 1 5, 
T el. 0 3 4 3 21 6 3 7 0 9 0 · w w w.l ei s ni g. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M ü g el n ( 0 4 7 6 9)
G e o p or t al B a h n h of M ü g el n · B a h n h of s tr a ß e 2
T el. 0 3 4 3 6 2 4 4 2 9 0 6 · w w w. s t a d t- m u e g el n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N a u n h of ( 0 4 6 8 3)
S t a d t- u n d T o uri s ti nf or m a ti o n · B a h n h of s tr. 2 5
T el. 0 3 4 2 9 3 4 7 5 6 4 7 · w w w. n a u n h of. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R o c hli t z ( 0 9 3 0 6)
T o uri s t-I nf or m a ti o n · B ur g s tr a ß e 6
T el. 0 3 7 3 7 7 8 6 3 6 2 0 · w w w.r o c hli t z er- m ul d e n t al. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tr e b s e n ( 0 4 6 8 7)
S t a d ti nf or m a ti o n · M ar k t 1 3
T el. 0 3 4 3 8 3 6 0 41 9 · w w w. tr e b s e n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
W e r m s d o rf ( 0 4 7 7 9)
T o uri s ti nf or m a ti o n · Al t e s J a g d s c hl o s s 1 
T el. 0 3 4 3 6 4 811 3 2 · w w w. w er m s d orf. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
W u r z e n ( 0 4 8 0 8)
T o uri s t-I nf or m a ti o n · M ar k t 5
T el. 0 3 4 2 5 8 5 6 0 4 0 0 · w w w. t o uri s m u s- w ur z e n. d e
 G e o p o r t al e, G e o e rl e b ni s W e r k s t a t t Tr e b s e n 
 u n d G e o t o p e 
→ si e h e S ei t e 5
 M u s e e n u n d A u s s t ell u n g e n  
D e n t al hi s t o ri s c h e s M u s e u m Z s c h a d r a ß
I m P ar k 9 b, 0 4 6 8 0 C ol di t z, O T Z s c h a dr a ß
T el. 0 3 4 3 81 1 8 9 5 0 6 · w w w. d e n t al m u s e u m. e u
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D o rf m u s e u m S c h ö n b a c h
Z w ei t gr ö ß t e K or b s a m ml u n g D e u t s c hl a n d s, H a n d -
w er k, W al d ar b ei t, L a n d wir t s c h af t
A m Dr a c h e n b er g 1, 0 4 6 8 0 C ol di t z, O T S c h ö n b a c h, 
T el. 0 3 4 3 81 4 0 0 3 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F r eili c h t m u s e u m f ü r V ol k s a r c hi t e k t u r u n d 
b ä u e rli c h e K ul t u r S c h w a r z b a c h 
ori gi n al g e tr e u wi e d er a uf g e b a u t e al t e B a u er n h ä u -
s er u n d W er k s t ä t t e n d er R e gi o n · Wi e s e n w e g 1 a, 
0 9 3 0 6 K ö ni g sf el d, O T S c h w ar z b a c h, 
T el. 0 3 7 3 7 4 4 9 4 2 8 · w w w. m u s e u m- s c h w ar z b a c h. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
H ei m a t m u s e u m M ü g el n
Or t s g e s c hi c h tli c h e S a m ml u n g u n d A u s s t ell u n g i n 
d er e h e m ali g e n Fr ei b a n k
S c h ul pl a t z 4, 0 4 7 6 9 M ü g el n, T el. 0 3 4 3 6 2 41 01 0
w w w. h ei m a t m u s e u m- m u e g el n. d e
K r ei s m u s e u m G ri m m a  
S t a d t g e s c hi c h t e, S o n d er a u s s t ell u n g e n
P a ul- G er h ar d t- S tr a ß e 4 3, 0 4 6 6 8 Gri m m a
T el. 0 3 4 3 7 9111 3 2 · w w w. m u s e u m- gri m m a. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K ul t u r g e s c hi c h tli c h e s M u s e u m W u r z e n mi t Ri n -
g el n a t z- S a m ml u n g , D o m g a s s e 2, 0 4 8 0 8 W ur z e n
T el. 0 3 4 2 5 8 5 6 0 4 0 5 · w w w. k ul t ur-i n- w ur z e n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K ul t u rl a n d s c h af t s m u s e u m W e r m s d o rf
A u s gr a b u n g s s t ä t t e W ü s t e s D orf N e n n e wi t z, 
W al d kl a s s e n zi m m er
W er m s d orf er W al d, 0 4 7 7 9 W er m s d orf
w w w. w er m s d orf. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K u r- u n d S t a d t m u s e u m B a d L a u si c k
S tr a ß e d er Ei n h ei t 1 9, 0 4 6 51 B a d L a u si c k
T el. 0 3 4 3 4 5 5 2 9 71 · w w w. m u s e u m- b a d-l a u si c k. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M u s e u m G ö s c h e n h a u s mi t S e u m e - G e d e n k s t ä t t e
L a n d si t z v o n Kl a s si k v erl e g er G e or g J o a c hi m G ö -
s c h e n u n d s ei n er F a mili e
S c hill er s tr. 2 5, 0 4 6 6 8 Gri m m a 
T el. 0 3 4 3 7 91111 8 · w w w. g o e s c h e n h a u s. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M u s e u m u n d t e c h ni s c h e S c h a u a nl a g e „ W a s s e r -
m ü hl e H öf g e n “ , B e tri e b s b er ei t e M ü hl e (1 8. J h.)
H öf g e n er D orf str a ß e 1 0, 0 4 6 6 8 Gri m m a, O T H öf g e n
T el. 0 3 4 3 7 7 0 7 5 7 2 · w w w. w a s s er m u e hl e- h o ef g e n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
T u r m u h r e n m u s e u m N a u n h of
U n gi b a u er s tr a ß e 1, 0 4 6 8 3 N a u n h of
T el. 0 3 4 2 9 3 3 2 51 3, 
w e b. t ur m u hr e n m u s e u m n a u n h of. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Wil h el m O s t w al d P a r k, G r o ß b o t h e n  
L a n d si t z d e s C h e mi k er s u n d N o b el pr ei s tr ä g er s 
Wil h el m O s t w al d
Gri m m a er S tr. 2 5, 0 4 6 6 8 Gri m m a, O T Gr o ß b o t h e n, 
T el. 0 3 4 3 8 4 7 3 4 91 5 2 · w w w. wil h el m- o s t w al d- p ar k. d e 
 S e h e n s w e r t e B u r g e n, S c hl ö s s e r   
 u n d H e r r e n h ä u s e r 
B u r g Mil d e n s t ei n, L ei s ni g  → si e h e S ei t e 4 0
w e t ti ni s c h e B ur g a nl a g e mi t t a u s e n dj ä hri g er G e -
s c hi c h t e, K a p ell e, B er gfri e d u n d Ri t t er s äl e
B ur gl e h n 6, 0 4 7 0 3 L ei s ni g
T el. 0 3 4 3 21 6 2 5 6 0 · w w w. b ur g- miI d e n s t ei n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
J a g d h a u s K ö s s e r n, → si e h e S ei t e 4 2
b ar o c k e s Kl ei n o d, er b a u t v o m O b er h o ä g er m ei s -
t er a m s ä c h si s c h e n H of
K ö s s er n er D orf s tr a ß e 1, 0 4 6 6 8 Gri m m a, 
T el. 0 3 4 3 8 4 7 3 9 31 · w w w.j a g d h a u s- k o e s s er n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S c hl o s s B r a n di s
V er a n s t al t u n g e n, T a g u n g e n, Tr a u u n g e n 
S c hl o s s p ar k, I m S c hl o s s 1, 0 4 8 21 Br a n di s
T el. 01 51 1 2 3 0 6 6 3 0 · w w w. s c hl o s s- br a n di s. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S c hl o s s C ol di t z,  → si e h e S ei t e 41
Fl u c h t m u s e u m d er Allii er t e n O ffi zi er e i m Z w ei t e n 
W el t kri e g, S c hl o ß g a s s e 1, 0 4 6 8 0 C ol di t z
T el. 0 3 4 3 81 4 3 7 7 7 · w w w. s c hl o s s- c ol di t z. c o m
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S c hl o s s H u b e r t u s b u r g W e r m s d o rf , → si e h e S eit e 3 4
Gr ö ß t e s u n d e h e m al s pr ä c h ti g s t e s L a n d s c hl o s s 
E ur o p a s i m b ar o c k e n S til, 0 4 7 7 9 W er m s d orf
w w w. h u b er t u s b ur g- w er m s d orf. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
S c hl o s s M u t z s c h e n  
M o t orr a df a hr er- C af é u n d B e h er b er g u n g, V er a n -
s t al t u n g e n, M o t orr a d t o ur e n 
Z u m S c hl o ß 7, 0 4 6 6 8 Gri m m a, O T M u t z s c h e n
T el. 01 5 2 21 4 7 9 91 7 · h t t p s:// m o t o s o ulr e s or t. d e
S c hl o s s Ni s c h wi t z mi t L a n d s c h af t s p a r k
D orf s tr a ß e 3 5, 0 4 8 0 8 T h all wi t z
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S c hl o s s R o c hli t z,  → si e h e S ei t e 3 8
Wi t w e n si t z v o n Eli s a b e t h v o n R o c hli t z, D a u er- u n d 
S o n d er a u s s t ell u n g e n, P or p h yr s c h a u
S ör n zi g er W e g 1, 0 9 3 0 6 R o c hli t z
T el. 0 3 7 3 7 4 9 2 31 0 · w w w. s c hl o s s-r o c hli t z. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S c hl o s s Tr e b s e n
Hi g hl a n d- G a m e s u n d 
a n d er e V er a n s t al t u n g e n, R e s t a ur a n t
Z u m S c hl o s s 1, 0 4 6 8 7 Tr e b s e n
T el. 0 3 4 3 8 2 4 0 5 7 4 · w w w. s c hl o s s- tr e b s e n. c o m
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S c hl o s s W u r z e n
Bi s c h of s si t z d er M ei ß ni s c h e n Bi s c h öf e i m 
W ur z e n er L a n d, F ü hr u n g e n, H o t el u n d R e s t a ur a n t
A m t s h of 2, 0 4 8 0 8 W ur z e n
T el. 0 3 4 2 5 8 5 3 5 9 0 · w w w. s c hl o s s- w ur z e n. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
W a s s e r s c hl o s s P o d el wi t z
H ei m a t s t u b e d e s E h e p a ar s K n o c h e n m u ß, 
P ar kf e s t e, R e s t a ur a n t, P e n si o n
A m S c hl o ß 4, 0 4 6 8 0 Z s c h a dr a ß
T el. 0 3 4 3 81 1 2 4 6 0 0 
w w w. w a s s er s c hl o s s- p o d el wi t z. d e 
 Kl ö s t e r 
B e n e di k ti n e r kl o s t e r W e c h s el b u r g  
R o m a ni s c h e B a sili k a „ H eili g Kr e u z“, 1 2. J h, z ä hl t z u 
d e n b e d e u t e n d s t e n a u s R o c hli t z er P or p h yr g e s t al -
t e t e n G e b ä u d e n
M ar k t 1 0/1 2, 0 9 3 0 6 W e c h s el b ur g
T el. 0 3 7 3 8 4 8 0 8 0 · w w w. kl o s t er- w e c h s el b ur g. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kl o s t e r B u c h b. L ei s ni g
R e s t e d e s Zi s t er zi e n s er kl o s t er s „ S t. M ari e n“ al s 
g e s t al t e t e u n d vi el s ei ti g g e n u t z t e A nl a g e
B a u er n m ar k t, F ü hr u n g e n, K ur s e, V er a n s t al t u n g e n
Kl o s t er b u c h Nr. 1, 0 4 7 0 3 L ei s ni g
T el. 0 3 4 3 21 6 8 5 9 2 · w w w. kl o s t er b u c h. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kl o s t e r Ni m b s c h e n  
Kl o s t err ui n e, A u s s t ell u n g i m gl ei c h n a mi g e n H o t el, 
H o c h z ei t s kir c h e 
Ni m b s c h e n er L a n d s tr a ß e 1, 0 4 6 6 8 Gri m m a
T el. 0 3 4 3 7 9 9 5 0 · w w w. kl o s t er- ni m b s c h e n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kl o s t e r M a ri e n t h al S o r n zi g
R e s t e d er Kl o s t er a nl a g e, G e s c hi c h t e d e s O b s t b a u s 
i n d er R e gi o n, H er b er g e 
Kl o s t er s tr a ß e 1 6, 0 4 7 6 9 M ü g el n. 
T el. 0 3 4 3 6 2 3 7 5 0 5 · w w w. kl o s t er s or n zi g. d e
 U m w el t bil d u n g 
Bil d u n g s- u n d S o zi al w e r k M ul d e n t al e. V.
Pr oj e k t: E R L E B NI S G är t n er ei
A n d er M ul d e 1 6, 0 4 6 8 0 C ol di t z, O T T a n n d orf
T el: 0 3 4 3 81 1 7 0 7 8 9 o d er 01 7 6 61 6 21 9 4 6
w w w. s c hl o s s g a er t n er ei- t a n n d orf. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
H a u s G rill e n s e e
F a mili e n-, Pr oj e k t- u n d S p or t a n g e b o t e
A m m el s h ai n er S tr. 1, 0 4 6 8 3 N a u n h of
T el. 0 3 4 2 9 3 4 6 4 0 0 · w w w. grill e n s e e. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N a t u r- u n d G e s c hi c h t s p a r k P a r k C a ni t z,  
→ si e h e S ei t e 3 8, B e si e dl u n g s g e s c hi c h t e, T h e m e n -
g är t e n, Pr oj e k t a n g e b o t e
C a ni t z 2 0, 0 4 8 0 8 T h all wi t z
T el. 0 3 4 2 5 9 2 9 0 8 6 · w w w. p ar k- c a ni t z. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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N a t u rf r e u n d e h a u s G r e t h e n  
A b e n t e u er s pi el pl a t z, A k ti v- C a m p, Pr oj e k t a n g e b o -
t e, H er b er g s w e g 5, 0 4 6 6 8 Gr e t h e n 
T el. 0 3 4 3 7 7 6 3 4 4 9 · w w w. n -l ei p zi g. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N a t u r s c h u t z s t a ti o n W ei di t z , 
Erl e b ni s a n g e b o t e f ür Ki n d er u n d F a mili e n
A m S t a u 1, 0 9 3 0 6 K ö ni g sf el d, O T W ei di t z
T el. 0 3 7 3 7 4 0 2 8 4, M o bil 01 5 7 3 0 3 6 0 4 2 4 
w w w. n a t ur- w ei di t z. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S c h ull a n d h ei m B e n n e wi t z
W al d wi n k el 2, 0 4 8 2 8 B e n n e wi t z
T el. 0 3 4 2 5 81 7 71 6 · w w w. s c h ull a n d h ei m- b e n n e wit z. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B e u c h a – D o rf d e r S t ei n e,  → si e h e S ei t e 1 8, 
g e ol o gi s c h e E n t d e c k u n g e n a n u n d i n e h e m ali g e n 
S t ei n br ü c h e n · w w w. s t a d t- br a n di s. d e
  W ei t e r e F r ei z ei t zi el e 
D öll ni t z b a h n G m b H / S c h m al s p u r b a h n,  
→ si e h e S ei t e 3 0, B a h n h of s tr a ß e 6, 0 4 7 6 9 M ü g el n
T el. 0 3 4 3 6 2  3 2 3 4 3 · w w w. d o ell ni t z b a h n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
H öf g e n – D o rf d e r Si n n e , 
s ä c h si s c h e s T h e m e n d orf, Si n n e s erl e b e n u n d  
G a s tr o n o mi e · w w w. d orf d er si n n e. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F el d b a h n Gl o s s e n,  → si e h e S ei t e 31
er h al t e n e, b e tri e b s b er ei t e F el d b a h n a nl a g e i m e h e -
m ali g e n Q u ar zi t- S t ei n br u c h mi t T e c h ni k s a m m -
l u n g, Z u m S t ei n br u c h 1 a, 0 4 7 6 9 Gl o s s e n 
T el. 01 7 3 61 2 5 8 4 8 · w w w.f el d b a h n- gl o s s e n. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kl e t t e r w al d L ei p zi g
A m Al br e c h t s h ai n er S e e 1, 0 4 6 8 3 Al br e c h t s h ai n 
T el. 0 3 4 2 9 3 4 4 2 0 0 · w w w. kl e t t er w al d-l ei p zi g. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K ö s s e r n – D o rf d e r B a u m ei s t e r,  → si e h e S ei t e 4 2
M u s t er b ei s pi el ei n e s b ar o c k e n Pl a n d orf e s 
w w w. gri m m a. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K u r- u n d F r ei z ei t b a d RI F F,  → si e h e S ei t e 3 9
A m Ri ff 3, 0 4 6 51 B a d L a u si c k
T el. 0 3 4 3 4 5 71 5 0 · w w w.fr ei z ei t b a d-ri ff. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RI F F- R E S O R T B a d L a u si c k,  → si e h e S ei t e 3 9
A m Ri ff 4, 0 4 6 51 B a d L a u si c k 
T el. 0 3 4 3 4 5 71 5 7 0 · w w w.ri ff-r e s or t. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S ä g e m ü hl e T h all wi t z , W ei t g e h e n d ori gi n al er h al-
t e n e, v oll b e tri e b sf ä hi g e, 2 0 0 J a hr e al t e S ä g e m ü h -
l e, M ü hl e n s tr. 3 2, 0 4 8 0 8 T h all wi t z
T el. 0 3 4 2 5 9 2 0 91 7 · w w w. g e m ei n d e- t h all wi t z. d e 
  V e r a n s t al t e r  
D e u t s c h e r Al p e n v e r ei n ( D A V) – S e k ti o n L ei p zi g,  
→ si e h e S. 4 7, K ö n n eri t z s tr a ß e 9 8 a, 0 4 2 2 9 L ei p zi g 
T el. 0 3 41 4 7 7 31 3 8 · w w w. d a v-l ei p zi g. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F ö r d e r v e r ei n „ O b s tl a n d “ e. V.,  → si e h e S ei t e 4 4
O b s tl a n d- S tr a ß e 4 8, 0 4 6 6 8 Gri m m a, 
O T D ürr w ei t z s c h e n
T el. 0 3 4 3 8 6 9 51 6 7 · w w w.f o er d er v er ei n- o b s tl a n d. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K ul t u r h a u s B e u c h a e. V.  ¸ → si e h e S. 2 0
A u g u s t- B e b el- S tr a ß e 6 0, 0 4 8 2 4 Br a n di s, 
O T B e u c h a
T el. 0 3 4 2 9 2 4 3 8 5 7 0 · w w w. k ul t ur h a u s- b e u c h a. or g
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Mi t t el s ä c h si s c h e r K ul t u r s o m m e r e. V.,  
→ si e h e S.1 7
G e or g e n s tr a ß e 1 9, 0 9 6 61 H ai ni c h e n
T el. 0 3 7 2 0 7 6 51 2 4 0 · w w w. mi s k u s. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S ä c h si s c h e Bl ä s e r p hil h a r m o ni e,  → si e h e S ei t e 4 8
D e u t s c h e Bl ä s er a k a d e mi e G m b H 
S t ei n gr u n d w e g 1, 0 4 6 51 B a d L a u si c k 
T el. 0 3 4 3 4 5 5 2 5 8 0
w w w. s a e c h si s c h e- bl a e s er p hil h ar m o ni e. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S e e s p o r t v e r ei n „ Al bi n K ö bi s “ G ri m m a e. V.,  
→ si e h e S ei t e 4 6, T el. 0 3 4 3 7 7 5 8 6 6 4
w w w. s e e s p or t v er ei n- gri m m a. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Mi t t el s ä c h si s c h e r K ul t u r s o m m e r e. V.
G e or g e n s tr a ß e 1 9 , 0 9 6 61 H ai ni c h e n
T el. 0 3 7 2 0 7 6 51 2 4 0 · w w w. mi s k u s. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
V ol k s h o c h s c h ul e M ul d e n t al,  → si e h e S ei t e 4 9
H a u p t v er w al t u n g W ur z e n
L ü p ti t z er S tr a ß e 2, 0 4 8 0 8 W ur z e n 
T el. 0 3 4 2 5 9 0 4 7 0 · w w w. v h s- m ul d e n t al. d e
 R o h s t o ff- U n t e r n e h m e n /- V e r ei n e 
B a s al t – A c ti e n – G e s ell s c h af t
H a r t s t ei n w e r k e B a y e r n- Mi t t el d e u t s c hl a n d,  
→ si e h e S ei t e 21, 
Z w ei g ni e d erl a s s u n g d er B a s al t- A c ti e n- G e s ell s c h af t
Wi n di s c h h ol z h ä u s er W e g 5, 9 9 0 9 8 Erf ur t
w w w. b a s al t. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K e m mli t z e r K a oli n w e r k e,  → si e h e S ei t e 2 8, Z w ei g- 
ni e d erl a s s u n g d er C a mi n a u er K a oli n w er k G m b H 
Str a ß e d e s Fri e d e n s 6- 8, 0 47 6 9 M ü g el n, O T K e m mlit z
T el. 0 3 4 3 6 2 4 7 0 · w w w. s c hl e b e n- cr ell e n h ai n. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
K o m m u n al e W a s s e r w e r k e L ei p zi g G m b H,  
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T el. 0 3 41 9 6 9 0 · w w w. L. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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T el. 0 3 41 5 2 0 4 6 6 0 · w w w. u v m b. d e
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O b s tl a n d- S tr a ß e 4 8, 0 4 6 6 8 Gri m m a, O T D ürr -
w ei t z s c h e n, T el. 0 3 4 3 8 6 9 5 0 · w w w. s a c h s e n o b s t. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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T el. 0 3 4 2 5 8 9 5 5 0 · w w w.r a u c h h a u p t- s er vi c e b u n d. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
T ei c h wi r t s c h af t W e r m s d o rf G m b H  → si e h e S ei t e 4 3
Bi s c h of s w e g 3 3, 0 4 7 7 9 W er m s d orf
T el. 0 3 4 3 6 4 8 0 0 0
w w w. t ei c h wir t s c h af t- w er m s d orf. d e 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
W e r m s d o rf e r Fi s c h G m b H,  → si e h e S ei t e 4 3
G e m ei n s c h af t s s tr a ß e 5, 0 4 5 71 R ö t h a, O T E s p e n -
h ai n · T el. 0 3 4 2 0 6 7 2 6 7 6 · w w w. w er m s d orf er- fi s c h. d e
 G a s t r o n o mi e  
I m G e o p ar k l a d e n s c h ö n e D orf g a s t h öf e, R e s t a u-
r a n t s u n d C af é s z ur Ei n k e hr ei n.
Di e a uf g eli s t e t e n g a s tr o n o mi s c h e n Zi el e si n d 
z u gl ei c h G e o-I nf or m a ti o n s p u n k t e i m G e o p ar k 
P or p h yrl a n d.
B a d L a u si c k
Ri ff- R e s t a u r a n t , 
A m Ri ff 3, 0 4 6 51 B a d L a u si c k
T el. 0 3 4 3 4 5 71 5 2 4 · w w w.fr ei z ei t b a d-ri ff. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G ri m m a
E rl e b ni s h o t el „ Z u r S c hi ff s m ü hl e “
Z ur S c hi ff s m ü hl e 2, 0 4 6 6 8 Gri m m a, O T H öf g e n
T el. 0 3 4 3 7 7 6 0 2 0 · w w w. s c hi ff s m u e hl e. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M ü g el n
C af é V oll d a m pf
H a u p t s tr a ß e 21, 0 4 7 6 9 M ü g el n, O T K e m mli t z, 
T el. 0 3 4 3 6 2 2 3 91 5 0 · w w w. v oll d a m pf- k e m mli t z. d e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
W u r z e n
L a n d g a s t h of D e h ni t z
A m W a c h t el b er g 9, 0 4 8 0 8 W ur z e n, O T D e h ni t z, 
T el. 0 3 4 2 5 8 51 3 3 6 · w w w.l a n d g a s t h of- d e h ni t z. d e
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Dr. Fr a n k W. J u n g e u n d Dr. J o c h e n R a s c h er
 G r a fi k e n     
S. 6 – s tr a ti gr a p hi s c h e Gr e n z e n n a c h S tr a ti gr a p hi s c h er T a b ell e v o n D e u t s c h -
l a n d, 2 01 6, g e ol o gi s c h e B e ar b ei t u n g: Dr. J. R a s c h er/ G e o m o n t a n G m b H, 
Fr ei b er g, G e s t al t u n g: G er d H o ff m a n n, gi d e si g n, L ei p zi g
S. 8 – n a c h T h e C O M E T ®  Pr o gr a m m; Ei n or d n u n g d e s V ul k a ni s m u s i m G e o-
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O s c h a t z er All g e m ei n e Z ei t u n g, S. 3 4- 3 5 o.
P a t er G e or g ( B a sili k a W e c h s el b ur g), S. 2 7 o.
R e gi o n al m a n a g e m e n t L ei p zi g er M ul d e nl a n d, S. 51 o., S. 5 2 o.
Ri c h t er, M a t t hi a s ( F el d b a h n s c h a u a nl a g e Gl o s s e n e. V.), S. 31 u.
R ü c k s c hl o ß, Dir k ( B U R- W er b u n g), S. 1 4 o.
R u s t, M ar ti n, S. 1 5 o.,
S c h e n n erl ei n, S t ef a ni e ( D e u t s c h e Bl ä s er a k a d e mi e G m b H), S. 4 8 u.l. +r.
S c hl o s s R o c hli t z ( Ar c hi v), S. 1 5 u.l.
S c h mi d t, A n dr e a s ( L ei p zi g T o uri s m u s u n d M ar k e ti n g G m b H), S. 1 9 o.
S c h mi d t, Fr a n k, S. 3, S. 1 0 ( H a n d s t ü c k e S t ei n e), S. 1 4 u. M., S. 1 8 o., S. 2 0 o.
( H a n d s t ü c k), S. 2 4 o. +l. M., S. 2 5, S. 2 6 ( E d el s t ei n), S. 3 0 o. + u., S. 3 2 o. + M., 
S. 3 3 o. + u., S. 4 8 o., S. 4 9 o.
S eif er t, Fr a n zi s k a ( U V M B), S. 21 r.
Si m ml er, L u t z, S. 5 0 o. + u.
S t a d t v er w al t u n g Br a n di s, S. 2 0 o
S t a d t v er w al t u n g R o c hli t z ( Ar c hi v), S. 1 7 M.
S t u t t g ar t er m a g o L uf t bil d E n n e p e t al, S. 2 8
T o uri s m u s v er b. S ä c h s. B ur g e n- u n d H ei d el a n d e. V., S. 4 2 o., S. 4 3 u., S. 4 6 u.
W al d e k, G a bri el e, S. 4 2 u.r., 1 9 7 5
W ei ß, B er n h ar d, S. 1 5 u.r.
Z e m a n n, Mi c h a el, S. 4 0 u.l.
 F ö r d e r u n g                                 
Z u s t ä n di g f ür di e D ur c hf ü hr u n g v o n E L E R- F ör d er u n g i m Fr ei s t a a t S a c h s e n i s t d a s S t a a t s mi ni s t eri u m. Di e Er ar b ei t u n g, G e s t al t u n g u n d d er Dr u c k di e s er Br o -
s c h ür e w ur d e i m R a h m e n d er L E A D E R- E n t wi c kl u n g s s tr a t e gi e g ef ör d er t.
Q u ell e n v e r z ei c h ni s
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B e s o n d e r h ei t e n d e s G e o p a r k s P o r p h y rl a n d
 
• S u per v ul k a nis m us v or r u n d 2 9 0 Milli o ne n J a hre n
• a u ßerge w ö h nlic he v ul k a nisc he Gestei ns vielf alt
• Gr u n dst o fl K a oli n f ür die erste e ur o p äisc he Por zell a n herstell u ng d urc h Jo h a n n Frie dric h B öttger
• 2 0 0 J a hre Por p hyr- u n d K a oli n a b b a u mit m a n nigf altige n i n d ustrie k ult urelle n Ze ug nisse n
• fr ü hester N ac h weis der Br a u n k o hle nge wi n n u ng i m M ul dege biet
• drei der be de ute n dste n n ati o n ale n Ge ot o pe De utsc hl a n ds
• N ac h weis v o n Gletsc her- u n d Wi n dsc hli fie n a uf Por p hyrfelse n als B asis der Eis zeitt he orie
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